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 كهمت انتقديم
 ك. ػجل اٌوؽٍُ اٌىوكيأ. 
 ٚالأكة اٌؼوثًأٍزبم إٌمل 
 ٚاٌؼٍّل الأٍجك ٌىٍٍزً اَكاة ٚاٌزوثٍخ
 ِظو -عبِؼخ لٕبح اٌٌٌَٛ 
أطجؼ رؼٍٍُ اٌٍغبد الأعٕجٍخ ٌلأغواع اٌقبطخ ِٓ 
اٌّٛػٛػبد اٌشبئؼخ فً رؼٍٍُ اٌٍغبد فً اٌٛلذ اٌؾبػو، 
ٔظوا لاشزغبي إٌبً ٚهغجزُٙ فً رؾمٍك إٌزبئظ اٌّوعٛح فً 
ألوة ٚلذ ٚأًٍٙ ؽوٌمخ، فوإٌٔب وزجب رزؾلس ػٓ اٌٍغخ 
الإٔغٍٍيٌخ ٌلأغواع اٌقبطخ ٚاٌٍغخ اٌفؤٍَخ ٌلأغواع 
قبطخ، ٌىٓ وزت رؼٍٍُ اٌٍغخ اٌؼوثٍخ ٌلأغواع اٌقبطخ لٍٍٍخ اٌ
 ثً ٔبكهح.
ٌنٌه وبْ ٘نا اٌىزبة ِٓ اٌىزت اٌّّٙخ لأٔٗ ٌزؼٍك 
ثّٛػٛع علٌل، ٌَٚل فواغب فً اٌّىزجخ اٌؼوثٍخ، وّب أْ اٌٍغخ 
اٌقبطخ اٌزً ٌؾزبعٙب اٌؾغغبَ الإٔلٍٍَْٚٔٛ ماد أٍّ٘خ 
ٚثَجت اٍزّواه  وجٍوح، ثَجت ػلك اٌنٌٓ ٌؾزبعْٛ إٌٍٙب،
 اٌؾبعخ إٌٍٙب فً وً ٚلذ ٚفً وً ِىبْ.
٘نا ٚلل ٍٍه اٌلوزٛه ِوٚاْ أؽّل رٛفٍك فً مٌه ٍَِىب ػٍٍّب، 
لأٔٗ ِزقظض فً ٘نا اٌّغبي. فٍُ ٌشأ أْ ٌىْٛ ػٍّٗ ِغوك 
وزبة إهشبك فؾَت، ثً طٕغ ثؤبِغب ِزىبِلا ٌشًّ اٌغبٔت 
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بٍّىٌا ىٍػ لّزؼٌ ٌُٚ ًمٍجطزٌا تٔبغٌاٚ يوظٌٕا ًث د
 ،ان٘ ٖلٙع ىٍػ ْاٚوِ هٛزولٌا ّئٕ٘أ ًٕٔئف ان٘ ًىٌ .فلاٌّٛا
.ءايغٌا وٍف ٕٗػ بٙجٍضٌ ْأ الله اٛػكأٚ  
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 كهمت انتقديم
 أ. ك. أؽّل كهٌٚش
 أٍزبم اٌجلاغخ ٚإٌمل الأكثً
 ِظو -عبِؼخ اٌمب٘وح 
 
، اٌؾّل ين، هة اٌؼبٌٍّٓ، بسم الله الرحمن الرحيم
ٚاٌظلاح ٚاٌَلاَ ػٍى أشوف الأٔجٍبء ٚاٌّوٍٍٍٓ ٍٍلٔب محمد 
 ٚػٍى آٌٗ ٚطؾجٗ أعّؼٍٓ، ٚثؼل؛
َوأَذِّ ن فِي النَّاِس بِاْلَحّج ِ((فمل لبي الله رؼبٌى فً وزبثٗ اٌىوٌُ: 
ٚ٘نٖ  .((ّجٍ َعِميق ٍيَأْتُوَك ِرَجالًا َوَعلَٰى ُكّلِ َضاِمٍر يَأْتِيَن ِمن ُكّلِ فَ 
اٌفوٌؼخ الإٍلاٍِخ الأٍبٍٍخ اٌزً ٌٍزمً ؽٌٛٙب إٌبً ِٓ وً 
ِىبْ فً أٌبَ ِؼلٚكاد، عؼً الله ػجبكٖ اٌظبٌؾٍٓ، ٌٍزمْٛ 
 اٌشؼبئوفلاٌٙب ػٍى افزلاف أٌٛأُٙ ٚإٌَٔزُٙ لأكاء ٘نٖ 
. ٌّٚب وبٔذ اٌؼوثٍخ ً٘ ٌغخ اٌموآْ اٌىوٌُ ٌٚغخ اٌلٌٓ اٌّملٍخ
 الإٍلاًِ ٚشؼبئوٖ اٌّملٍخ. 
فمل ثشو الله ٌجؼغ ػجبكٖ اٌنٌٓ هػٛا ػُٕٙ ٚهػٛا 
ٚاٌغًّ ػٕٗ ِّٙخ َِبػلح إٌبً ػٍى اٍزقلاَ اٌىٍّبد 
أِٛهُ٘ فً ٘نٖ اٌفزوح رٍُ َّو اٌزً  ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌؼجبهاد
ٌفخ، ٚفبطخ ِٓ آٌٍٍَّّ غٍو غخ اٌؼوثٍخ اٌشوٍاٌّجبهوخ ثبٌ
اٌؼوة اٌنٌٓ لا ٌٕطمْٛ فً ؽٍبرُٙ اٌٍٍِٛخ اٌٍغخ اٌؼوثٍخ. ٚلل 
ِوٚاْ أؽّل رٛفٍك اٌمٍبَ ثٙنا اٌؼًّ إٌبفغ، فأػل ّؿ ًٍٙ الله ٌلأ
اٌؾغبط وزبثب ٌَبػلُ٘ ػٍى مٌه،  ثؼضخ لأً٘ إٔلٍٍَٚٔب ِٓ
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ين،بثٚ ٗث غفٔٚ ،اوٍف الله ٖايع ،ٌُٕٙك هِٛأ ءاكأ ٌٗ ًٍٙٚ 
.كٍفٛزٌا 
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 مقدمت
 
إْ اٌؾّل ين، ٔؾّلٖ َٚٔزؼٍٕٗ َٚٔزغفوٖ ٚٔؼٛم ثبين، ِٓ 
شوٚه أٔفَٕب ِٚٓ ٍٍئبد أػّبٌٕب ِٓ ٌٙل الله فٙٛ اٌّٙزل ِٚٓ 
ٌؼًٍ فٍٓ رغل ٌٗ ٌٍٚب ِوشلا، صُ اٌظلاح ٚاٌَلاَ ػٍى أشوف 
محمد  الأٔجٍبء ٚ اٌّوٍٍٍٓ ٚإِبَ اٌّزمٍٓ ٚللٚح اٌؼبٌٍّٓ ٍٍلٔب
 ٚػٍى آٌٗ ٚطؾجٗ أعّؼٍٓ.
ٚثؼل، فئْ اٌؾظ هوٓ ِٓ أهوبْ الإٍلاَ، فوػٗ الله 
ػٍى ػجبكٖ اٌنٌٓ اٍزطبػٛا إٌٍٗ ٍجٍلا، ٚ٘ٛ أؽل أهوبْ 
الإٍلاَ، فّٓ ٌٗ اٍزطبػخ لأكاء ٘نا اٌووٓ ٌُٚ ٌؤكٖ، ٌُ ٌىزًّ 
إلا إٍلاِٗ. لبي صلى الله عليه وسلم : (ثًٕ الإٍلاَ ػٍى فٌّ شٙبكح أْ لا إٌٗ 
الله ٚأْ محمدا هٍٛي الله ٚإلبَ اٌظلاح ٚإٌزبء اٌيوبح ٚاٌؾظ 
. فوغجخ وً ٍَُِ فً أكاء فوٌؼخ اٌؾظ 1ٚطَٛ هِؼبْ)
رٕجًٕ ػٍى ٘نا الأٍبً اٌلًٌٕ ٚإؽٍبًء ٌلػٛح اٌقًٍٍ إثواٍُ٘ 
 ػٍٍٗ اٌَلاَ ٚرؼظٍّب ٌشؼبئو الله.
ٚاٌؾظ ػجبكح ٌٍٕٛخ ٌٍجٍٙب اٌٍَّّْٛ ِٓ وً فظ ػٍّك 
اٌفوٌؼخ، ٚاعزّبع آٌٍٍَّّ ِٓ ِقزٍف الألطبه فً  لأكاء ٘نٖ
اٌؼبٌُ فً الأهع اٌّملٍخ، فٍيكؽُ إٌبً فً مٌه اٌّىبْ 
اٌطب٘و ٌٚمٍّْٛ فٍٗ ٌّلح لا رمً ػٓ شٙو وبًِ. ٚلاٍٍّب ٌَٛ 
ػوفخ اٌني ٌمظلٖ عٍّغ اٌؾغبط ٚلا ٌظؼ اٌؾظ إلا ثبٌٛلٛف 
 ػٍى ػوفخ، فأطجؼ اٌّظٙو ٍِٙجب ٚػظٍّب ٌنوو مٌه ٌَٛ
اٌؾشو اٌني ٚػلٔب الله ثٗ ٌَٛ اٌمٍبِخ. ٌنا، فئْ ٘نا اٌزغّغ 
اٌؼقُ ِٓ وً كٚي اٌؼبٌُ ثبػزجبهٖ ِؤرّوا إٍلاٍِب ٌؼمل فً 
٘نٖ الأهع اٌطب٘وح اٌّملٍخ ِٓ وً ػبَ، ٌزطٍت إػلاكا 
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ٚرٕظٍّب ِٓ لجً اٌلٚي اٌٍَّّخ. ٚمٌه ثئهٍبي ثؼضبرٙب اٌّوافمخ 
غٛأت، ٌٚزّضً مٌه فً ٌؾغٍغٙب ٌزًٍَٙ ِّٙخ اٌؾظ ِٓ وً اٌ
اٌزؼوٌف ثىٍفٍخ أكاء إٌّبٍه ٚالأِٛه اٌفمٍٙخ اٌّزؼٍمخ ثنٌه، 
ٚاٌغبٔت اٌظؾً كهءاً ٌلأِواع اٌّؼلٌخ اٌزً لل رٕزشو ثٍٓ 
اٌؾغبط، ٚرًٍَٙ اٌَىٓ إٌّبٍت ٌٍؾغٍظ ٚرٕظٍُ ٍٚبئً إٌمً 
(اٌّٛاطلاد) ٌيٌبهح الأِبوٓ اٌّملٍخ اٌٛاعت ىٌبهرٙب 
ّٕبٍه ٚاٌشؼبئو اٌّقزٍفخ، ٚالارظبي اٍزىّبلا لأكاء اٌ
ثبٌَّؤٌٍٚٓ فً اٌٍّّىخ اٌؼوثٍخ اٌَؼٛكٌخ فٍّب ٌزؼٍك ثأِو 
اٌغٛاىاد ٚرأشٍواد اٌلفٛي، ٚونٌه عبٔت الارظبي اٌٍغٛي 
ثزًٍَٙ اٌّٙبَ ٌٍؾغٍظ ِٚب ٌؾزبعْٛ إٌٍٗ أصٕبء إلبِزُٙ ثبٌٍّّىخ 
 لجً اٌّغبكهح.
م ٌجٍغ ػلك ٚرؼل إٔلٍٍَٚٔب ِٓ أوجو اٌلٚي الإٍلاٍِخ إ
ٚرجٍغ َٔجخ  1ٍىبٔٙب ؽٛاٌى ِبئزٍٓ ٚصلاصٍٓ ٍٍِْٛ َّٔخ ،
ِّٚب ٌغله  1% ِٓ ػلك اٌَىبْ.18,,آٌٍٍَّّ فٍٙب ؽٛاٌى 
مووٖ، فئْ ػلك اٌؾغبط الإٔلٍٍٍَٚٔٓ ٌظً إٌى أوضو ِٓ ِبئزً 
 أٌف). 221أٌف ؽبط ٌٍٕٛب (
ٚ٘نا ِّب عؼً ٚىاهح اٌشؤْٚ اٌلٌٍٕخ الإٔلٍٍَٚٔخ 
ىًٍ ثؼضخ اٌؾظ الإٔلٍٍَٚٔخ اٌّوافمخ ٌٍؾغٍظ رظله لواها ثزش
الإٔلٍٍٍَٚٔٓ رٍَٙلا ٌٍّٙبَ الإكاهٌخ ٚفلِخ ٌٍؾغبط فً وً ِب 
 ٌؾزبعْٛ إٌٍٗ أصٕبء إلبِزُٙ ثبٌٍّّىخ اٌؼوثٍخ اٌَؼٛكٌخ.
ٚاٌجؼضخ اٌّوافمخ ثؾبعخ ِبٍخ إٌى ِّبهٍخ اٌٍغخ اٌؼوثٍخ 
ٍبفخ إٌى ٌٍزفبُ٘ ٚاٌزقبؽت ثبػزجبه٘ب ٌغخ ارظبي ػبِخ. ٚثبلإػ
مٌه أْ ٘نٖ اٌجؼضخ رزؾزُ ػٍٍٙب ِؼوفخ الأؽلاس اٌغبهٌخ، ٚمٌه 
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لأفن أٍجبة اٌزؾٛؽ ٚاٌٛلبٌخ ٚارقبم اٌغٛأت وبفخ الإًِٔ ِٕٙب 
 ٚالاعزّبػً، ؽزى لا ٌظبة اٌؾغبط ثؼوه ٌزٛلغ ؽلٚصٗ. 
فّٓ ٘نا إٌّطٍك، ٌوٌل اٌىبرت أْ ٌملَ ٌٙنٖ اٌجؼضخ 
ثٍخ اٌّؼبطوح، ٚ٘نا اٌجؤبِظ ثؤبِغب فبطب فً رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼو
 gnihcaeT(ٌلفً ػّٓ رؼٍٍُ اٌٍغخ اٌؼوثٍخ ٌلأغواع اٌقبطخ 
 .)sesopruP cificepS rof egaugnaL cibarA
ٚ٘ٛ ِٕٙظ رؼٍٍُ اٌٍغبد ٌلأغواع اٌقبطخ اٌني 
ٌَزٙلف رملٌُ فلِخ رؼٍٍٍّخ ِؾلكح فً ِغبي ِؼٍٓ، رٍَٙلا 
. ٚ٘نا إٌّٙظ ٌّّٙخ الارظبي اٌٍغٌٛخ فً أؽو ٌغٌٛخ فبطخ
اٌزؼًٍٍّ اٌني ٌملَ ٌٙنٖ اٌجؼضخ رجظٍواً ِٚؼوفخً ٌٍغخ اٌؼوثٍخ لا 
ٌقوط ػٓ فُّٙٙ ٌٍّؼبًٔ اٌٍغٌٛخ ٚاٌّظطٍؾبد اٌؼبِخ اٌّزؼٍمخ 
ثبٌٛظبئف اٌّؾلكح ٌٙنٖ اٌجؼضخ ِٚب ٌملِٛٔٗ ِٓ فلِبد ٌٍؾغٍظ 
 الإٔلٍٍٍَٚٔٓ.
ٚوبْ اٌىبرت ِٓ ػّٓ ثؼضخ اٌؾظ الإٔلٍٍَٚٔخ فً ٍُِٛ 
َ ٍُِٚٛ اٌؾظ إٌَخ 2221٘ـ اٌّٛافك إٍخ 1431اٌؾظ إٌَخ 
َ ٚوبٔذ ٚظٍفزٗ فً ِىزت 4121ٖ اٌّٛافك  1431
الاٍزؼلاِبد ثبٌّىزت اٌفوػً ثغلح صُ ُؽ ّٛ ي إٌى فٕلق ٔٛهوَٛ 
إٌى  ثغلح ٌؾبعخ ٍِلأٍخ رزؼٍك ثئػلاك اٌؾبفلاد ٌزوؽًٍ اٌؾغبط
ِطبه اٌٍّه ػجل اٌؼيٌي اٌلًٌٚ. فبٌىبرت ٌٗ رغوثخ لا ثأً ثٙب 
ػٓ أِٛه ثؼضخ اٌؾظ الإٔلٍٍَٚٔخ ٚؽبعبد اٌجؼضخ اٌزً رؾزبط 
 إٌى الاٍزىّبي. 
ِبكٌخ ً–ٚلا أَٔى أْ أموو ٘ؤلاء اٌنٌٓ ٌُٙ ٌلاٌؼْٛ 
فً رأٌٍف ٘نا اٌىزٍت اٌظغٍو رؼجٍوا ٌٍشىو ػٍى ثني  -ِٚؼٌٕٛخ
زبثخ. ُٚ٘ أ ِّ ً اٌزً ظٍذ رلػٛ ًٌ ٌٕغبؽً عٙٛكُ٘ أصٕبء اٌى
ٚٔغبرً فً اٌلاهٌٓ، ٚىٚعزً اٌّؾجٛثخ ػبئشخ اٌشبؽئ اٌزً 
أؽجزًٕ ؽٛي ؽٍبرٙب، ٌٚٚلّي ػمجى ٚأفك رجمٍبْ ووح ػٍٓ ًٌ، 
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ٚأثً فً اٌّظب٘وح اٌشٍـ إِبَ غياًٌ ٍؼٍل اٌني كائّب شغؼًٕ 
ٌٚظً ٌشغؼًٕ ػٍى رأٌٍف وزت ٌقلِخ الإٍلاَ ٚآٌٍٍَّّ، 
ًِ فً اٌّظب٘وح اٌزً روثًٍٕ ثٍَٛوٙب اٌىوٌُ ٚكٚاَ ٚأ
طٍبِٙب اٌّظو ٌضٍو لٍٛة ِٓ ٌوٚ٘ب، ٚعٍّغ الإفٛح 
ٚالأفٛاد فً عبِؼخ ٍٛٔبْ أِجًٍ الإٍلاٍِخ اٌؾىٍِٛخ، ٚفً 
 -أٚي ِٓ ػًٍّّٕ ثٙغبء اٌموآْ ٚاٌؼوثٍخ-إٌٙبٌخ أكػٛ الله لأثً 
خ ً٘ اٌٍُٙ اغفو ٌٗ  ٚاهؽّٗ ٚػبفٗ ٚاػف ػٕٗ ٚاعؼً اٌغٕ
 ِضٛاٖ.       
أٍأي الله اٌَلاك ٚاٌضجبد ًٌ ٌّٚٓ ثني عٙلٖ فً ٔشو ٌغخ 
اٌموآْ ٚإػلاك ِضً ٘نٖ اٌجواِظ، ػَى أْ ٌٕزفغ اٌٍَّّْٛ ثٙنا 
 اٌؼًّ ٌٍٚىٓ شؼبها ٌؼيح الإٍلاَ ٚآٌٍٍَّّ.
    
 
 ٖ 2431هِؼبْ  11ٍٛهاثٍب، 
 َ,121ِبٌٛ  21اٌّٛافك     
 
 
 ِوٚاْ أؽّل رٛفٍك
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 نفهرسا
 ط ----------------------------------------- وٍّخ اٌزملٌُ
 ى --------------------------------------------  ِملِخ
 ن --------------------------------------------  اٌفٙوً
 1 --------- ض انخاصت: تعهيم انهغاث نلأغرا ولانفصم الأ
 اٌّجؾش الأٚي : ِفَٙٛ رؼٍٍُ اٌٍغبد الأعٕجٍخ
       1 ---------------------------------- ٌلأغواع اٌقبطخ 
 اٌّجؾش اٌضبًٔ : ربهٌـ رؼٍٍُ اٌٍغبد ٌلأغواع
 2 -----------------------------------  اٌقبطخ ٚٔشأرٙب 
 اٌّجؾش اٌضبٌش : فظبئض رؼٍٍُ اٌٍغبد ٌلأغواع
    31 --------------------------------------------  اٌقبطخ 
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 11 ------------------------------------------   اٌقبطخ 
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 21 -----------------------------------  انحج الإندونيست 
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 13 ---------------- اٌّجؾش اٌضبٌش : ثؼضخ اٌؾظ الإٔلٍٍَٚٔخ
 اٌؼوثٍخ ثؼضخ اٌؾظوزبة ّٔٛمط : ضبٌشاٌفظً اٌ
 11 ----------------------------------------  الإٔلٍٍَٚٔخ 
 20 --------------------------------------- ِملِخ اٌىزبة 
 10 ----------- انىحدة الأونى : مكتب انجىازاث في انمطار
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 10 ---------------------------------------  اٌؾٛاه الأٚي
 ,0 ---------------------------------------  اٌؾٛاه اٌضبًٔ
 42 --------------------------------------- اٌؾٛاه اٌضبٌش
 22 --------------------------  انىحدة انثانيت : في انفندق
 22 ---------------------------------------- اٌؾٛاه الأٚي
 1, ---------------------------------------  اٌؾٛاه اٌضبًٔ
 12 --------------------------------------- اٌؾٛاه اٌضبٌش
 22 ----------------------- انىحدة انثانثت : في انمستشفى
 22 ---------------------------------------  اٌؾٛاه الأٚي
 121 ---------------------------------------- اٌؾٛاه اٌضبًٔ
 ,21 --------------------------------------- اٌؾٛاه اٌضبٌش
 111 ----------------------- انىحدة انرابعت : مكتب انشرطت
 411 ---------------------------------------- اٌؾٛاه الأٚي
 211 ---------------------------------------- اٌؾٛاه اٌضبًٔ
 111 --------------------------------------- اٌؾٛاه اٌضبٌش
 111 ----------------- انىحدة انخامست : الاستمارة وانبطاقت
 141 ----------------------------------- الاٍزّبهح ٚاٌجطبلخ
 ,41 --------------------------------------------  اٌلالزبد
  431 -------------------------------------  اٌّفوكاد لبئّخ
 111 -------------------------------------------- اٌّواعغ
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 ٓلّٜٞ ضؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس
 انفصم الأول
 خاصتتعهيى انهغاث لأغراض 
 
لأغراض و تعهيى انهغاث الأجنبيت انًبحث الأول : يفهى
 خاصت
 لأؿٍجع نحطسئٕ ٓلّٜٞ ضؼِ٤ْ جُِـحش جلأؾ٘ر٤س 
ًٔلّٜٞ ْحتٍ ٓ٘حٛؽ ضؼِ٤ْ جُِـحش جلأؾ٘ر٤س ٖٓ ق٤ع ٝطلٜح 
جُِـس جلأؾ٘ر٤س أٝ جُِـس جُػحٗ٤س، ئلا أٜٗح ٓكظٌٞز ذظلحش نحطس 
٣ٍ٣ى إٔ  جًُ١ ٝٛ٢ "أؿٍجع نحطس"، أ١ أٜٗح ضىٌِ ُـٍع
٣ظَ ئُ٤ٚ وجٌْٞ ًٛٙ جُِـس ذحُطو٤٤ى. ٝيُي ئيج ٗظٍ ئُ٠ ذ٘٤س 
ْ جُِـحش جلأؾ٘ر٤س جُٔظطِف جُِـٞ١ ًُٜٙ جُؼرحٌز ٝٛ٢ ضؼِ٤
  . لأؿٍجع نحطس
ٍ ئُ٠ آٌجء ػِٔحء جُِـس أٓح ٓلٜٞٓٚ جلاططلاق٢ كِ٘٘ظ
ق٤ع ذًُٞج ؾٜٞوج ٝجكٍز ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ. ًٝحٗص  جُططر٤و٤٤ٖ
جُطٍ٣وس جُشحتؼس جُكى٣ػس ػ٘ىْٛ ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـحش جلأؾ٘ر٤س 
ضطٔكٌٞ ك٢ هظٍ ػِٔ٤س جُطؼِ٤ْ ٝجُطؼِْ ػِ٠ جُٜٔحٌجش جُِـٞ٣س 
حؼ ئُ٤ٜح جُىجٌْٕٞ كؼلا لأوجء أؿٍجع نحطس ٝٓكىوز، جُط٠ ٣كط
 أًحو٣ٔ٤س ًحٗص أّ ٜٓ٘٤س.
ٝك٢ جُؼحُْ جُؼٍذ٢، هى ذحوٌ ػِٔحء جُِـس جُؼٍذ٤س ٝذؼغ 
جُٔإْٓحش جُِـٞ٣س ك٢ ًٛٙ ج٥ٝٗس جلأن٤ٍز ػِ٠ ٝػغ ًطد 
ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ُِ٘حؽو٤ٖ ذٜح ُِٝ٘حؽو٤ٖ ذـ٤ٍٛح جْطؿحذس ً
ْ جُِـس جُؼٍذ٤س. ٝيٛد ٌشى١ أقٔى ُكحؾحش جٍُجؿر٤ٖ ك٢ ضؼِ
ؽؼ٤ٔس ػِ٠ إٔ ضؼِ٤ْ جُِـحش جلأؾ٘ر٤س ُٜح ٓٓطٞ٣حٕ ؛ ٝٛٔح 
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 ٍٓٝجٕ  أقٔى ضٞك٤ن
ٝيُي  1.جُٔٓطٟٞ جُِـٞ١ جُؼحّ ٝجُٔٓطٟٞ جُِـٞ١ جُطهظظ٢
ٛٞ جُػحٗ٢ ٜٓ٘ٔح جًُ١ ٣طِن ػِ٤ٚ ضؼِ٤ْ جُِـحش جلأؾ٘ر٤س 
). ٝ٣وظى  esopruP cificepS rof egaugnaL( لأؿٍجع نحطس
ضؼِ٤ْ جُِـس لأؿٍجع ٝظ٤ل٤س ٓكىوز ُٝلثحش ) ٛٞ ذـ(نحطس
نحطس ٖٓٔ ضططِد ضهظظحضْٜ هىٌج ٓؼ٤٘ح ٖٓ جُِـس جلأؾ٘ر٤س 
جُط٠ ٣ٌٖٔ ضٞظ٤لٜح ك٢ ٓؿحٍ جلأػٔحٍ جُٔطؼىوز ٓػَ جلأؽرحء 
ٌٝؾحٍ جلأػٔحٍ ٝجُظكل٤٤ٖ ٝجُىذِٞٓحْ٤٤ٖ ٝؿ٤ٍ يُي. ًًٝج 
إٔ جٍُٔجو ذحُطهظظ٢ ٛ٘ح ٣وظى ذٚ ضٞك٤ٍ ٝئػىجو ٌط٤ى ٓكىو 
جٌُِٔحش ٝجُطؼر٤ٍجش ٝجلاططلاقحش ٝجُطٍجً٤د جُهحطس  ٖٓ
ٓٔح ٣شؿغ جْطهىجٜٓح ك٢ ٓؿحُٚ جُٔٓطٜىف. ُٝ٤ّ جٍُٔجو ٜٓ٘ح 
ٛٞ ئػىجو جُِـس جُهحطس ُٜح أطٞجش ٝهٞجػى ٝولالاش ٓ٘لٍوز 
ًِـس ٓٓطوِس، ٝئٗٔح ئػىجو ٗلّ جُِـس جُٜىف ضظحؽ ذطٍ٣وس 
ُـٞ١ نحطس ك٢ ضىٌ٣ٜٓح ٍٓجػ٤ح أؿٍجع جُىجٌْ٤ٖ ٝٓكطٟٞ 
 ٝٓٓطٟٞ ٓؼ٤ٖ ٝٝهص ٓكىو.
 لأؿٍجع نحطسٝقىو ٌشى١ ك٢ ٓلّٜٞ ضؼِ٤ْ جُِـحش 
ئُ٠ جُهظٞط٤حش جُط٢ ٣ؿد ذٜح ضٞك٤ٍٛح ك٢ ًٛج جُٜٔ٘ؽ، ٝٛ٢ 
نظٞط٤س جُؿٌٜٔٞ جًُ١ ٣طؼِْ جُِـس جلأؾ٘ر٤س، ٝجًُ١ ٣ٓطُِّ 
ٓ٘ٚ نظٞط٤س جُٜىف جًُ١ ٖٓ أؾِٚ ٣طْ جُطؼِْ، ٝنظٞط٤س 
و ضؼِٜٔح، ٝنظٞط٤س جُٔكطٟٞ جُٜٔحٌجش جُِـٞ٣س جًُ١ ٣ٍج
ئيج، ٣ٜطْ  2.جُِـٞ١ جًُ١ ٣٘رـ٠ جٗطوحؤٙ ُؼِٔ٤س جُطؼِ٤ْ ٝجُطؼِْ
ٌشى١ ذحلأٌٓٞ جلأٌذؼس جُٞجؾد ضٞكٍٛح ق٤ٖ ٝػغ ٜٓ٘ؽ ضؼِ٤ْ 
                                                            
جُٔ٘ظٔس (جٍُ٣حع:  ٓ٘حٛؿٚ ٝأْحُرٚ-ضؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س ُـ٤ٍ جُ٘حؽو٤ٖ ذٜح. ٌشى١ أقٔى ؽؼ٤ٔس،  1
 .14 :)، صّ1911ٝجُػوحكس ٝجُؼِّٞ، جٍُ٣حع، جلإْلآ٤س ُِطٍذ٤س 
 672. ٗلّ جٍُٔؾغ، ص:  2
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 ٓلّٜٞ ضؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس
) 3، (جُٜىف )2( ،جُؿٌٜٔٞ) 1(؛ لأؿٍجع نحطسجُِـس 
 جُٔكطٟٞ جُِـٞ١. ) 4جُٜٔحٌز جُِـٞ٣س جٍُٔؾٞز، (
٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٓلّٜٞ ضؼِٝشٍـ ػشحٌ١ أقٔى ٓكٔٞو 
ًُي جُٜٔ٘ؽ جًُ١ قىوش ٓٞجو ٓلٍوجضٚ ذظلس لأؿٍجع نحطس ذ
س ٝكن ضكِ٤َ ٓٓرن ُِكحؾحش جلإذلاؿ٤س ُِٔطؼِْ، ُٝ٤ٓص ٤ٌت٤ٓ
ػِ٠ أْحِ ضلؼ٤َ جُٔؼِْ أٝ جُٔإْٓس جُطؼِ٤ٔ٤س جُط٢ ٣ؼَٔ ذٜح 
كًٜج جُٔلّٜٞ أْحْٚ جلاٛطٔحّ  3.ُٜٔ٘ؽ ٓؼ٤ٖ ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس
لا هرَ جُ٘ظٍ ئُ٠ ٓ٤ُز جُٔإْٓس جُِـٞ٣س، ٝٛٞ ذحُىجٌِ أٝ
ذحُٔكطٟٞ جُِـٞ١ جٍُت٤ٓ٢ ٗظٍج ُكحؾحش ٝجػط٘حءٙ ذحُىجٌِ 
جُىجٌْ٤ٖ جلإذلاؿ٤س ػرٍ جُطكِ٤َ ٓٓروح، ُٝؼِٚ ٣٘طرن ذحلأٌٓٞ 
 جلأٌذؼس جُط٠ هىّٜٓح ٌشى١ ُِطكِ٤َ. 
ٝأػحف ْطٍكّ٘ نلاٍ ض٘حُٝٚ ُطؼٍ٣ق ًٛج جُٔلّٜٞ ئُ٠ 
لأؿٍجع ٜح ٜٓ٘ؽ ضؼِ٤ْ جُِـحش جُهظحتض جُط٢ ٣طظق ذ
. ٝهٜٓٔح ئُ٠ هٓٔ٤ٖ؛ جُوْٓ جلأٍٝ، جُهظحتض جُػحذطس نحطس
جُط٢ ضطؼٖٔ ك٤ٜح ضِر٤س قحؾس جُىجٌِ جُهحطس، ٝٓكطٟٞ جُٔحوز 
جُِـٞ٣س جُٔكىوز ي١ طِس ٝغ٤وس ذٔؿحُٚ، ٝضـط٤س كٍع ٖٓ كٍٝع 
جُٔؼٍكس أٝ جُك٤حز ٖٓ ٗحق٤س جُٔلٍوجش ٝجُطٍجً٤د ٝولاُس 
جضظحف ؽٍ٣وس ضىٌ٣ٜٓح ٣هطِق ذطٍ٣وس ضىٌ٣ّ جُِـس جلأُلحظ، ٝ
جُؼحٓس. أٓح جُوْٓ جُػحٗ٢ كٜ٢ جُهظحتض جُٔطـ٤ٍز جُط٠ ضشَٔ 
                                                            
جُٔؿِس جُؼٍذ٤س ، ”ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س لأؿٍجع ٓكىوز“. ػشحٌ١ أقٔى ٓكٔٞو،    3
ٓؼٜى جُهٍؽّٞ جُىُٝ٢ ُِـس جُؼٍذ٤س جُٔ٘ظٔس جُؼٍذ٤س ُِطٍذ٤س ٝجُػوحكس  ُِىٌجْحش جُِـٞ٣س
 .611ّ، ص: 3911جُػحٗ٢، جُؼىو  –، جُٔؿِى جلأٍٝ ٝجُؼِّٞ
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 ٍٓٝجٕ  أقٔى ضٞك٤ن
ػِ٠ ػىّ ضو٤ىٙ ذطىٌ٣ّ ٜٓحٌز ذؼ٤ٜ٘ح ٖٓ ٜٓحٌجش جُِـس، ٝػىّ 
 4.ضىٌ٣ٜٓح ذ٘حء ػِ٠ ؽٍم ٝػؼص ٓٓروح
 ك٢ ئؽحٌ ٓلّٜٞئ٣لحُٗ ٝٓحؾ٢ ؾٕٞ   ٝهحٍ ضٞٗ٢ وجوُ٢
نظحتض أْحْ٤حش غلاظ، إٔ ُٚ ع نحطس ضؼِ٤ْ جُِـس لأؿٍج
 جٍُت٤ٓ٤س ٝأٌذغ نظحتض غحٗٞ٣س أٝ كٍػ٤س. ٝجُهظحتض
ضشَٔ ػِ٠ جُهظٞط٤حش  نحطس لأؿٍجع جُِـس ُرٍٗحٓؽ ضؼِ٤ْ
 : جُطحُ٤س
 ٣ظْٔ ُٔٞجؾٜس قحؾحش ٓؼ٤٘س ُِٔطؼِْ. .1
 ٣ٞظق جُٜٔ٘ؿ٤حش ٝجلأٗشطس جُٔ٘حْرس ُِٔؿحٍ جًُ١ ٣هىٓٚ. .2
٣ًٍززززُ ػِزززز٠ جُِـٞ٣ززززحش (هٞجػززززى، ٓؼؿٔ٤ززززحش، أْززززحُ٤د)  .3
 ٝجُٜٔحٌجش ٝأْحُ٤د جُهطحخ جُٔ٘حْرس ًُٜٙ جلأٗشطس. 
رٍٗحٓؽ ك٤شَٔ ػِ٠ جُلٍػ٤س ًُٜج جُ ٝأٓح جُهظحتض
 :جلأٌٓٞ جُطحُ٤س
 هى ٣طؼِن جُرٍٗحٓؽ ذٔؿحٍ أٝ ػىز ٓؿحلاش ٓؼ٤٘س. .1
هى ضٓطهىّ ك٢ ذؼغ جُٔٞجهزق جُطىٌ٣ٓز٤س ٜٓ٘ؿ٤زحش ٓهطِلزس  .2
 ُط٢ ضٓطهىّ ك٢ جُرٍجٓؽ جُؼحٓس ُطؼِ٤ْ جُِـس.ػٖ ضِي ج
٣ظزززْٔ جُرٍٗزززحٓؽ ؿحُرزززح ًُِٔطؼِٔززز٤ٖ جٌُرزززحٌ ْزززٞجء ذٔؼحٛزززى  .3
ٝٓإْٓحش ضؼِ٤ْ جٌُرحٌ أٝ ٓٞجهق جُؼَٔ جُٜٔ٘٤س. ٝٓغ يُزي 
 جٍُٔقِس جُػحٗٞ٣س.ك٢ ِىجٌْ٤ٖ ُكوى ٣ظْٔ جُرٍٗحٓؽ 
جُٔٓطٟٞ جُٔطْٞؾ ك٢ ِىجٌْ٤ٖ ُ٣ظْٔ جُرٍٗحٓؽ ذشٌَ ػحّ  .4
ضززٞكٍ  ٝيُززي إٔ ٓؼظززْ ٛززًٙ جُرززٍجٓؽ ضلطززٍع وززىّ.أٝ جُٔط
                                                            
طحُف ٓكؿٞخ جُط٘وحٌ١، "جُِـس جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس: جضؿحٛحش ؾى٣ىز ٝضكى٣حش"، .  4
٣ظىٌٛح ٓؼٜى جُهٍؽّٞ -ٗظق ْ٘ٞ٣س-ٓؿِس ػِٔ٤س ٓكٌٔس جُٔؿِس جُؼٍذ٤س ُِىٌجْحش جُِـٞ٣س
 3ّ، ص: 1112ٛـ/٣ُٞ٤ٞ 1341ٌؾد  72ٝ62، جُؼىوجٕ جُىُٝ٢ ُِـس جُؼٍذ٤س
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 ٓلّٜٞ ضؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس
نِل٤س ُـٞ٣س أْحْ٤س ػ٘ى جُىجٌِ، ٝئٕ ًحٕ ٣ٌٖٔ جْطهىجٓٚ 
 5.ٓغ جُٔرطىت٤ٖ أ٣ؼح ً 
ٓطهِض ٖٓ أهٞجٍ جُِـٞ٣٤ٖ ٣ٌٔ٘٘ح إٔ ٖٗٝٓ ٛ٘ح 
 لأؿٍجع نحطسجُٔكىغ٤ٖ أ ّٕ ٓظطِف ضؼِ٤ْ جُِـحش جلأؾ٘ر٤س 
ٓكىوز،  ذطكو٤ن أؿٍجع٣ؼطٔى أْحْح ُطِر٤س جقط٤حقحش جُىجٌْ٤ٖ 
ُ ذحُطًٍ٤ُ ػِ٠ جُٔطؼِٔ٤ٖ ٝأؿٍجػْٜ ٝضكى٣ى ٝٛٞ أ٣ؼح ٣طٔ٤
جُٔكطٟٞ جُِـٞ١ ٝضكى٣ى ؽٍم ضىٌ٣ٜٓح ك٢ جُلطٍز جُىٌجْ٤س 
جُٔكىوز. ٝهى ضٌٕٞ جلأؿٍجع أًحو٣ٔ٤س أٝ ٜٓ٘٤س أٝ و٣٘٤س أٝ 
ؿ٤ٍ يُي ٖٓ أؿٍجع ٓؼ٤٘س، ذحلإػحكس ئُ٠ جنطلاف جُٜٔحٌجش 
جُىجٌْ٤ٖ ٝجُكحؾحش جُىجػ٤س  جُِـٞ٣س جٍُٔجو ئضوحٜٗح ذكٓد ض٘ٞع
 ئُ٠ ض٘ل٤ً ٓؿحُٚ جُؼِٔ٢ ٝؿ٤ٍ جُؼِٔ٢.
ٝٗظٍج لانطلاف جلأؿٍجع ٝجُٜٔحٌجش جُٔطِٞذس كلا 
٣ٌٖٔ جلاػطٔحو ػِ٠ ؽٍ٣وس ضىٌ٣ّ ٝجقىز ك٢ ًٛج جُٜٔ٘ؽ ُطؼِ٤ْ 
. ٝذًُي ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ذإٔ ًٛج لأؿٍجع نحطسجُِـحش جلأؾ٘ر٤س 
ٝك٢ ػٜٔ٘ح  ع نحطسلأؿٍججُٜٔ٘ؽ ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـحش جلأؾ٘ر٤س 
ٛٞ يُي جُٜٔ٘ؽ جُوحتْ  لأؿٍجع نحطسأ٣ؼح ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س 
ػِ٠ أْحِ ضكِ٤َ قحؾحش جُىجٌْ٤ٖ جُطٞجطِ٤س ك٢ ٓؿحٍ ٖٓ 
 .وٓؿحلاش أًحو٣ٔ٤س أٝ ٜٓ٘٤س ك٢ َٖٓ ٓكى
أٝؾززززٚ جلاضلززززحم ٗشزززز٤ٍ ئُزززز٠ ُُٝٔ٣ززززى ٓززززٖ جُطٞػزززز٤ف 
ٝجلانززززطلاف ذزززز٤ٖ ٓلٜززززّٞ ٓظززززطِف ضؼِزززز٤ْ جُِـززززحش جلأؾ٘ر٤ززززس 
ئٕ ْ جُِـزحش جلأؾ٘ر٤زس لأؿزٍجع جُك٤زحز. ٝضؼِز٤ جع نحطسلأؿٍ
ضؼِز٤ْ جُِـززس كزز٢ جُرزٍجٓؽ ٛزٞ  "ضؼِز٤ْ جُؼٍذ٤زس ُِك٤زحزٓظزطِف "
جُؼحٓزززس جُطززز٠ ضشزززَٔ هطحػزززح ٓزززٖ جُؿٜٔزززٌٞ ٓطؼزززىو جُٞظزززحتق 
ٝجُهظزحتض ٝجلاٛطٔحٓزحش ٝؿ٤زٍ يُزي ٓزٖ أٓزٌٞ ٣هطِزق ك٤ٜزح 
                                                            
 غٗلّ جٍُٔؾ.  5
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 ٍٓٝجٕ  أقٔى ضٞك٤ن
ٛززًج جُؿٜٔززٌٞ، ٝٓززغ ٛززًج جُؿٜٔززٌٞ ٣ظززؼد ضكى٣ززى جُكحؾززحش 
جُهحطززززس ئلا إٔ ضٌززززٕٞ ٓطظززززِس ذززززحُٔٞجهق جُك٤حض٤ززززس  جُِـٞ٣ززززس
ئُ٠ ٓح هحٍ ذٚ ٌشزى١ أقٔزى ؽؼ٤ٔزس كز٢  أ٣ؼح كِ٘٘ظٍ 6.جُؼحٓس"
شٍـ أٝؾٚ جلاضلحم ذ٤ٖ ًٛ٣ٖ جُٜٔ٘ؿ٤ٖ ك٢ جُِـس جُؼٍذ٤س، ٝٛ٢ 
 :
 جُرٍٗحٓؿحٕ ٣ؼىجٕ ُـ٤ٍ جُ٘حؽو٤ٖ ذحُؼٍذ٤س .1
ٓزٖ ٓؼزح٣ٍ جُؿزٞوز،  ٢جُرٍٗحٓؿحٕ ٣شطًٍحٕ ك٢ ٓؼ٤حٌ أْحْ .2
ٝٛٞ جُىهس كز٢ ضكى٣زى ٛزىف ضؼِز٤ْ جُِـزس. ٝجُٜزىف جُٔشزطٍى 
ذ٤ٜ٘ٔح ٛٞ ضٌٔ٤ٖ جُزىجٌِ ٓزٖ جلاضظزحٍ جُؿ٤زى ذحُؼٍذ٤زس ٓزغ 
 جُ٘حؽو٤ٖ ذٜح.
جُرٍٗحٓؿززحٕ ٣ٓززطُِٓحٕ ٜٓ٘ؿ٤ززس جُؼٔززَ، ْززٞجء كزز٢ ضكى٣ززى  .3
جو جُٜٔحٌجش أٝ جلأٛزىجف جُؼحٓزس ٝجُهحطزس، أٝ ئػزىجو جُٔزٞ
 .7أٝ ؿ٤ٍ يُي ٖٓ ٓؿحلاش جُطؼِ٤ٔ٤س، أٝ جُطوٞ٣ْ
أٓح أٝؾٚ جلانطلاف ذ٤ٖ ًٛ٣ٖ جُٜٔ٘ؿ٤ٖ قٓد ٓح يٛد 
ئُ٤ٚ ٌشى١ أقٔى ؽؼ٤ٔس ٝٓكٔٞو ًحَٓ جُ٘حهس كطشَٔ ػِ٠ 
 ):1جُٔٞؾٞوز ك٢ هحتٔس ؾىٍٝ ٌهْ ( 9جلأٌٓٞ جُطحُ٤س
 
 
 
 
 
                                                            
، "ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس: ٓلحٛٔٚ أْٓٚ ٜٓ٘ؿ٤حضٚ"ٌشى١ أقٔى ؽؼ٤ٔس،  . 6
(جُهٍؽّٞ: ٓؼٜى جُهٍؽّٞ ، جع نحطس ٓؼٜىذكع ك٢ ٗىٝز ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س لأؿٍ
 3)، ص: ّ3112 جُىُٝ٢،
 31ّ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: 1911.  ٌشى١ أقٔى ؽؼ٤ٔس،  7
  1جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ٌشى١ أقٔى ؽؼ٤ٔس ٝٓكٔٞو ًحَٓ جُ٘حهس، .   9
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 ٓلّٜٞ ضؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس
 )1ؾىٍٝ ٌهْ (
 جُلٍم ذ٤ٖ ضؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س ُِك٤حز ٝضؼِ٤ٜٔح لأؿٍجع نحطس
ٓكٌٞ  ٌهْ
 جُٔوحٌٗس
جُؼٍذ٤س لأؿٍجع  جُؼٍذ٤س ُِك٤حز
 نحطس
 ٓكىوز ٓطؼىوز/ػحٓس جُكحؾحش 1
 ٓهطؾ ٝجْغ جُٔكطٟٞ 2
 جُـٍع/ 3
 جُٜىف
ػحّ (ؿ٤ٍ 
 ٓؼٍٝف)
ٓإّْ ذشٌَ 
 ؽُٞ٢
 ٓكىو (ٓؼٍٝف)
 يٝ ٜٗح٣س ٝجػكس
جلاٗطٔحء  4
ُٔؿطٔغ 
 ُـٞ١
 لا ٗؼْ
جُؿٌٜٔٞ  5
 جُٔٓطٜىف
 ٓطؿحّٗ ؿ٤ٍ ٓطؿحّٗ
 
 6
ْ٤حم 
 جلاْطؼٔحٍ
 ؿ٤ٍ كٌٞ١ٓإؾَ 
 ٓٔطى ك٢ جُٞهص
 كٌٞ١ ٝؿ٤ٍ ٓإؾَ
 ٓكىو جُٞهص
 جُٔٓطٔغ/ 7
 جُٔكحٌٝ
قو٤و٢ ِِٝٓٔٞ  ؿ٤ٍ ٍٓت٢/ٗظٍ١
 ْ٤حه٢
 
 
 9
 
 
 جُٜٔ٘ؽ
 ًحكس جُٜٔحٌجش
 جُِـٞ٣س
ٓإّْ ػِ٠ 
 قحؾحش ٝجْؼس
 ْ٤حم ٝجْغ
ذؼغ جُٜٔحٌجش 
جُِـٞ٣س
 
ٓإّْ ػِ٠ ضوى٣ٍ 
 جُكحؾحش
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 ٍٓٝجٕ  أقٔى ضٞك٤ن
 
 1
 
جُٔٞجو 
 جُطؼِ٤ٔ٤س
جُر٘٤س 
جُِـٞ٣س/ٓٞػٞػح
ش ػحٓس/ 
ٓإُلس/ٓطىٌؾس 
 ُـٞ٣ح
أطِ٤س/ضِر٠ 
جُكحؾحش/ جُطىٌؼ ك٢ 
 جُٜٔحّ/جُىجٌِ ٣هطحٌ
 
 11
 
 جُطؼحَٓ
جُطًٍ٤ُ ػِ٠ 
جُِـس/ضؼِْ 
جُؿى٣ى/جلأْثِس 
 قٍٞ جُ٘كٞ
جُطًٍ٤ُ ػِ٠ 
جُٔؼِٞٓحش/جُٔؼ٘٠ 
 ٖٓ نلاٍ جُٔر٘٠
ٜٓحٌجش  11
 جُىٌجْس
 ًٍُٓز ْطك٤س
جلأٗشطس  21
 جُطٜٔ٤ى٣س
ضٞؾى/ضٍؾٔس لا 
 ٓلٍوجش
 جْط٘حٌز جُىٝجكغ
 ٓؼِٞٓحش/ضطر٤وحش ُـس/كْٜ جُٔوٍٝء جُطوٞ٣ْ 31
 
 41
 
 وٌٝ جُٔؼِْ
كٍو١/ًٍُٓ 
جُكًٍس/ ٣ٓأٍ 
ك٤ؿ٤د جُطحُد/ 
 ك٤وٞٓٚ
ضؼِْ يجض٢/ ضؼحٝٗ٢/ 
جُىجٌِ ًٍُٓ 
 جُكًٍس
 
ضؼِز٤ْ جُِـززس ٝأػزحف ٌشزى١ ئُزز٠ إٔ ٛزًج جُرٍٗزحٓؽ كزز٢ 
جُؼحٓس ٣ٓطهىّ هرَ جٍُٔجقَ جُؿحٓؼ٤زس ذ٤٘ٔزح ًزحٕ ذٍٗزحٓؽ ضؼِز٤ْ 
٣ٓطٜىف ُطؼِ٤ْ ًرحٌ جُٖٓ ٖٓ جُىجٌْ٤ٖ  لأؿٍجع نحطسجُِـس 
ٝجلأًززحو٣ٔ٤٤ٖ ٝجُٔززٞظل٤ٖ. ٝجُٔززحوز جُِـٞ٣ززس كزز٢ ذٍٗززحٓؽ ضؼِزز٤ْ 
جُِـس جُؼحّ شأٜٗح شإٔ أ٣س ٓحوز أنٍٟ ذ٤٘ٔح ًحٗص جُٔحوز جُِـٞ٣زس 
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 ٓلّٜٞ ضؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس
كىٌٝٛح ٓٓحػى ُطكو٤ن  لأؿٍجع نحطسك٢ ذٍٗحٓؽ ضؼِ٤ْ جُِـس 
         1.أٛىجف ًرٍٟ
 
 لأغراض خاصتانًبحث انثاني : تاريخ تعهيى انهغاث 
  ونشأتها
ُوززى ظٜززٍش كزز٢ جُ٘ظززق جُػززحٗ٢ ٓززٖ جُوززٍٕ جُؼشززٍ٣ٖ 
جُٔز٤لاو١ جضؿحٛزحش ؾى٣زىز ٓزٖ جُطؼِز٤ْ ذظزلس ػحٓزس ٝكز٢ ضؼِز٤ْ 
جُهظززٞص ضطًٍززُ ػِزز٠ جنط٤ززحٌ جُِـززحش جلأؾ٘ر٤ززس ػِزز٠ ٝؾززٚ 
جُٔكطٟٞ ٝط٤حؿس ٓ٘حٛؿٜح ٝأْحُ٤د ضىٌ٣ٜٓح قٓزد أؿزٍجع 
ٝقحؾززحش جُززىجٌِ ٝوٝجكؼززٚ ٓظززحؿس ذززحُٜٔ٘ؽ جُؼِٔزز٢ جُززىه٤ن. 
ٝيُزي ُلاٛطٔزحّ ذزحلأٌٓٞ جُطز٠ ضزإوٟ ئُز٠ ضؼِزْ جُِـزحش جلأؾ٘ر٤زس 
ذظززٌٞز ْززٍ٣ؼس ْٝززِٜس ٝٛحوكززس ئُزز٠ جُٔٞػززٞع ذؼ٤٘ززٚ ُززىٟ 
جُطزز٠ ضززإوٟ ئُزز٠ جُشززؼٌٞ جُىجٌْزز٤ٖ ٝػززىّ ئشززرحع جُكحؾززحش 
 ذحلإقرحؽ ٝجُلشَ ٝجُطٞضٍ.
غززْ ئٕ جَو٣ززحو ػززىو جُززٍجؿر٤ٖ كزز٢ ضؼِززْ جُِـززحش جلأؾ٘ر٤ززس 
ذحنطلاف نِل٤حضْٜ ٝأؿٍجػْٜ ٝوٝجكؼٜزْ أوّٟ ئُز٠ ظٜزٌٞ ػزىو 
ًر٤ززٍ ٓزٖ ؽززٍم ضزىٌ٣ّ جُِـززحش جلأؾ٘ر٤زس ٓػززَ؛ ؽٍ٣وزس جُ٘كززٞ 
ٝجُطٍؾٔززس، ٝؽٍ٣وززس جُٔرحشززٍز، ٝؽٍ٣وززس جُوززٍجءز، ٝجُطٍ٣وززس 
ؼ٤س جُشزززلٜ٤س، ٝجُطٍ٣وزززس جُٓزززٔؼ٤س جُرظزززٍ٣س، ٝجُطٍ٣وزززس جُٓزززٔ
جُطٞجطززِ٤س، ٝؽٍ٣وززس جلاْززطؿحذس جُؿٓززى٣س جٌُحِٓززس، ٝجُطٍ٣وززس 
ًٝزَ ٛزًٙ  11.جُظحٓطس، ٝجُطٍ٣وس جلإقحت٤س، ٝجُطٍ٣وزس جُطر٤ؼ٤زس
جُطٍجتزززن جُطززز٠ ذزززًُٜح ػِٔزززحء جُِـزززس جُططر٤و٤زززس ضِر٤زززس ًُكحؾزززحش 
                                                            
 972-772ّ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: 1911. ٌشى١ أقٔى ؽؼ٤ٔس،  1
(جٍُّٜ: جُىجٌ جُؼحُٔ٤س ُِ٘شٍ  ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ُِ٘حؽو٤ٖ ذـ٤ٍٛح. ػٍٔ جُظى٣ن ػرى الله،  11
 23، ص:)ّ9112، جُطرؼس جلاُٝ٠، ٝجُطَٞ٣غ
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 ٍٓٝجٕ  أقٔى ضٞك٤ن
ٜٓ٘ؿ٤س ػِٔ٤زس ٜٓٔزح جٍُجؿر٤ٖ ك٢ ضؼِْ جُِـحش جلأؾ٘ر٤س ذظٌٞز 
 ٘زحًحٕ ٛ٘حى ؾىجٍ ذ٤ٖ أكؼِ٤س ًٛج ٝيجى، كحلاْزطلحوز ٜٓ٘زح ٣ٌٔ٘
 أنً جُطٍ٣وس جلاٗطوحت٤س ذ٤ٖ ضِي جُطٍم جُٔط٘ٞػس.ٗإٔ 
ٝ٣زززٍٟ قِٔززز٢ أقٔزززى جًُٞ٤زززَ إٔ جٗطوزززحء ضِزززي جُطٍجتزززن 
جُٔطؼىوز ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـحش جلأؾ٘ر٤زس لا ذزى إٔ ضٌزٕٞ ِٓطؿثزس ػِز٠ 
ٙ. "ٝٛٔح ٣٘ظزرحٕ ػِز٠ جُطِٔ٤زً أّْ ذ٘حء جُٜٔ٘ؽ ٝأّْ ضطٞ٣ٍ
ٝجُر٤ثس ٝجُٔؿطٔغ ٝجُٔؼٍكس. ٝيُي ذزإٔ ضٌٞٗزح ٓزٍجػ٤ط٤ٖ ُٔ٤زٍٞ 
جُطلآ٤زززً ٝجضؿحٛزززحضْٜ ٝٓشزززٌلاضْٜ ٝهزززىٌجضْٜ ٝجْزززطؼىجوجضْٜ . . 
  11.."
ُْٝ ض٘طٚ جُٔشٌِس ئُ٠ ًٛج جُكى، ٝيُزي لإٔ جلأٛزىجف ٓزٖ 
ضؼِز٤ْ جُِـزحش ًحٗزص أٛزىجكح ػحٓزس ضططِزد ٓزٖ جُزىجٌِ ضؼِزْ ًزَ 
جش جُِـززس ًٝززَ كٜ٘ٞٗززح ٝهٞجػززىٛح ٓٔززح ٣طٍضززد ػِ٤ززٚ ٓززٖ ٜٓززحٌ
جُطلٌ٤ٍ ك٢ ضؼِ٤ْ ٝضؼِزْ جُِـزحش ػِز٠ قٓزد جُٔٓزطٟٞ جُىٌجْز٢ 
ك٢ جُلظٍٞ جُىٌجْ٤س أٝ ٓح ٣ٓٔ٠ ذطؼِ٤ْ جُِـس ُِك٤زحز، كظٜزٍش 
أٝ جُطهظظزز٤س.  لأؿززٍجع نحطززسآٌجء ض٘ززحوٟ ذطؼِزز٤ْ جُِـززحش 
ع لأؿزٍجٝ٣ٍٟ ٌشى١ أقٔى ؽؼ٤ٔس ئٕ ٓظطِف ضؼِ٤ْ جُِـحش 
ّ ضوٍ٣رزح، ٝٛزٞ ٗشزأ 9611شحع ك٢ ٓؿحٍ جُِـس ًٓ٘ ػحّ  نحطس
كزز٢ جُـززٍخ ٝذززىأ ضطر٤وززٚ ػِزز٠ جُِـززس جلإٗؿِ٤ُ٣ززس غززْ جُلٍٗٓزز٤س 
 21.ذىٌؾس هِ٤ِس
ٛززًج ئيج ٓززح ٗظززٍ ئُزز٠ ضطززٌٞ ٗشززأز ٓززٜ٘ؽ ضؼِزز٤ْ جُِـززحش 
ٝضحٌ٣هززٚ ػِزز٠ ٝؾززٚ ػززحّ. ٝٛ٘ززحى  لأؿززٍجع نحطززسجلأؾ٘ر٤ززس 
                                                            
، )ّ2911ٌٓطرس جلأٗؿِٞ جُٔظٍ٣س، (جُوحٍٛز: ، ضطٞ٣ٍ جُٔ٘حٛؽ. قِٔ٢ أقٔى جًُٞ٤َ،  11
 41ص:
 672ّ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: 1911. ٌشى١ أقٔى ؽؼ٤ٔس،  21
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 ٓلّٜٞ ضؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس
قس ضؼِز٤ْ جُِـزحش آٌجء ضوٍٞ لأْرحخ ظٜزٌٞ ٛزًج جُٔزٜ٘ؽ كز٢ ْزح
 جلأؾ٘ر٤س.
ٖٝٓ ذ٤ٜ٘ح جُط٠ أوش ئُ٠ ظٌٜٞ ًٛج جلاضؿحٙ جُزىػٞز ئُز٠ 
ضؼِ٤ْ جُِـس جُٜىف ٓلٍؿس ٓزٖ ٓكطٞجٛزح جلإ٣زىُٝٞؾ٢ أٝ جُػوزحك٢ 
جٍُٔؿزززٞخ ػ٘زززٚ (ُزززىٟ جُزززىجٌِ) ٝضؼِ٤ٜٔزززح ُهىٓزززس جُـزززٍع 
جُهزحص ذحُؼزرؾ ٓؿزٍوج ٓزٖ أ١ طزرـس أ٣ىُٝٞؾ٤زس لأطزكحخ 
هزحٍ ػشزحٌٟ أقٔزى ٣ٍؾزغ ئُز٠  جُِـس. ٝجُٓرد ًُٜٙ جُزىػٞز ًٔزح
جُشؼٌٞ جُؼىجت٢ جُٔ٘رػن ٓزٖ وٍٝ جُؼزحُْ جُػحُزع ٗكزٞ ضؼِزْ جُِـزس 
جلإٗؿِ٤ُ٣زززس ذحُطٍ٣وزززس جُطوِ٤ى٣زززس جُطززز٠ ضكطزززٟٞ ػِززز٠ ٓكطٞجٛزززح 
جُػوحك٢، ذحلإػحكس ئُ٠ شؼٌٞ جٗرؼزحظ جُكزّ جُزٞؽ٘٢ ُزىٟ وٍٝ 
جُىجٌْ٤ٖ. ٛزًٙ ٛز٢ جُطز٠ أوش ئُز٠ ظٜزٌٞ جلاضؿزحٙ جُزىجػ٠ ئُز٠ 
 31ِ٤ُ٣س ٓلٍؿس ٖٓ ٓكطٞجٛح جلأ٣ىُٝٞؾ٢.ضؼِ٤ْ جلإٗؿ
ٖٝٓ ذ٤ٜ٘ح جُطز٠ أوش ئُز٠ ظٜزٌٞ ٛزًج جلاضؿزحٙ أ٣ؼزح ٛزٞ 
ظٌٜٞ ذؼغ جُظؼٞذحش جُٔطٔػِس كز٢ ضكى٣زى أشزٌحٍ جُِـزس جُطز٠ 
٣٘رـ٠ ضىٌ٣ٜٓح ٝأ١ جُٜٔزحٌجش جلأْحْز٤س أقزن ذحُطزىٌ٣ّ أٝلا؛ 
جُوززٍجءز جُٞجػ٤ززس أّ جلاْززطٔحع ذلٜززْ أّ جٌُطحذززس أّ ٓؿٔٞػززس ٛززًٙ 
جش، ًٝزًُي كز٢ ضكى٣زى جُطٍجتزن جُطز٢ ٣ؿزد جضرحػٜزح كز٢ جُٜٔحٌ
ٝٛ٘حى وٌجْزحش هزى أًزىش ػِز٠ إٔ هزىٌز جُلزٍو ػِز٠  41جُطؼِ٤ْ.
كٜزْ جُز٘ض ٓزٖ جُ٘ظزٞص كزز٢ ُـزس ٓزح، لا ٣ططِزد ذحُؼززٌٍٝز 
ٓؼٍكس ٛزًج جُلزٍو ٌُزَ شز٢ء ٝلا ٣وطؼز٠ جلإُٔزحّ ذٌزَ ٓلزٍوجش 
ٝٛزززًج ٣زززىٍ ػِززز٠ إٔ وجٌِ جُِـزززس ُـزززٍع  51جُِـزززس ٝأُلحظٜزززح.
                                                            
 711. ٗلّ جٍُٔؾغ، ص:  31
ك٢ جُٓؿَ جُؼِٔ٢ ُِ٘ىٝز ، "ذؼغ جلأُٝ٤حش ك٢ ضىٌ٣ّ جُِـس ًِـس أؾ٘ر٤س". ذ٤طٍ ػرٞو،  41
ؾحٓؼس جٍُ٣حع، جُؿُء جُػحُع، (جٍُ٣حع:  ،ُطؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س ُـ٤ٍ جُ٘حؽو٤ٖ ذٜحجُؼحُٔ٤س جلأُٝ٠ 
 5، ص: )ّ1911
 6. ٗلّ جٍُٔؾغ، ص:  51
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ٓؿحٍ ٓؼز٤ٖ ٣ٌٔزٖ ذٔوزىٌٝٙ كٜزْ أ١ ٗزض ٣وحذِزٚ كز٢  نحص ك٢
ٗلّ جُٔؿزحٍ ٝئٕ طزحوكطٚ ذؼزغ جُٔلزٍوجش نزحٌؼ ٗطزحم يُزي 
جُٔؿحٍ ذزىٕٝ إٔ ٣ِؿزأ ئُز٠ وٌجْزس ًزَ أشزٌحٍ جُِـزس ٜٝٓحٌجضٜزح 
 ٝئػحػس جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٞهص ٝجُؿٜى.
ٝ٣ؼزز٤ق ػشززحٌٟ كزز٢ ظٜززٌٞ ٛززًج جلاضؿززحٙ ٛززٞ ظٜززٌٞ 
جُططٌٞ جًُ١ قوّوٚ ػِْ جُِٓحٗ٤حش جلاؾطٔحػ٤س هزى أٝؾزى ٍٓضٌزُج 
ٗظٍ٣ح ٜٝٓ٘ؿ٤زح ُٜزًج جلاضؿزحٙ ٣ٔػزَ كز٢ جلأشز٤حء جُطحُ٤زس ؛ ضكِ٤زَ 
جٗطشزززحٌ جُِـزززحش ٝجٗكٓزززحٌٛح، ٝجُطرزززح٣ٖ جُِـزززٞ١، ٝجُهطزززحخ، 
لاؿ٤ززس أٝ ذذلاؿ٤ززس. ٝجُوززىٌز جلإجُوززىٌز جلإٝجُطهطزز٤ؾ جُِـززٞ١، ٝ
جُوزىٌز ُطرِ٤زؾ جُهطزحخ ضشزٌَ جُٔكزٌٞ جلأْحْز٢ ُطؼِز٤ْ جُِـزحش 
 61.لأؿٍجع نحطسجلأؾ٘ر٤س 
ًٛج ٓح ٣طؼِن ذطؼِ٤ْ جُِـزحش جلأنزٍٟ، أٓزح جُِـزس جُؼٍذ٤زس 
كحلأٍٓ ٣هطِزق ٗٓزر٤ح. ُوزى ذزىأ جُؼزٍخ ٣ؼِّٔزٕٞ ُـزطْٜ لأؿزٍجع 
نحطس ًٓ٘ جٗطشحٌ جلإْلاّ نزحٌؼ شزرٚ جُؿُ٣زٍز جُؼٍذ٤زس، ٝٛزٞ 
٘زز٢ ُلٜززْ جُ٘ظززٞص جُى٣٘٤ززس كوززؾ لا ؿ٤ززٍ. ًٝززحٗٞج ُـززٍع و٣
٣ٓززطهىٕٓٞ أْززِٞذ٤ٖ كزز٢ ضؼِزز٤ْ جُِـززس جُؼٍذ٤ززس ُـززٍع و٣٘زز٢، 
 ٝٛٔح:
كطف جُٔىجٌِ جُوٍءجٗ٤س ٝجُهلاٟٝ ٝجُٔؼحٛى جلإْلآ٤س  .1
 ُطِو٠ جُؼِّٞ جُى٣٘٤س جُٔهطِلس.
ضأُ٤ق جُٔؼحؾْ جُٔهطِق قؿٜٔح ُطِر٤س قحؾحش جُِٔٓٔ٤ٖ ك٢  .2
 ُؼٍذ٤س.ٓكحٝلاضْٜ ُلْٜ جُ٘ظٞص ج
ج جلاضؿحٙ، ضٌٔزٖ جُٔشزٌِس ػِ٠ جٍُؿْ ٖٓ هىّ ض٘حُْٜٝ ًُٜ
ضرزحع جُؼزٍخ جضؿحٛزح ػِٔ٤زح ٜٓ٘ؿ٤ززح ٣ٍشزى ئُز٠ ضؼِز٤ْ كز٢ ػزىّ ج
. ًٔزح لا ٣ٌٔزٖ إٔ ٗطكزىظ ػزٖ لأؿزٍجع نحطزسجُِـزس جُؼٍذ٤زس 
                                                            
 711. ػشحٌ١ أقٔى ٓكٔٞو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص:  61
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ًٕٞ جُطٍجظ جُؼٍذ٢ ٓطٔ٤ُج ذٔوزٞلاش ٝٓرحقزع ٝؽٍجتزن ذكزع 
حُ٘ٓرس ُطؼِ٤ْ جُِـس ٓؼ٤٘س ذك٤ع ضشٌَ ػِٔح ًٔح ٛٞ ػِ٤ٚ جُكحٍ ذ
 71.ٝجُِـحش جلأنٍٟ جلإٗؿِ٤ُ٣س
ٛززًج ئيج ٗظززٍ ٓززٖ جُطززحٌ٣م جُؼٍذزز٢ جُززً١ ْززّؿَ جُطؼِزز٤ْ 
جُؼٍذ٢ ػِ٠ أذ٘حءْٛ جُؼٍخ ٝجُؼؿزْ. ٌُٝزٖ ئيج ٗظزٍ ٓزٖ ق٤زع 
ًـ٤ٍٛزح ٓزٖ –ٓ٘حٛؽ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس كاٜٗح 
ٓطزأغٍز ذ٘ظٍ٣زس ْزٌٍ٘ جُطز٢ ظٜزٍش كز٢ ًطحذزٚ جُٓزِٞى  -جُِـحش
٤ثزس ّ، ق٤زع ًزحٕ جلاٛطٔزحّ ٣٘ظزد ػِز٠ جُر7511جُِـزٞ١ ػزحّ 
ئُ٠ إٔ ؾزحء ٝجُؼٞجَٓ جُهحٌؾ٤س جُط٢ ضإغٍ ك٢ جُِٓٞى جُِـٞ١. 
ّ، ػِز٠ 1511ضشٌٞٓٓ٢ ٝجٗطوى ٗظٍ٣س ْزٌٍ٘ ٗوزىج شزى٣ىج ػزحّ 
أْحِ ك٢ ٗظٍ٣طٚ ك٢ جُ٘كٞ جُطكٞ٣ِ٢ جُطُٞ٤ى١ جُطز٢ ضوزّٞ ػِز٠ 
أْحِ إٔ جُلْٜ جُٞجػ٢ ُ٘ظحّ جُِـس شزٍؽ لإضوحٜٗزح، ٝإٔ جٌُلح٣زس 
ـزٞ١ ٝشزٍؽ ُكىٝغزٚ. ٝذؼزىٛح ذزىأ جُِـٞ٣س ْحذوس ػِز٠ جلأوجء جُِ
جلاٗطوحٍ جُطىٌ٣ؿ٢ ٓزٖ جلاٛطٔزحّ ذحُر٤ثزس جُهحٌؾ٤زس ئُز٠ جلاٛطٔزحّ 
ذحُٔطؼِْ يجضٚ ًؼحَٓ أْحْز٢ ٝكحػزَ كز٢ ػِٔ٤زس جُزطؼِْ. ٝٓزٖ غزْ 
أطركص ٓ٘حٛؽ ضؼِز٤ْ جُِـزس جُؼٍذ٤زس لأؿزٍجع نحطزس ًـ٤ٍٛزح 
ٖٓ جُٔ٘حٛؽ جُط٢ ضًٍُ  ػِ٠ جُٔطؼِْ ٝقحؾحضٚ ٝجلأؿٍجع جُط٢ 
   91جُِـس ٖٓ أؾِٜح. ٣طؼِْ
ئٕ ًٛٙ جُظٞجٍٛ جُط٢ ضإوٟ ئُ٠ ظٜزٌٞ جلاضؿزحٙ جُزىجػ٢ 
هزى قِّزص ًػ٤زٍج ٓزٖ جُؼورزحش  لأؿٍجع نحطسئُ٠ ضؼِ٤ْ جُِـحش 
                                                            
 511. ػشحٌ١ أقٔى ٓكٔٞو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص:  71
جُؼٍذ٤س ُِ٘حؽو٤ٖ جٍُٔؾغ ك٢ ٓ٘حٛؽ ضؼِ٤ْ جُِـس . جٗظٍ ٌشى١ أقٔى ؽؼ٤ٔس ٝآنٍٕٝ،  91
، ٗوَ ٖٓ 544ّ) ص. 1112، (جُوحٍٛز؛ وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢، جُطرؼس جلأُٝ٠، ذِـحش أنٍٟ
ٓوحُس ػِٔ٤س هىٓص ك٢ ٗىٝز ضؼِ٤ْ ، "لأؿٍجع نحطسضؼِ٤ْ جُِـس جلإٗؿِ٤ُ٣س "محمد جُرٞط٤ٍ١، 
ّ)، ص. 3112٣٘ح٣ٍ  6، (جُهٍؽّٞ؛ ٓؼٜى جُهٍؽّٞ جُىُٝ٢، جُِـس جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس
 2-1
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 ٍٓٝجٕ  أقٔى ضٞك٤ن
جُطزز٢ ضٞجؾززٚ ػِٔ٤ززس ضؼِزز٤ْ جُِـززحش جلأؾ٘ر٤ززس. كٌززحٕ ٛززًج جلاضؿززحٙ 
جُىجٌْز٤ٖ ٝأؿٍجػزْٜ ػزٖ ؽٍ٣زن  ٓ٤زٍٞػِز٠ جُؿى٣زى ٍٓجػ٤زح 
ُِـس ذحُ٘ٓزرس لأٛزىجكْٜ ٝجُطوِ٤زَ ٓزٖ ٖٓ ج كوؾ ضؼِ٤ْ جُؿُء جُٔل٤ى
ػورزس جُلزٍٝم جُلٍو٣زس. ٝيُزي لإٔ وجٌْز٢ جُِـزس ُـزٍع ٓكزىو 
ؿحُرح ٓح ضؿٔؼْٜ طزلحش ٓطؿحٗٓزس ًزحُؼٍٔ ٝجُٜزىف ٝجُٔٓزطٟٞ 
جُػوحك٢ ٝجلاؾطٔحػ٢، ٝ٣ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ جُٔٓطٟٞ جُزًًحت٢ أ٣ؼزح، 
لإٔ جُٔهطظ٤ٖ ك٢ ٓؿحٍ ٓؼز٤ٖ ٣ٌٞٗزٕٞ ٓطوزحٌذ٤ٖ كز٢ ٓٓزطٟٞ 
٣طؿحٗٓزٕٞ كز٢ أٓزٌٞ  -ٓزػلا–جُكزؽ جلإٗىٝٗ٤ٓز٤س ػزس يًحءْٛ. كرؼ
ًػ٤ٍز ًحُؼٍٔ ٝجُٜىف  أٝ جُـٍع ٖٓ وٌجْس جُِـس ٝجُٔٓزطٟٞ 
جُػوززحك٢ ٝجلاؾطٔززحػ٢، كطروزز٠ جُلززٍٝم ؽل٤لززس ؾززىج ذزز٤ٖ ؾٜٔززٌٞ 
جُىجٌْز٤ٖ. ُٝزًُي ٣ًٍزُ ٛزًج جلاضؿزحٙ ػِز٠ ضكى٣زى أشزٌحٍ جُِـزس 
 ٝجُٜٔحٌجش جُٔطِٞذس ٝجُطٍجتن جُٔ٘حْرس.
 
لأغراض انًبحث انثانث : خصائص تعهيى انهغاث 
 خاصت
ًززَ ضِززي جُظززٞجٍٛ جُطزز٠ أوش ئُزز٠ ظٜززٌٞ ٓززٜ٘ؽ ضؼِزز٤ْ 
جُِـززحش جلأؾ٘ر٤ززس لأؿززٍجع ٓكززىوز أٝ نحطززس لا ضؼطٔززى ػِزز٠ 
ػرززع، ذززَ ٛ٘ززحى نظززحتض ٣طٓززْ ذٜززح ٛززًج جُٔززٜ٘ؽ جُؿى٣ززى كزز٢ 
ٓؿحٍ ضؼِ٤ْ جُِـحش جلأؾ٘ر٤س. ٝيُي ٌُٕٞ ًٛج جُٜٔ٘ؽ هحتٔزح ػِز٠ 
ِ٤زَ قحؾزحش جُىجٌْز٤ٖ جُطٞجطزِ٤س ٝجُوزىٌز جلإذلاؿ٤زس أْزحِ ضك
ك٢ ٓؿحٍ ٓزٖ ٓؿزحلاش أًحو٣ٔ٤زس أٝ ٜٓ٘٤زس كز٢ َٓزٖ ٓكزىو ٓٔزح 
٣ِزززُّ ٓزززىٌِ ٛزززًج جُٔزززٜ٘ؽ ػِززز٠ جْزززطهىجّ أْزززحُ٤د جُطزززىٌ٣ّ 
لأؿززٍجع جُٔ٘حْززرس. ٝٓززٖ ضِززي جُهظززحتض كزز٢ ضؼِزز٤ْ جُِـززحش 
 : نحطس
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 ٓلّٜٞ ضؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس
 انتحهيم اندقيق نحاجاث اندارسين انتىاصهيت .1
ًٝٛج ٣طحذن ذٔظطِف (أؿٍجع نحطس) جًُ١ ٣ؼ٘٠ 
ذٚ ضكِ٤َ قحؾحش جُىجٌْ٤ٖ ٓٓروح هرَ جُهٞع ك٢ ػِٔ٤س 
جُطؼِ٤ْ ٝجُطؼِْ. ٝأػحف جُش٤م ٣ْٞق جُهِ٤لس أذٞ ذٌٍ ػٖ 
ًٛٙ جُهحط٤س هحتلا : "ٖٓ جُٔرحوب جلأْحْ٤س ُطؼِ٤ْ جُِـحش 
 ْٜٗشحؽضكِ٤َ قحؾحش جُطلاخ ٝضكى٣ى  لأؿٍجع نحطس
ػِ٠ ًٛٙ جُكحؾحش ضطكىو  غ كٜٔٚ، ٝذ٘حء ًجُِـٞ١ جُٔطٞه
ٝضٞػغ جُٔ٘حٛؽ جُط٢ ضكون ًٛٙ  جلأٛىجف ٖٓ ضؼِ٤ْ جُِـس
 12ٝيٛد ٣ك٢ ٗح٣ق نِ٤َ جُِكحّ ك٢ ٌْحُطٚ 11.ٛىجف"جلأ
إٔ ٛ٘حى قحؾط٤ٖ لا ذى إٔ ضكِلا هرَ جُرىء ك٢ جُىٌجْس، 
 ٝٛٔح :
 جُكحؾحش جُٔٞػٞػ٤س : . أ
ُِـٞ٣س ٝ٣وظى ذٜح ؽر٤ؼس جُٔٞهق جُِـٞ١ ٝجُؼِٔ٤حش ج
جُٔٓطهىٓس، ٝ٣شطَٔ جُٔٞهق جُِـٞ١ ػِ٠ جُٔشحًٌ٤ٖ ك٢ 
ٝؾٌٜٔٞ،  –ٝٓطكىغ٤ٖ  –جُٔٞهق ٖٓ ؛ ٓٓطٔؼ٤ٖ 
ٝجُؼلاهس ذ٤ْٜ٘ ٝجُٔك٤ؾ جٌُٔحٗ٢ ٝجُُٓحٗ٢ ًُٜج جُٔٞهق. 
ًٔح ضشطَٔ جُؼِٔ٤حش جُِـٞ٣س ػِ٠ ٝظحتق جُ٘شحؽ جُِـٞ١ 
ك٢ جُٔٞهق ٝجُْٞحتَ جُِـٞ٣س جُٔٓطهىٓس. ٝيُي ٓػَ 
ؼٔحٍ جُٜٔ٘٤س ئُ٠ جْطهىجّ جُِـس جُؼٍذ٤س قحؾحش جُ
ٓؿحُٚ. كحُكحؾحش جُٔطٞهؼس ُى٣ْٜ ٛ٢ ك٢ جُٔ٘حْرس 
                                                            
ك٢ جُكِوس جُىٌجْ٤س ، "لأؿٍجع نحطسضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ". ٣ْٞق جُهِ٤لس أذٞ ذٌٍ،  11
جُهٍؽّٞ، جُٔؿِّ جُوٞٓ٢ (، قٍٞ ضىٌ٣ّ جُِـس جُؼٍذ٤س ذٔإْٓحش جُطؼِ٤ْ جُؼحُ٢ ذحُٓٞوجٕ
 2، ص: )ّ1111ُِطؼِ٤ْ جُؼحُ٢، 
ضأُ٤ق وٌِٝ ٗٔٞيؾ٤س ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس: ". ٣ك٢ ٗح٣ق نِ٤َ جُِكحّ،  12
(جُهٍؽّٞ: ٓؼٜى  ذكع ضٌٔ٤ِ٢ ُ٘٤َ وٌؾس جُٔحؾٓط٤ٍ، "ُِىذِٞٓحْ٤٤ٖ ٖٓ ؿ٤ٍ جُؼٍخ
  14ص:  ّ، ؿ٤ٍ ٓ٘شٌٞ)7111جُهٍؽّٞ جُىُٝ٢ ُِـس جُؼٍذ٤س، 
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 ٍٓٝجٕ  أقٔى ضٞك٤ن
جْطهىجّ ًٛٙ جُِـس ك٢ جُٔٞجهق جُؼِٔ٤س جُط٠ ض٘حْرٜح 
ظٍٝف ػِْٜٔ ًحلاضظحٍ جُٔرحشٍ ذح٥نٍ٣ٖ شلحٛس أٝ 
ًطحذس. ًٝٛٙ جُكحُس ضؼطٍ ئُ٠ ئػىجو ٓلٍوجش ٝضٍجً٤د 
 جًُ١ ٣٘طٔ٢ ئُ٤ٚ جُؼٔحٍ. ٝضؼحذ٤ٍ جُط٢ ضطؼِن ذحُٔؿحٍ
 جُكحؾحش جًُجض٤س :  . خ
ًٝٛٙ جُكحؾحش ضطؼِن ذًجض٤س جُىجٌْ٤ٖ ٝأؿٍجػْٜ، ٝيُي 
ّ ئٕ 9711ًٔح هحٍ ػشحٌٟ أقٔى ٗولا ػٖ ؾٕٞ ٓ٘ر٢ 
جُ٘ٔٞيؼ جلإؾٍجت٢ جًُ١ ٣كىو ذٞجْططٚ ٛٞ٣س جُىجٌِ 
ٝأٛىجكٚ ًٝ٤ل٤س جلإكحوز جُٔرحشٍز ٖٓ جُٔؼِٞٓحش جُٔٓطوٍأز 
كؼِ٠ ْر٤َ جُٔػحٍ  12.ًٝطحذس جُٔوٌٍجش ك٢ ضظٔ٤ْ جُٜٔ٘ؽ
ُِٔطؼِْ ُلأؿٍجع جُٜٔ٘٤س ٣ؼط٠ جلأُٝ٤س؛ ٜٓحٌز جلاْطٔحع 
ٝجُلْٜ غْ جُكى٣ع غْ جُوٍجءز ٝضأض٠ جٌُطحذس ك٢ ؽٌٞ 
ٓطأنٍ ٝك٢ ق٤ٖ ٣ؼط٠ جُٔطؼِْ ُلأؿٍجع جلأًحو٣ٔ٤س 
جلأُٝ٤س؛ ٜٓحٌز جلاْطٔحع ٝجُلْٜ غْ جُوٍجءز ٝجٌُطحذس 
ًُي ٣٘رـ٠ ضكى٣ى جُٔك٤ؾ ُِطِه٤ض غْ جُكى٣ع. ًٝ
جُُٓحٗ٢ ٝجٌُٔحٗ٢ جًُ١ ضطْ ك٤ٚ ػِٔ٤س جلاضظحٍ ٝٗٞع ذ٤ثس 
 جلاضظحٍ ٖٓ ق٤ع جُطشحذٚ ٝجلانطلاف ٓغ ذ٤ثس جُٔطؼِْ.
ٝذؼى ضكى٣ى أؿٍجع ٝأٛىجف جُىجٌْ٤ٖ جُطٞجطِ٤س ُِـس 
جلأؾ٘ر٤س ٖٓ ؾحٗد ٓٞػٞع جُِـس ٝيجض٤س جُىجٌِ، ٣ٌٖٔ 
جُوحوٌ ػِ٠  جُطٞجطَ ئُ٠ نظحتض جُٔوٌٍ جُىٌجْ٢
 ؽ ًٛٙ جُكحؾحش.ئذلا
 
 
  
                                                            
 911. ػشحٌ١ أقٔى ٓكٔٞو، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص:  12
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 ٓلّٜٞ ضؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس
 انتركيز عهى انقدرة الإبلاغيت .2
جُوىٌز جلإذلاؿ٤س ٛ٢ جُوىٌجش جُطٞجطِ٤س جُِـٞ٣س 
ذأٗٞجػٜح جُٔهطِلس. ٝ٣ٓٞم ػشحٌ١ أقٔى ػٖ و٣َ ٛ٤ُٔ 
 ّ ذحقػح ػٖ ًٛٙ جُوىٌز. ٝهحٍ ئٜٗح غلاغس أٗٞجع ؛1711
 جُوىٌز جُِـٞ٣س . أ
ٝضٍجً٤رٜح ٝٛ٢ ٓؼٍكس ٓلٍوجش جُِـس ٝهٞجػىٛح 
 ٝذ٘٤طٜح جُلُٞٗٞٞؾ٤س.
 جُوىٌز جُِٓحٗ٤س جلاؾطٔحػ٤س   . خ
ضؼ٘٠ ذٜح ٓؼٍكس هٞجػى جْطهىجّ جُِـس ك٢ جُك٤حز 
جُ٤ٞٓ٤س ذطٍ٣وس ضكون جُٔوحطى جلإذلاؿ٤س. ٝأٝػف 
جُش٤م ٣ْٞق جُهِ٤لس إٔ جُوىٌز جُِٓحٗ٤س جلاؾطٔحػ٤س 
ضؼ٘٠ ٓؼٍكس هٞجٗ٤ٖ جْطهىجّ جُٔلٍوجش ٝجُطٍجً٤د 
٢ ضكون جُطٞجطَ ؽروح ُٔح ضؼحٌف ػِ٤ٚ ذحُطٍ٣وس جُط
جُٔؿطٔغ ٝؽروح ُٔح ضٞجػؼص ػِ٤ٚ ًَ ؽروس 
 جؾطٔحػ٤س أٝ ٜٓ٘٤س أٝ ػِٔ٤س.
 جُوىٌز جلاْطٍجض٤ؿ٤س . ش
ٝٛ٢ جُوىٌز ػِ٠ ٓؼٍكس جْطهىجّ جُْٞحتَ جُِـٞ٣س 
ٝؿ٤ٍ جُِـٞ٣س ُؼٔحٕ جْطٍٔجٌ ػِٔ٤س جلاضظحٍ جُط٢ 
هى ضٜ٘حٌ ك٢ قحُس قىٝظ أ١ ٓشٌِس ػِ٠ ٓٓطٟٞ 
 ىٌز جُِـٞ٣س أٝ جُوىٌز جُِٓحٗ٤س جلاؾطٔحػ٤س.جُو
 
 عدو الانتزاو بطريقت تدريس يعينت .3
٣ؼطٔى ٜٓ٘ؽ ضؼِ٤ْ جُِـحش جلأؾ٘ر٤س جُكى٣ع ذطٍجتن 
ٓطؼىوز، ٜٓ٘ح ؽٍ٣وس جُوٞجػى ٝجُطٍؾٔس ٝؽٍ٣وس جُوٍجءز 
ٝجُطٍ٣وس جُٔرحشٍز ٝجُطٍ٣وس جُٓٔؼ٤س جُشلٜ٤س ٝجُطٍ٣وس 
جُٓٔؼ٤س جُرظٍ٣س ٝٓح ئُ٠ يُي ٖٓ ؽٍم قى٣ػس ُطؼِ٤ْ 
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 ٍٓٝجٕ  أقٔى ضٞك٤ن
لأؿٍجع ٌُٖٝ ٜٓ٘ؽ ضؼِ٤ْ جُِـحش جلأؾ٘ر٤س  22.جُِـحش
هطِلس. ٝهحٍ لا ٣طؼ٤ٖ جلاػطٔحو ػِ٠ ضِي جُطٍم جُٔ نحطس
أٗٚ ٖٓ جُظؼد ضكى٣ى ؽٍ٣وس ٓؼ٤٘س  جُش٤م ٣ْٞق جُهِ٤لس
ٓٞقىز ُطىٌ٣ّ جُٔحوز. ٝٓغ يُي ٣ٌٔ٘٘ح إٔ ٗؼغ ٓإشٍجش 
ُطٍ٣وس ضٓحػى جُٔؼِْ ػِ٠ جُكظٍٞ ػِ٠ أهظ٠ ٓح ٣ٌٖٔ 
ضكو٤وٚ ٖٓ أٛىجف جُٜٔ٘ؽ، ٝٗطٍى جُلٍطس ُِٔؼِْ ً٢ 
ُطٍ٣وس جُٔلاتٔس ُظٍٝف وجٌْ٤ٚ ٣رطٌٍ ٝ٣طرغ ج
ٝأؿٍجػْٜ. ٝ٣٘رـ٠ جُط٘رٚ أ٣ؼح ئُ٠ ػىّ ئػحػس جُٞهص 
ك٢ جُطكِ٤لاش جُِـٞ٣س أٝ جُكى٣ع ػٖ ٓٓحتَ ؿ٤ٍ ُـٞ٣س 
  32.لا ضطظَ ذحُـٍع جُٔكىو ُِٔؼِْجُط٢ 
ٝػِ٠ ْر٤َ جُٔػحٍ ؿٍع جُٔإٌل جًُ١ ٣كطحؼ ئُ٠ 
حتن جُِـس جُؼٍذ٤س ًْٞ٤ِس ٓؼ٤٘س ُلْٜ ضٍجظ جلأٓس ٝجُٞغ
جُوى٣ٔس ٓٔح لا ػلاهس ٓرحشٍز ُٚ ذحلاضظحٍ جُشلٞ١، ٝيُي 
٣هطِق ػٖ جُٓحتف جًُ١ ٣كطحؼ ئُ٠ ٓح ٣ٔ ٌّ٘ٚ ٖٓ جلاضظحٍ 
جُشلٞ١ جُٔرحشٍ، ًٝٛج أ٣ؼح ٣هطِق ػٖ جُطحُد جُؿحٓؼ٢ 
٘ٚ ٖٓ جلإطـحء جًُ١ ٣كطحؼ ئُ٠ جُِـس جُؼٍذ٤س ُ٤ٔ  ٌّ
 ُِٔكحػٍجش ٝئُوحء جُٓٔ٘حٌجش ٝهٍجءز جٍُٔجؾغ ًًٍٝٓجش
ٝضِه٤ظٜح. ًَٝ ٝجقىز ٖٓ ًٛٙ جُٔؿٔٞػحش ضططِد 
ؽٍ٣وس ضىٌ٣ّ ٓهطِلس ػٖ ؿ٤ٍٛح، ٝػِ٠ جُٔؼِْ إٔ ٣ط٘رٚ 
ػِ٠ ًٛٙ جُكو٤وس ٝ٣طظٍف ذاضرحع جُطٍ٣وس جُٔ٘حْرس. ٝن٤ٍ 
يُي، جُطؿٍذس جُط٢ هحٓص ذٜح ئوجٌز جُىكحع ػِ٠ وُ٤َ 
ّ ػ٘ى جْطؼىجوٛح ُهٞع جُكٍخ 3411جلأٍٓ٣ٌ٤س ْ٘س 
 71أُق ػحذطح ٝؾ٘ى٣ح أٍٓ٣ٌ٤ح  51س ذطؼِ٤ْ جُؼحُٔ٤س جُػحٗ٤
                                                            
 23. ػٍٔ جُظى٣ن ػرى الله، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص:  22
 5ٞ ذٌٍ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: . ٣ْٞق جُهِ٤لس أذ 32
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 ٓلّٜٞ ضؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس
ُـس ق٤س، ٝجٗطٜص جُؼِٔ٤س ذ٘ؿحـ ضحّ ق٤ع أٗؿُ جُؿ٘ٞو 
 ٚ ك٢ ضحٌ٣م ضؼِ٤ْ جُِـس جلأؾ٘ر٤س،ضوىٓح كٍ٣ىج ٖٓ ٗٞػ
   42.أشٍٜ 1ٝ  6ٝجْطـٍهص جُىٌجْس كطٍز ضٍجٝقص ذ٤ٖ 
ح ٛٞ إٔ جُٔىنَ ُطؼِ٤ْ ٝٓح ٣٘رـ٢ ُ٘ح إٔ ٜٗطْ ذٚ أ٣ؼ
س ٣ًٍُ ػِ٠ جُٔىنَ جًُ١ ٣ؿٔغ جُِـحش لأؿٍجع نحط
  52ؿحُرح ذ٤ٖ ًٛٙ جُٔىجنَ جُػلاغس؛
، ق٤ع )hcaorppA deretneC gninraeL( جُٔىنَ جُطؼِ٤ٔ٢ - أ
٣ٌٕٞ ٓكٌٞ جلاٛطٔحّ ك٢ جُىجٌِ يجضٚ، ٝٓح ٣طظَ ذؼِٔ٤س 
 جُطؼِْ ُى٣ٚ.
، ق٤ع )hcaorppA deretneC egaugnaL( جُٔىنَ جُِـٞ١ - خ
جُط٢ ْ٤ٓطهىّ جُٔطؼِْ ٣ٌٕٞ ٓكٌٞ جلاٛطٔحّ ك٢ جُٔٞجهق 
ك٤ٜح جُِـس، ٝذ٘حء جلأٛىجف ٝجُٔكطٟٞ ٝجُٔ٘حشؾ ٝكوح 
 ًُُي.
، ق٤ع )hcaorppA deretneC sllikS( جُٔىنَ جُٜٔحٌ١ - ش
٣ٌٕٞ جُطًٍ٤ُ ػِ٠ ضظٔ٤ْ جُٔٞجهق جُِـٞ٣س جُط٢ ضؼ٤ٖ 
جُىجٌِ ػِ٠ جُٓ٤طٍز ػِ٠ ٜٓحٌجش ُـٞ٣س ٓؼ٤٘س ٝػِ٠ 
 جلأوجء جُِـٞ١ جُؿ٤ى.
تض ك٢ ٜٓ٘ؽ ضؼِ٤ْ جُِـحش ًٛٙ ٛ٢ ذؼغ جُهظح
جُط٢ ضهطِق ػٖ ٜٓ٘ؽ ضؼِ٤ْ  لأؿٍجع نحطسجلأؾ٘ر٤س 
ٝٛ٘حى نحط٤س أنٍٟ جُِـحش جلأؾ٘ر٤س ُلأؿٍجع جُك٤س. 
ٛ٢ ٗٞع جُٔؼِْ جًُ١ ٣ى ٌّ ِ ًٛج  ج٤ٍ٣ؿد جلاٛطٔحّ ذٜح ًػ
جُرٍٗحٓؽ. كاٗٚ ُ٤ّ ٓؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س جُؼحو١ إٔ ٣كَٔ ًٛج 
                                                            
جلاضؿحٛحش جُٔؼحطٍز ك٢ ضىٌ٣ّ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝجُِـحش جُك٤س جلأنٍٟ . قٔحوز ئذٍجٛ٤ْ،  42
 16، ص: )ّ7911وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢، جُوحٍٛز: ، ُـ٤ٍ جُ٘حؽو٤ٖ ذٜح
 644جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص:  ٝآنٍٕٝ، . ٌشى١ أقٔى ؽؼ٤ٔس 52
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 ٍٓٝجٕ  أقٔى ضٞك٤ن
ُطأٛ٤َ ٝجُهرٍز جُٔطىٌذس جُؼرة جُػو٤َ، ٝٛٞ ٣كطحؼ ئُ٠ ج
لأؿٍجع ُطؼِ٤ْ ًٛج جُرٍٗحٓؽ ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س 
 .نحطس
ٝ٣ٍٟ ٓكٔٞو ئْٔحػ٤َ ط٤٘٢ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔؼِْ ٓى ٌَّ ذح 
ئٕ جُٔؼِْ أْٛ ػ٘ظٍ ٖٓ  ج هرَ جُرىب ك٢ جُطؼِ٤ْ. ٝهحٍٝ ُٓ ؼَى  
ػ٘حطٍ جُؼِٔ٤س جُطؼِ٤ٔ٤س ٗظٍج ُِىٌٝ جًُ١ ٣إو٣ٚ ك٢ 
جُطأغ٤ٍ ػِ٠ جُٔحوز ٝجُطحُد ئي إٔ جُٔؼِْ جُؿ٤ى ٛٞ جًُ١ 
٣ٓطط٤غ إٔ ٣ىنَ جُطكٓ٤٘حش ػِ٠ جُٔحوز جُطؼِ٤ٔ٤س ًٔح إٔ 
ئيج  62ز ػِ٠ ٌكغ جٍُٝـ جُٔؼ٘ٞ٣س ُِطلاخ .ُى٣ٚ جُوىٌ
حْ٤س ُِرٍٗحٓؽ جُ٘حؾف ًٝٛج كحُٔؼِْ جُؿ٤ى ٛٞ جًٍُ٤ُز جلأْ
، ٌُ٢ ٗرىأ جُٓ٤ٍ ػىجو جُٔؼِْ ٝضىٌ٣رٚ ذطٍ٣وس ؾ٤ىز٣كطْ ئ
ذحُرٍٗحٓؽ جُطؼِ٤ٔ٢ ٗكٞ جُٜىف جُٔ٘شٞو ٝٛٞ ك٢ وٌجْط٘ح 
ذأهظٍ ٝأ٣ٍٓ  لأؿٍجع نحطسُطؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س 
 .جُطٍم
ٝأػحف ئُ٤ٚ جُش٤م ٣ْٞق جُهِ٤لس أذٞ ذٌٍ إٔ ٜٓ٘ؽ 
٣ططِد ئػىجوج نحطح  نحطسلأؿٍجع ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س 
ُِٔؼِْ جًُ١ ٣هطِق ػٖ ٓؼِْ جُٔىٌْس جُػحٗٞ٣س ٝأْطحي 
جُؿحٓؼس لإٔ ض٘ل٤ًٙ ُٜٔ٘ؽ ي١ ٓٞجطلحش نحطس ٓػَ 
جنطلاف ٓؿحٍ جُطهظض جُؼِٔ٢ ٝجُطو٘٢ ٣ؿؼِٚ ك٢ قحؾس 
ذك٤ع ضِر٠  لأؿٍجع نحطسئُ٠ ٓ٘حٛؽ ٓطؼىوز ُطؼِ٤ْ جُِـس 
ُٔهطِلس. ًٛٙ جُٔ٘حٛؽ قحؾحش جُطلاخ ك٢ جُطهظظحش ج
                                                            
جُٓؿَ جُؼِٔ٢ ، "ُِـحش جلأؾ٘ر٤س ٝضطٞ٣ٍٙضىٌ٣د ٓؼِْ ج". ٓكٔٞو ئْٔحػ٤َ ط٤٘٢،  62
ؾحٓؼس جٍُ٣حع، (جٍُ٣حع: ، ُِ٘ىٝز جُؼحُٔ٤س جلأُٝ٠ ُطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ُـ٤ٍ جُ٘حؽو٤ٖ ذٜح
 9، ص: 2ؼ: ّ)1911
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 ٓلّٜٞ ضؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس
ْحُ٤رٚ ٝٓظطِكحضٚ حُٔؼٍٝف إٔ ٌَُ ٓؿحٍ ػِٔ٢ ُـطٚ ٝأك
 72.جُل٘٤س
جلأٍٓ ٣ططِد ئػىجو ذٍٗحٓؽ نحص ُِطىٌ٣د ػِ٠ ٝ
ْٞجء أًحٕ جُٔىٌخ  لأؿٍجع نحطسضىٌ٣ّ جُِـس جُؼٍذ٤س 
ـس جُؼٍذ٤س أّ ٓؼِٔح ؼ ك٢ ًِ٤حش جُِٓؼِٔح ػحو٣ح ضه  ٍّ
ؼِْ ًِ٤س ض جُل٘٢ ٓػَ ٓٓؿحٍ جُطهظ ّظح ك٢ ٓطهظ ّ
، ك٤كطحؼ ئُ٠ ضىٌ٣د نحص ٣طؼِن ذٔظطِكحش جلإػلاّ
ضىٌ٣د  ك٢ٕ أًػٍ ش٤ٞػح ج٥ْٝحتَ جلإػلاّ. ًٝٛج ٣ٌٕٞ 
ٝ٣ٍؿد ك٢ جُٔؼِٔ٤ٖ جًُ٣ٖ ضهٍؾٞج ك٢ أهٓحّ جُِـس جُؼٍذ٤س 
 .ك٢ ٓؿحلاش ٓؼ٤٘س لأؿٍجع نحطسضىٌ٣ّ جُؼٍذ٤س 
٣شٜى  لأؿٍجع نحطسٝئٕ ٓ٤ىجٕ ضؼِ٤ْ جُِـس 
٤ٔ٤س ٓػَ جُٔوٌٍجش جُٜٔ٘٤س ضوٓ٤ٔحش ػىز ُِرٍجٓؽ جُطؼِ
ٝجُٔوٌٍجش جُطؼِ٤ٔ٤س ٝجُٔوٌٍجش جُطٍذٞ٣س ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ 
جُٔوٌٍجش، كٔؼِْ ُـس جُؼِّٞ ٓطحُد ذطىٌ٣ّ ُـس جُؼِّٞ 
 92.ُٝ٤ّ ٓطحُد ذطىٌ٣ّ جُؼِّٞ ًٔحوز
ٝضِهض آٌجء ػِٔحء جُِـس جُططر٤و٤٤ٖ ذإٔ جُٔؼِْ ك٢ 
ٕ لا ذى ٖٓ أ لأؿٍجع نحطسذٍٗحٓؽ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س 
٣ٌٕٞ ئػىجوٙ ٝضأٛ٤ِٚ ٓٓروح، هرَ جُـٞص ك٢ ػِٔ٤حش 
جُطؼِ٤ْ ٝجُطؼِْ. ٝئػىجو جُٔؼِْ جُهحص ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس 
لا ضوَ أٛٔ٤طٚ ٖٓ ٝػغ ٜٓ٘ؿٚ  لأؿٍجع نحطسجُؼٍذ٤س 
ٝؽٍجتن ضىٌ٣ٓٚ ٝضكِ٤َ قحؾحش جُىجٌْ٤ٖ. كحلأٍٓ ٓطٌحَٓ 
ذ٤ٖ جُٜٔ٘ؽ ٝٓوىّ أٝ ٓؼِْ ًُٜج جُٜٔ٘ؽ. ًٝٛٙ أ٣ؼح ضؼطرٍ 
 نظحتض ًٛج جُرٍٗحٓؽ ٝجُٜٔ٘ؽ.ٖٓ 
                                                            
 5. ٣ْٞق جُهِ٤لس أذٞ ذٌٍ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص:  72
 . ٗلّ جٍُٔؾغ 92
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 لأغراض خاصتانًبحث انرابع : يشكلاث تعهيى انهغاث 
ضىٍ ػِ٠ ٓشٌلاش ٝطؼٞذحش  ًػ٤ٍز ٗظٞطحُْ ٗؿى  
ئلا أٗ٘ح ، ػِ٠ ٝؾٚ نحص لأؿٍجع نحطسجُِـس جُؼٍذ٤س ضؼِ٤ْ 
جُٔشٌلاش جُط٢ ٣ٞجؾٜٜح جُؼٍخ ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس  ٗؿى ذؼؼس
جُؼٍذ٤س ُِ٘حؽو٤ٖ ذـ٤ٍٛح. ٝيُي ُوِس جٌُطد ٝجُركٞظ جُؼٍذ٤س 
جُط٢ ضطكىظ ػٖ ًٛج جُٜٔ٘ؽ ٝهِس جُطؿٍذس جُؼٍذ٤س ك٢ ًٛج 
جُٔ٤ىجٕ، ئلا إٔ ٛ٘حى ذؼغ جلإشحٌجش ًُٜٙ جُٔشحًَ ك٢ 
ٓح  جُركٞظ جُؼِٔ٤س جُط٢ ؽٍقص ك٢ جُ٘ىٝز جُؼِٔ٤س. ٝيُي ٓػَ
لأؿٍجع هحٍ ذٚ جُش٤م ٣ْٞق جُهِ٤لس : "ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س 
ٖٓ جُٔؿحلاش جُؿى٣ىز جُط٢ ُْ ضطٍم ًػ٤ٍج ُْٝ ضٞػغ  نحطس
ُٜح أّْ ٜٓ٘ؿ٤س ًٔح إٔ جُركٞظ ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ ٗحوٌز ػِ٠ 
 لأؿٍجع نحطسنلاف ٓح ٗؿى ك٢ ٓؿحٍ ضؼِ٤ْ جُِـحش جلأؾ٘ر٤س 
ٖٓ جُِـحش جُك٤س)، ٝػِ٠ ( جلإٗؿِ٤ُ٣س أٝ جُلٍٗٓ٤س أٝ ؿ٤ٍ يُي 
جٍُؿْ ٖٓ إٔ ٓ٘حٛؽ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ُـ٤ٍ جُ٘حؽو٤ٖ ذٜح 
ٗشأش ٝضطٌٞش ك٢ ظَ جلاضؿحٛحش جُكى٣ػس ُطؼِ٤ْ جُِـحش 
جلأؾ٘ر٤س ٝأكحوش ٖٓ ٗظٍ٣حضٜح ٝٓ٘حٛؿٜح ئلا أٜٗح ُْ ضطٌٞ 
. ًُج ٗؿى أٗلٓ٘ح ِٗؽ لأؿٍجع نحطسٜٓ٘ؿ٤ح ُطؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س 
 12".ٔلأ كٍجؿح ك٢ ٌٓطرس ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤سذحذح ؾى٣ىج ُ٘
ٝٗىٌز جُطؿحٌخ جُؼٍذ٤س ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ أ٣ؼح ضؼطرٍ ٖٓ  
جُظؼٞذحش. كإ جُطؿحٌخ جُؼٍذ٤س هِ٤ِس ٝٓغ هِطٜح ٓ٘وُٞس ٖٓ 
ٓ٘حٛؽ أنٍٟ ٓػَ جلإٗؿِ٤ُ٣س جُط٢ ْروص جُؼٍذ٤س ك٢ ًٛج 
ـس جُٔؿحٍ. ٝٛ٘حُي ٗوحؽ جُظؼٞذحش جُط٢ ٣ٞجؾٜٜح ٜٓ٘ؽ ضؼِ٤ْ جُِ
                                                            
 1. ٣ْٞق جُهِ٤لس أذٞ ذٌٍ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص:  12
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 ٓلّٜٞ ضؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس
، ٝيُي ًٔح أٌٝوٙ ٌشى١ أقٔى لأؿٍجع نحطسجُؼٍذ٤س 
 13:ؽؼ٤ٔس. ٖٝٓ أْٛ ضِي جُظؼٞذحش ٝجُٔشٌلاش
 جُؼٍذ٤س ػىّ ضشؿ٤غ جُٔؿطٔغ جُٔكِ٢ ُطىٌ٣ّ جُِـس .1
 لأؿٍجع نحطس. 
هِس وجكؼ٤س جُٔإْٓحش جُط٢ ضكطٞ١ ػِ٠ ػٔحٍ أؾحٗد، ٖٓ  .2
 ق٤ع جلإٗلحم ػِ٠ ذٍجٓؽ جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس.
جلأؾحٗد أٗلْٜٓ ٖٓ ق٤ع ضؼِْ جُؼٍذ٤س لأؿٍجع هِس وجكؼ٤س  .3
 نحطس ق٤ع ضوؼ٠ قحؾحضْٜ ك٢ ًٛج جُشإٔ ذِـحضْٜ.
ػىّ ضٞكٍ ٓ٘حٛؽ أٝ ذٍجٓؽ أٝ ًطد ؾحُٛز ك٢ جُِـس  .4
جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس ٓٔح ٣شٌَ ػرثح ػِ٠ جُٔؼِٔ٤ٖ ٖٓ 
 ق٤ع ضٞكٍ ًٛٙ جُٔ٘حٛؽ ٝجٌُطد.
ٓحٗ٤س ضهظض ٓؼِٔ٢ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ ضىٌ٣ّ جُؼِّٞ جلإٗ .5
ٝجلاؾطٔحػ٤س ُٝ٤ّ جُؼِٔ٤س جُطهظظ٤س ك٢ ٓؿحٍ جُؼِّٞ 
 جُططر٤و٤س.
ضهِق قًٍس جُركع جُؼِٔ٢ ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ، ٝجكطوحٌ  .6
جُؿٜٞو جُط٢ ضرًٍ ك٤ٚ ئُ٠ جُٜٔ٘ؿ٤س جُؼِٔ٤س جػطٔحوج ػِ٠ 
 جؾطٜحوجش شهظ٤س ضظ٤د ٝضهطة أق٤حٗح أنٍٟ.
ضؼٍع ٓؿحٍ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٗلٓٚ ُٔشٌلاش ْٞجء  .7
٤ٜٔح ُِؼٍخ أٝ ضؼِ٤ٜٔح ُِ٘حؽو٤ٖ ذـ٤ٍٛح ٓٔح ٣٘ؼٌّ ضؼِ
 ذحُطحُ٢ ػِ٠ ٓؿحٍ ضؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس. 
ٝٛ٘حى ٓشٌِس أنٍٟ ك٢ ضؼِ٤ْ جُِـس جُؼٍذ٤س لأؿٍجع 
نحطس ٝٛ٢ ظحٍٛز جلاَوٝجؾ٤س جُِـٞ٣س جُط٢ ضطؼٍع ُِؼٍخ 
، ٝٛ٢ إٔ ًٛٙ جُِـس ُٜح )aisolgiDأٝ ٓح ْٔ٤ص ذحُىؿِْٞ٤ح (
ٗٔط٤ٖ؛ جُِـس جٍُْٔ٤س جُط٢ ٣طكىظ ذٜح يُي جُٔؿطٔغ ك٢ 
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 ٍٓٝجٕ  أقٔى ضٞك٤ن
جُٔٓطٟٞ جٍُْٔ٢ ك٢ جُكٌٞٓحش ٝجُرٍُٔحٕ ٝجلإوجٌجش 
ٝجُٔىجٌِ ٝجُؿحٓؼحش ٝجُٔٓحؾى ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جلأٓحًٖ جُط٢ 
ضكطحؼ ئُ٠ ُـس ٌْٔ٤س، ٝجُِـس ؿ٤ٍ جٍُْٔ٤س جُط٢ ٣طكىظ ذٜح 
٤س نحٌؼ جُٔٓطٟٞ جٍُْٔ٢ جُط٢ يُي جُٔؿطٔغ ك٢ جٌُٔحُٔس جُ٤ٞٓ
ضوطؼ٢ جُكٞجٌ ٝجُٔوحذِس جُشهظ٤س ٝجُُٔجـ ٝجُِؼد ٝؿ٤ٍٛح 
ٖٓ جلأػٔحٍ جُ٤ٞٓ٤س ؿ٤ٍ جٍُْٔ٤س.  ٝجُِـس جُؼٍذ٤س ُٜح ًٛج 
ٖٓ جُِـس؛ جُؼٍذ٤س جُلظك٠ ٝجُؼٍذ٤س جُؼحٓ٤س أٝ  ٔؾجُ٘
  13جُٓٞه٤س.
ضططِد جُطلٍ٣ن  -ذ٤ٖ جُلظك٠ ٝجُؼحٓ٤س–ًٝٛٙ جُظحٍٛز 
ْ جُؼٍذ٤س ُِ٘حؽو٤ٖ ذـ٤ٍٛح وجنَ جُر٤ثس جُؼٍذ٤س ٝنحٌؼ ذ٤ٖ ضؼِ٤
حٌم جُر٤ثس جُؼٍذ٤س. ٝػِ٤٘ح إٔ ٗىٌى إٔ جُطحُد ْٞف ٣شؼٍ ذحُل
جُشحْغ ذ٤ٖ ٓح ٣ىٌْٚ ك٢ جُكؿٍجش جُىٌجْ٤س ٝذ٤ٖ ٓح ٣لحؾأ ذٚ 
نحٌؼ جُكؿٍجش جُىٌجْ٤س، ق٤ع ضوق جُؼحٓ٤حش ْىج ٓ٘٤ؼح أٓحّ 
جلأٍٓ جًُ١ هى ٣ٓرد ضؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س جُلظك٠. ًٛج ٛٞ 
جلإقرحؽ ٝجُ٤أِ ُرؼغ جُىجٌْ٤ٖ. ك٢ جُلظك٠ جُطحُد ٣ىٌِ 
٣ًٛد، ٝجُٞجهغ أٗٚ ٣ؿى جُؼٍخ ٣طكىظ  -٣٘ظٍ ٝيٛد  -ٗظٍ 
 ٣ٍٝـ. -٣شٞف ٌٝجـ  -ذــ شحف 
ذَ شىو ٌشى١ أقٔى ؽؼ٤ٔس ك٢ ًٛج جُظىو ق٤ع ٣ش٤ٍ 
ئُ٠ جُطلٍ٣ن ذ٤ٖ ضىٌ٣ّ جُؼٍذ٤س ك٢ جُرلاو جلإْلآ٤س ٝضىٌ٣ٜٓح 
ءٍ؛ أ١ حٌؼ جُرلاو جلإْلآ٤س. ٝك٢ ًَ جلأقٞجٍ ػِ٤٘ح إٔ ٗطٓحن
ػٍذ٤س ٍٗ٣ى؟ جُلظك٠ أٝ جُلظ٤كس، جُطٍجغ٤س أٝ جُٔؼحطٍز؟ 
لإٔ ًَ ًٛج ٣ٓحػى ػِ٠ ضكى٣ى جلأٛىجف ٝك٢ جنط٤حٌ جُٔٞجو 
                                                            
 جُ٘وحٔ قٍٞ جُِٜؿحش جُؼٍذ٤س ٝجلأْرحخ جلأْحْ٤س جُط٢ ضؿؼَ جُؼٍخ ٣ؼطٍُُٝٔ٣ى ٖٓ .  13
ٍٓٝجٕ أقٔى وٌجْس  ٤س أٝ جُٓٞه٤س أٝ جُىجٌؾ٤س، جٗظٍجُؼحٓ جْطهىجّ ًٛج جُ٘ٔؾ ٖٓ جُِـس؛ئُ٠ 
وٌجْس ٓٓك٤س ُـٞ٣س ػِ٠ ضلآ٤ً ٓىٌْس  – ضٞك٤ن، "أْرحخ جُطكىظ ذحُؼٍذ٤س جُٓٞه٤س
  4ّ)، ص. 6112، (1، جٍُهْ 1، جُؼىو أُلحظ٘ح، جلأْحِ ذحُٓٞوجٕ" 
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 ٓلّٜٞ ضؼِ٤ْ جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس
ًٝٛٙ ٛ٢ ظحٍٛز  23جُطؼِ٤ٔ٤س ٝك٢ ؽٍجتن ضىٌ٣ٜٓح جُٔ٘حْرس.
ًٛٙ جُِـس ئُ٠  ْغحٗ٤س ٖٓ جَوٝجؾ٤س جُِـس جُؼٍذ٤س ق٤ع ض٘وٓ
. ق٤ع هٓٔ٤ٖ أْحْ٤ٖ؛ جُلظك٠ جُطٍجغ٤س ٝجُلظك٠ جُٔؼحطٍز
ضٌٕٞ جلأُٝ٠ ُلْٜ جُؼٍذ٤س جُوى٣ٔس جُط٢ ضٞؾى ك٢ ًطد جُطلٓ٤ٍ 
ٝجُكى٣ع ٝجُٓ٤ٍز ٝجُطحٌ٣م ٝجُِـس، ٝق٤ع ضٌٕٞ جُػحٗ٤س ُلْٜ 
جُؼٍذ٤س جُٔؼحطٍز ك٢ جُكٌٞٓحش ٝجلإوجٌجش ٝجُٔؿلاش 
 ٝجُؿٍجتى ٝؿ٤ٍ يُي ًػٍ.
ٍضد يُي ػِ٠ جنطلاف ٓظحوٌ جُِـس جُؼٍذ٤س، ًٝٛج ٝ٣ط
س جُؼٍذ٤س لأؿٍجع هى ٣ؼٞم جُٔىٌْ٤ٖ ك٢ ٜٓ٘ؽ ضؼِ٤ْ جُِـ
٣هطحٌٝج ٓٓطٟٞ جُؼٍذ٤س جُوى٣ْ كطٌٕٞ ٗٔحيؾْٜ  نحطس. ئٓح إٔ
ٝهؼح٣حْٛ ٖٓ ًطد جُؿحقع ٝجُٔلؼَ جُؼر٢ ٝجذٖ ػرى ٌذٚ، 
ٔحيؾْٜ أٝ إٔ ٣هطحٌٝج جُؼٍذ٤س جُٔطٌِٔس جُٔؼحطٍز، ٝٛ٘ح ضٌٕٞ ٗ
هى لا ٣ٓطط٤غ ٖٓ  جُؿٍجتى ٝجُٔؿلاش. ٝٓغ جُٔٓطٟٞ جلأٍٝ 
جُىجٌِ ذؼى هؼحء ٝهص ؽٞ٣َ ك٢ جُىٌجْس إٔ ٣طِغ ػِ٠ 
جٌُطد جُٔؼحطٍز ٝجُٔؿلاش ٝجُؿٍجتى، ٝٓغ جُٔٓطٟٞ جُػحٗ٢ هى 
٣ظؼد ػِ٠ جُىجٌِ ذؼى هؼحء ٗلّ جُٞهص إٔ ٣وِد ًطد 
 جُطلٓ٤ٍ ٝجُكى٣ع ٝجُطحٌ٣م. 
ْ جُؼٍذ٤س هرَ جُرىء ك٢ ٤ىجف ك٢ ضؼًُِج ٣ؿد ضكى٣ى جلأٛ
ػِٔ٤س جُطؼِ٤ْ ٝجُطؼِْ، كؼلا ػٖ ضكى٣ى جُٔٓطٟٞ جُِـٞ١  
ٝجُٔكطٟٞ جُِـٞ١ جُٔ٘حْد. كِٔح ًحٕ جُـٍع ُِٓ٤حقس 
ك٤طٔكٌٞ جُٔٓطٟٞ جُِـٞ١ ك٢ جُِـس جُؼٍذ٤س جُلظ٤كس 
جُٔؼحطٍز ٝذؼغ جُِٜؿحش جُؼٍذ٤س جُط٢ ضٓحػىْٛ ػِ٠ 
ٝجُٔكطٟٞ جُِـٞ١ ٣٘رغ ٖٓ  جلاضظحٍ أغ٘حء جُٓ٤حقس كوؾ،
 جٌُٔحُٔس جُ٤ٞٓ٤س ٝجلأنرحٌ ٝجُؿٍجتى ٝجُٔؿلاش.
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ٝجُش٢ء جُطحُ٢ جًُ١ لا ٣ؿَٞ ئٛٔحُٚ ك٢ ذٍٗحٓؽ ضؼِ٤ْ  
جُِـس جُؼٍذ٤س لأؿٍجع نحطس ٛٞ جُطٞك٤ن ذ٤ٖ جُٔكطٟٞ 
ك٢  جُِـٞ١ ٝجُػوحكس جُؼٍذ٤س جلإْلآ٤س. ئٕ ٖٓ ٗىجءجش جُِـٞ٣٤ٖ
جُؼ٘حطٍ جلإ٣ىُٝٞؾ٤س ٝجُػوحكس، جُِـس ٖٓ ضؿٍ٣ى ًٛج جُٔؿحٍ 
ك٤٘رـ٢ ضؼِ٤ٔٚ لا ٣طو٤ى ذًٜٙ جلأش٤حء جُلا ُـٞ٣س. ٝجلأٍٓ ُ٤ّ 
ؾُء ٖٓ جُػوحكس ٝجُؼحوجش جُط٢ ٣ٔحٌْٜح ذًٜٙ جُُٜٓٞس، ئٕ جُِـس 
ػِ٠ ْر٤َ جُٔػحٍ لا – جُٔؿطٔغ ٣ٞٓ٤ح، كك٤ٖ أؽِوص ػِ٤ٚ
ًِٔس جُظلاز ٝجُظّٞ ٝجًُُحز جُط٢ شحػص ذ٤ٖ  -جُكظٍ
جُؼٍخ، لا ٣ٌٖٔ شٍـ ٓؼحٗ٤ٜح ٝأؿٍجػٜح جُكو٤و٤س ئلا ذشٍـ 
َػْ ذؼغ جُٜٔطٔ٤ٖ ذحُِـس جُؼٍذ٤س ك٢  غوحكطٜح جلإْلآ٤س. ًٔح 
أٌٝذح ك٢ إٔ جلأػ٤حو ك٢ جلإْلاّ غلاغس؛ ػ٤ى جُلطٍ ٝػ٤ى 
ُؼ٤ى ك٢ جلأن٤ٍ ُ٤ّ ٖٓ ج جلأػك٠ ٝػ٤ى جُُٔٞى جُ٘رٞ١، ٓغ إٔ
جلإْلاّ ٝئٗٔح ٓؿٍو قلِس ٖٓ جُكللاش ُلاقطلحٍ ذًًٍٟ جُُٔٞى 
ٖٓ غوحكطٜح  جُؼٍذ٤س جُ٘رٞ١ صلى الله عليه وسلم. ٝ٣٘رغ ًٛج جُهطأ ٖٓ ضؿٍ٣ى جُِـس
جُطؼحذ٤ٍ ٖٓ "ذحٌى الله ٝيُي ذحلإػحكس ئُ٠ جُؼٍذ٤س جلإْلآ٤س.  
ٓحٕ الله" ك٢ أ –الله ٣هِ٤ي  –الله ٣ِٓٔي  –الله ٣رحٌى ك٤ي  –ك٤ي 
لا  ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ ػ٘ى جٌُٔحُٔس جُ٤ٞٓ٤سجُط٢ ضىجُٝص ذ٤ٖ جُؼٍخ 
٣ٌٖٔ جلاْطرؼحو ػٜ٘ح ٝلا ٣ٌٖٔ شٍـ ٓؼحٗ٤ٜح ئلا ذشٍـ جُؿحٗد 
ًٛج ٛٞ جُرحػع ك٢ إٔ جُؿحٗد  جُى٣٘٢ ك٢ ضِي جُػوحكس ٝجُؼحوز.
جلاػطوحو١ لا ٣ٌٖٔ ئٛٔحُٚ ػٖ ضؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س، ْٞجء ًحٕ 
 ٤حز أٝ لأؿٍجع نحطس.جُطؼِْ لأؿٍجع جُك
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  ثلإٔوٚٔ١ْ١زدٕجء ِٕٙؼ صؼٍ١ٍُ ثٌؼٌد١ز ٌذؼغز ثٌقؼ 
 الفصل الثاني
بعثة الحج العربية ل تعلينأساسيات بناء هنهج 
 الإندونيسية
 
 الوبحث الأول : هفهىم الونهج وعناصره
) ِظطٍـ ِٓ أطً لاص١ٕٟ, ٚ٘ٛ mulucirruCثٌّٕٙؼ (
ٚثٌّضؼٍُ, أٚ ثٌّؼّجً ثٌيٜ ٠ؼٕٟ ثٌطٌ٠ك ثٌيٜ ٠ٍْىٗ ثٌّؼٍُ 
٠ْ١ٌثْ ف١ٗ دغ١ز ثٌٛطٛي إٌٝ ثلأ٘وثف ثٌضٌدٛ٠ز ثٌٕجدؼز ِٓ 
ثٌضٌثط ثٌّضٌثوُ. ٚ٠ؼ ٌَّ ف ثٌّٕٙؼ فٝ ثٌضٌد١ز ثٌقو٠غز دأٔٗ 
 ٖٖ.ِؾّٛػز ثٌنذٌثس ٚثٌضؾجًح ثٌضٟ صٛػغ ٌ١ضؼٍّٙج ثٌظغجً
ٚأشجً إٌ١ٗ ًشوٞ فٟ ٘يث ثٌّظطٍـ دأٔٗ مطز ٌطٌ٠ك ٠ٕذغٟ 
دٌث٘١ُ ٚلجي ػذو ثٌؼٍ١ُ إ ٖٗ.٠ْٛ ٌضقم١ك أ٘وثفُٙأْ ٠ٍْىٗ ثٌضٌدٛ
ثٌّ١وثْ ثٌّوًّٟ ٠شًّ  : أْ ثٌّٕٙؼ ٘ٛ مطز ثٌؼًّ، ٚ٘ٛ فٟ
أٔٛثع ثٌنذٌثس ٚثٌوًثّجس ثٌضٟ صٛطٍٙج ثٌّوًّز إٌٝ 
 ٖ٘.ثٌضلاِ١ي
إىث، ثٌّٕٙؼ ػذجًر ػٓ مطز ٌِِّٛز لذً ثٌذوء فٟ 
ّوِ َ ثٌؼًّ ثٌضؼٍ١ّٟ ٌٍٛطٛي إٌٝ ثلأغٌثع ثٌٌّؽٛر، فى ًٌّ ٠ُ  ٌَ
                                                            
(ػّجْ: ؽّؼ١ز ػّجي ثٌٕطجدغ  ِموِز فٝ ثٌضٌد١ز: ِومً إٌٝ ثٌضٌد١ز. إدٌث٘١ُ ٔجطٌ،  ٖٖ
   8َ٘ٔ)، ص: ٙ98ٔثٌضؼجٚٔ١ز، ثٌطذؼز ثٌْجهّز، 
 8٘. ًشوٞ أفّو ؽؼ١ّز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص:  ٖٗ
(ثٌمجٌ٘ر: هثً ثٌّؼجًف، ثٌطذؼز  ٌّوًُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١زثٌّٛؽٗ ثٌفٕٝ . ػذو ثٌؼٍ١ُ إدٌث٘١ُ،  ٖ٘
  َٖ٘)، ص: 998ٔثٌؼجشٌر، 
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ػٍٝ ٚػغ ثٌضنط١ؾ ثٌمذٍٟ لذً ثٌذوء فٟ ثٌؼٍّ١ز ثٌضٌدٛ٠ز 
ثٌؼجِز. ًغُ أٔٗ ٌُ ٠َي ٕ٘جن ثمضلاؽ ِفَٙٛ ثٌّٕٙؼ فٟ أى٘جْ 
وغ١ٌ ِٓ ثٌٕجُ، ٚثٌْذخ فٟ ىٌه ٠ٌؽغ إٌٝ صفجٚس ثٌٕظٌر إٌٝ 
أ٘وثف ثٌضٌد١ز ٚثمضلاف ثٌظٌٚف ثٌضٟ ظٌٙس ف١ٙج وً ِقجٌٚز 
 ٌضؼٌ٠ف ثٌّٕٙؼ.
٘يٖ ثٌوًثّز أْ ٠ظُّ ٘يث ثٌّٕٙؼ  فٟثٌىجصخ ِٚج ٠ُٙ 
فٟ صؼٍ١ُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٌلأغٌثع ثٌنجطز لإػوثه دؼغز ثٌقؼ 
ثلإٔوٚٔ١ْ١ز. لأْ شأْ صؼٍ١ُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٌلأغٌثع ثٌنجطز 
وشأْ صؼٍ١ُ ِٛثه ثٌؼٍَٛ ثلأمٌٜ فٟ ثٌّؾجي ثٌضٌدٛٞ ثٌؼجَ، 
 ٚ٘ٛ ٠قضجػ إٌٝ ِٕٙؼ ٠ْ١ٌ ف١ٗ ٌٍٛطٛي إٌٝ ثٌٙوف. 
: "ٚ٠مظو دّٕٙؼ دضؼٍ١ُ لجي دٗ ًشوٞ ٚىٌه ِغً ِج
ثٌؼٌد١ز ٌغزً عجٔ١زً صٕظ١ ُُ ِؼ١ٓ ٠ض ُّ ػٓ ؽٌ٠ك صَٚ٠و ثٌطلاح 
دّؾّٛػز ِٓ ثٌنذٌثس ثٌّؼٌف١ز ٚثٌٛؽوثٔ١ز ٚثٌٕفِ ثٌقٌو١ز 
ثٌضٟ صّىُٕٙ ِٓ ثلاصظجي دجٌٍغز ثٌؼٌد١ز ثٌضٟ صنضٍف ػٓ 
 ٌغجصُٙ، ٚصّىُٕٙ ِٓ فُٙ عمجفضٙج ِّٚجًّز أٚؽٗ ثٌٕشجؽ ثٌلاٍِز
  ٖٙ.هثمً ثٌّؼٙو أٚ مجًؽٗ، ٚىٌه صقش إشٌثف ٘يث ثٌّؼٙو"
ٍغز ثٌغجٔ١ز ٚثٌيٞ ٠ؼٕٟ ٘يث ٘ٛ ثٌّٕٙؼ ثٌّنضض دضؼٍ١ُ ثٌ
إػوثه صٕظ١ُ ِؼ١ٓ ٌضَٚ٠و دؼغز  دٗ ثٌىجصخ فٟ ٘يٖ ثٌوًثّز ٘ٛ
ثٌقؼ ثلإٔوٚٔ١ْ١ز ِٓ ثٌنذٌثس ثٌىجف١ز ثٌضٟ صّىُٕٙ ِٓ ثلاصظجي 
ثٌٍغٛٞ ٚفُٙ ثٌىٍّجس ثٌؼٌد١ز فٟ ثٌٍٛثةـ ٚثٌّٕشًٛثس أعٕجء 
ثٌنوِز. ٚ٘ٛ (ًشوٞ) ٠ش١ٌ فٟ ٚػغ ثٌّٕٙؼ إٌٝ ثلا٘ضّجَ 
                                                            
 ٓٙ.  ًشوٞ أفّو ؽؼ١ّز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص:  ٖٙ
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  ثلإٔوٚٔ١ْ١زدٕجء ِٕٙؼ صؼٍ١ٍُ ثٌؼٌد١ز ٌذؼغز ثٌقؼ 
دضَٚ٠و ثٌطلاح دغلاعز ؽٛثٔخ ؛ ثٌؾجٔخ ثٌّؼٌفٟ، ٚثٌؾجٔخ 
ٟ، ٚثٌؾجٔخ ثٌقٌوٟ، ٚ٠ُّٕشطٙج فٟ ثلاصظجي ثٌٍغٛٞ ثٌٛؽوثٔ
ٚفُٙ ثٌٕظٛص ثٌٍغٛ٠ز ِٚؼٌفز عمجفز ٘يٖ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز. ٕٚ٘ج 
٠ىْٛ ثٌّٕٙؼ ٌِوضَث ػٍٝ ؽجٔخ ثٌوثًّ١ٓ ٚثّضغلاي لٛصُٙ 
ثٌذشٌ٠ز ٚصفؼ١ٍٙج لاوضْجح ثٌٍغز ثٌغجٔ١ز ٌغٌع مجص، ٚ٘ٛ 
 لٌ٠خ ِج ٠ضؼٍك ِج ٠ّْٝ دأِّ دٕجء ثٌّٕٙؼ.
ٕجطٌ ثٌّٕٙؼ ثٌضٌدٛٞ ثٌضؼٍ١ّٟ ثٌؼجَ ٠ٕذغٝ أْ ٕٚ٘جن ػ
ٚثػغ ِٕٙؼ صؼٍ١ُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٌلأغٌثع أ٠ؼج ٠ٌثػٝ ف١ٙج 
، ٌشٌّٛٙج ٚصوثمٍٙج دؼؼٙج ِٓ ثٌذؼغ ٚلأّ٘١ضٙج ػٍٝ ثٌنجطز
صطذ١ك ٘يث ثٌّٕٙؼ. ٚىٌه وّج لجي دٗ ػذو ثٌٌفّٓ وجهٚن إْ 
ضٜٛ ػٕجطٌ ثٌّٕٙؼ ثٌضٌدٛٞ ثٌؼجَ ٠قضٜٛ ػٍٝ ثلأ٘وثف ٚثٌّق
ٚوً ٚثفور ِٓ ٘يٖ  9ٖ.ٚثٌضمٛ٠ُٚثٌّٛجةً ٚؽٌق ثٌضوً٠ِ 
ثٌؼٕجطٌ صضوثمً دؼؼٙج ِٓ ثٌذؼغ، لا ٠ّىٓ فظً ٚثفور ِٕٙج 
ِٓ ثلأمٌٜ، فلا دو ِٓ ثلا٘ضّجَ دجٌى ًّ ؽّ١ؼج. ٚأٚػـ ىٌه 
 دجٌٌُّ ثٌذ١جٟٔ ػٓ صوملاس صٍه ثٌؼٕجطٌ ٌٍّٕٙؼ ثٌضٌدٛٞ؛ 
 
 
 
 
 
                                                            
. ػذو ثٌٌفّٓ وجهٚن، صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼٍ١ُ: ثٌّج٘١ز ٚثلأِّ ٚثٌضطذ١مجس ثٌؼٍّ١ز، هثً  9ٖ
 ، َٖٔ،  ص: ٕٓٓٓثٌّفٌهثس ٌٍٕشٌ ٚثٌضٍٛ٠غ، ثٌٌ٠جع، ثٌطذؼز ثلأٌٚٝ، 
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ٌٙج هًٚ٘ج  يث ٠وي ػٍٝ أْ صٍه ثٌؼٕجطٌ ثٌنّْزٚ٘
 ٕٙؼ، ٚإّ٘جي أفو ٘يٖ ثٌؼٕجطٌ ٠ؤهٞثلأّجّٟ فٟ ٚػغ أٞ ِ
إٌٝ ػوَ صٛثٍْ ثٌّٕٙؼ ثٌيٞ مططٗ لذً ثٌذوء فٟ ثٌؼًّ 
 ثٌضٌدٛٞ.
ٚ٘ٛ ٌٗ ٔفِ ثٌشأْ دّٕٙؼ صؼٍ١ُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٌلأغٌثع 
ثٌّٕٙؼ فٟ إػوثه صؼٍ١ُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ثٌنجطز. ٚأِج ػٕجطٌ 
وٍغز عجٔ١ز فَض َ ِْ ١ٌْ ِْج ًَ ػٕجط ٌِ ثٌّٕٙؼِ ثٌؼج َِ ثٌضٌدٛٞ ثٌضؼٍ١ّٟ 
إلا أْ ٕ٘جن إػجهر ط١جغز ثٌّقضٜٛ ثٌٍغٛٞ ٌٙيٖ ثٌؼٕجطٌ 
 ٌِثػ١ج ٌٍٛطٛي إٌٝ أغٌثع صؼٍ١ُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز وٍغز عجٔ١ز.
فجلأ٘وثف صضٌوَ ػٍٝ أغٌثع هثًّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز 
ٍغز عجٔ١ز فٟ ثٌموًر ثٌضٟ ٠ٌ٠و أْ ٠ضّىٕٙج ثٌوثًُ فٟ ٍِٓ و
٠نططٗ. ٚىٌه ٠ضٌصخ ػٍ١ٗ إٌٝ ٚػغ ثٌّقضٜٛ ثٌيٞ ٠شضًّ 
 ثٌّٛجةً
 ؽٌق ثٌضوً٠ِ ثٌّقضٜٛ
 ثٌضمٛ٠ُ
 ثلأ٘وثف
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  ثلإٔوٚٔ١ْ١زدٕجء ِٕٙؼ صؼٍ١ٍُ ثٌؼٌد١ز ٌذؼغز ثٌقؼ 
ػٍٝ ثٌّٛثه ثٌٍغٛ٠ز ثٌضٟ ٠ٌ٠و أْ ٠ضؼٍّٙج ثٌوثًُ فْخ 
ثلأغٌثع ثٌضٝ ٠ٙوفٙج، ً٘ ٟ٘ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ثٌفظقٝ ثٌمو٠ّز 
غز ثٌؼٌد١ز أَ ٟ٘ ثٌٍؼٌد١ز ثٌفظقٝ ثٌّؼجطٌر؟ أٚ ً٘ ٟ٘ ثٌٍ
ٌلأوجه٠ّ١١ٓ أَ ٟ٘ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز لأطقجح ثٌّٙٓ ثٌّضنظظز 
؟ فٍّج صقوهس ثلأ٘وثف ٍَ٠جًر فمؾ و ُْ١َّجؿِ أَ ٟ٘ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٌ
ٚثٌّقضٜٛ ٠ؼطٌ إٌٝ ٚػغ ؽٌثةك ثٌضوً٠ِ ثٌضٟ صٌثػٝ 
ثٌَِجْ ثٌّضجؿ ٌٍوًثّز فضٝ ٠ضُ صوً٠ِ ثٌّٛثه ثٌٍغٛ٠ز 
. ٚأم١ٌث ٚػغ ثٌضمٛ٠ُ ّنضجًردجٌّٛجةً ثٌ ثٌّنططز ٌٙيث ثٌّٕٙؼ
ٌّؼٌفز ِوٜ ٔؾجؿ ثٌّٕٙؼ فٟ صؼٍ١ُ ثٌٍغز  شٟءأ٘ ُّ ِٓ ٠ؼضذٌ 
ثٌؼٌد١ز وٍغز عجٔ١ز دجٌٕظٌ إٌٝ وفج٠ز ثٌوثًُ ثٌٍغٛ٠ز شفٙ١ز ً
وجٔش أَ صقٌ٠ٌ٠زً فْخ ِؾجي ثٌوثًُ ثٌّٕٟٙ أٚ ثلأوجه٠ّٟ أٚ 
 غ١ٌ ىٌه ِٓ ثٌّؾجلاس.
 
لغة العربية : أسس بناء هنهج تعلين الالوبحث الثاني
 بعثة الحج الإندونيسيةل
ٚ٠مظو دجلأِّ ٕ٘ج ِٓ ثلأّجُ ٚ٘ٛ أطً دٕجء ِٕٙؼ 
صؼٍ١ُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٌلأغٌثع ثٌنجطز ثٌضٟ ٠ؼضّو ػٍ١ٙج ٚثػغ 
ثٌّٕٙؼ فضٝ ٠ْ١ٌ ػٍٝ ِْجً ثٌّٕٙؼ ثٌؼٍّٟ غ١ٌ ثٌؼشٛثةٟ. 
ٚوٍّج أًثه ثٌّؼٍُ أْ ٠ؼغ ِٕٙؾج ٌضؼٍ١ُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز 
دجمضلاف أ٘وثف ثٌوثًّ١ٓ ٚأغٌثػُٙ لا  ٌلأغٌثع ثٌنجطز
دو ِٓ أْ صؼضّو ػٍٝ ٘يٖ ثلأِّ ثلأًدؼز دغ١ز ثٌٛطٛي إٌٝ 
 ّٕٙؼ.ٔؾجؿ ٘يث ثٌ
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 الجانب النفسي:
إْ ِؼٌفز ٘يث ثٌؾجٔخ ثٌٕفْٟ أٌِ ػًٌٚٞ ٌّج ف١ٗ ِٓ 
هًٚ وذ١ٌ ٚفؼجي فٟ ثٌؼٍّ١جس ثٌضؼٍ١ّ١ز ػٍٝ ثٌٛؽٗ ثٌؼجَ، ٚفٟ 
ٌثع ثٌنجطز ػٍٝ ثٌٛؽٗ فجٌز صؼٍ١ُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٌلأغ
ثٌنجص. ٚ٘ٛ ٠شىً ف١ٙج ثٌّضؼٍُ ػٕظٌث أّجّ١ج فٟ ٘يث ثٌؾجٔخ 
ثٌٕفْٟ، فّؼٌفز مظجةظٗ ثٌٕفْ١ز ٚثٌؼمٍ١ز صؼضذٌ ِطٍذج ِّٙج 
 ػٕو إػوثه ثٌّجهر ثٌضؼٍ١ّ١ز. 
ٚأٚػـ ىٌه ػٍ ّٟ ثٌمج ِّ ُ ػٍٝ ثلا٘ضّجَ دٌغذجس 
ٌٕفِ ثٌوثًّ١ٓ فجٌز صؼٍ١ُ أٞ ِجهر هًثّ١ز. فمو ٚؽو ػٍّجء ث
ثٌضٌدٛٞ أْ ثلأضذجٖ ٠ضظً ثصظجلا ٚع١مج دجٌموً ثٌيٞ صٍذٝ ف١ٗ 
ثٌّجهر ثٌضؼٍ١ّ١ز ًغذجس ثٌضلاِ١ي، ٚم١ٌ ّٚ١ٍز لإعجًر ٘يث ثلأضذجٖ 
 9ٖ.٘ٛ ٚطً ثٌّجهر ثٌضؼٍ١ّ١ز ثٌٍغٛ٠ز دٌٛٛع ثٌّضؼٍّ١ٓ ًٚغذجصُٙ
ٕٚ٘ج ٠ٕطذك دقجٌز إػوثه ثٌّٛثه ثٌٍغٛ٠ز ثٌضٝ ّٛف صُموَّ ػٍٝ 
ثٌؼٌد١ز وٍغز عجٔ١ز أْ صظجؽ ثٌّجهر ٚفك ًغذجس  هثًّٟ ثٌٍغز
 ثٌّضؼٍّ١ٓ ٚثلأغٌثع ثٌضٟ ٠ٌ٠و أْ ٠ظً إٌ١ٙج ثٌّضؼٍّْٛ.
ًشوٞ ػٓ ظجٌ٘ر ثلا٘ضّجَ ػٍٝ ٍٚثه ىٌه ِقّٛه ٚ
ثٌؾجٔخ ثٌٕفْٟ فٟ ٘يث ثٌّؾجي لجةٍ١َْٓ: "إْ ثٌقمجةك ثٌّضظٍز 
ٓ دّٕٛ ثٌّضؼٍُ لا دو أْ صُّٛؽِ ٗ ِٛػٛػجِس ثٌّجهر ثٌضؼٍ١ّ١ز ِ
ف١ظ ثٌذٕجء ٚثٌضٌثو١خ ٚثٌشىً ٚثٌّؼّْٛ، ٚلا دو أْ صٌثػٝ 
هًٚ ثٌّ١ٛي ٚثٌوثفؼ١ز ٚثٌٌغذز ٚأْ صضؼّٓ ِٙجًثس ثٌٍغز 
                                                            
فٟ ثٌْؾً ثٌؼٍّٟ . ػٍٟ ثٌمجُّ، "ثٌىضجح ثٌّوًّٟ ٌضؼٍ١ُ ثٌؼٌد١ز ٌغ١ٌ ثٌٕجؽم١ٓ دٙج"،  9ٖ
(ثٌٌ٠جع: ؽجِؼز ثٌٌ٠جع، ثٌؾَء ٌٍٕوٚر ثٌؼجٌّ١ز ثلأٌٚٝ ٌضؼٍ١ُ ثٌؼٌد١ز ٌغ١ٌ ثٌٕجؽم١ٓ دٙج 
 ٖ8َ)، ص: ٓ98ٔثٌغجٟٔ، 
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  ثلإٔوٚٔ١ْ١زدٕجء ِٕٙؼ صؼٍ١ٍُ ثٌؼٌد١ز ٌذؼغز ثٌقؼ 
صٛػغ ِٛثه ثٌمٌثءر دشىً ٠ضّّشٝ ِغ ٌِفٍز  ثٌّنضٍفز ٚأْ
 ". 8ٖثٌٕؼؼ ثٌضٟ ٚطً إٌ١ٙج ثٌّضؼٍُ
ٚأٚؽَ ًشوٞ فٟ ٘يث ثٌؾجٔخ ثٌٕفْٟ دىٍّز لٍّش ٚهٌّش 
ثٌّفج٘١ُ ٚثٌقمجةك ٚثٌّذجها ثٌ ُّ ْشضَمَّز ِٓ ٔضجةؼ ٟٚ٘ "ِؾّٛػز 
. ٟٚ٘ ٓٗهًثّجس ػٍُ ثٌٕفِ ف١ّج ٠ضظً دضؼٍُ ثٌٍغز أٚ صؼٍ١ّٙج"
وٍّز ِٛؽَر صؼطٝ ثٌٍّقز ثٌٛثػقز ػٓ ثػضّجه ٘يث ثٌؾجٔخ 
 ػٍٝ ثٌوًثّجس ثٌؼٍّ١ز فٟ ػٍُ ثٌٕفِ.
ٚأٚػـ هٌ١ً ػٍٝ ٌِثػجر ِ١ٛي ثٌوثًّ١ٓ فٟ صؼٍ١ُ 
ثٌوثًّ١ٓ فٌ٠مجْ؛ فٌ٠ك ٠ٙوف إٌٝ إؽجهر ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز "أْ 
ِٙجًثس ثٌٍغز ٌ١ضّىٓ ِٓ ثلاصظجي دأطقجدٙج ِٚؼٌفز عمجفضُٙ 
ش١تج ِٓ  قمِّك د١ٓ عمجفضٗ ٚعمجفز ث٢مٌ٠ٓفَضُق ٌِّ وٗ ثٌٌغذزُ ٌ١
ثٌضىجًِ، ٚغجٌذج ِج ٠قضٌَ عمجفضُٙ إْ ٌُ ٠مذٍٙج. ٚثٌفٌ٠ك ثٌغجٟٔ 
ظخ أٚ صوفؼٗ ِظٍقز أٚ ٘وف ِؤلش وأْ ٠ْؼٝ ٌضٌٛٝ ِٕ
ٌضّغ١ً دلاهٖ فٟ ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز أٚ ٌٍْ١جفز ف١ٙج، ٚ٘يث ثٌشنض 
٠ىف١ٗ لوً ِؼ١ٓ ِٓ ثٌٍغز دّج ٠ىفٍٗ ٌٗ صقم١ك ٘وفٗ ٚإشذجع 
. فجٌّٛثه ثٌٍغٛ٠ز ٌٍفٌ٠ك ثلأٚي غ١ٌ ثٌّٛثه ثٌٍغٛ٠ز ِٔٗظجٌقٗ"
ٌٍفٌ٠ك ثٌغجٟٔ، دجلإػجفز إٌٝ ثمضلاف ثٌّٙجًثس ثٌٍغٛ٠ز 
ّٙج د١ّٕٙج. ٚأشجً ًشوٞ ٚأّجٌ١خ صوً٠ْٙج ٚأهٚثس صمٛ٠
                                                            
ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٌٍٕجؽم١ٓ  ثٌىضجح ثلأّجّٟ ٌضؼٍ١ُ. ِقّٛه وجًِ ثٌٕجلز ًٚشوٞ أفّو ؽؼ١ّز،  8ٖ
 8َٕ)، ص: ٖ98ٔ(ِىز ثٌّىٌِز: ؽجِؼز أَ ثٌمٌٜ،  صمٛ٠ّٗ-صؼٍ١ّٗ-دٍغجس أمٌٜ: إػوثهٖ
 ٘9. ًشوٞ أفّو ؽؼ١ّز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص:  ٓٗ
أِّ إػوثه ثٌىضخ ثٌضؼٍ١ّ١ز ٌغ١ٌ ثٌٕجؽم١ٓ . ػذو ثٌقّ١و ػذو الله ٚٔجطٌ ػذو الله ثٌغجٌٝ،  ٔٗ
 8ٌٕٝ، )، ص: (ثٌٌ٠جع: هثً ثٌغج دجٌؼٌد١ز
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 ٌِٚثْ  أفّو صٛف١ك
دجٌفٌ٠ك ثلأٚي ِضأعٌ دجٌوٚثفغ ثٌضىجٍِ١ز د١ّٕج وجْ ثٌفٌ٠ك ثٌغجٟٔ 
  ٕٗ.ِضأعٌث دجٌوٚثفغ ثٌيً٠ؼ١ز
عُ و١ف صؼٌف هٚثفغ ثٌوثًّ١ٓ ٌٍغز ثلأؽٕذ١ز أٚ ٌٍغز 
ثٌؼٌد١ز ٌغٌع مجص؟ ٕ٘جن دؼغ ثٌطٌثةك ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ 
ٌضؼٍ١ُ ثٌٍغز  ٠ضذؼٙج ثٌّؼٍُ إفوٜ ٘يٖ ثٌطٌثةك فٟ ٚػغ ثٌّٕٙؼ
 :  ٖٗمجطزثٌؼٌد١ز لأغٌثع 
ثّضنوثَ ثٌنذٌثس ثٌشنظ١ز ػٓ ثٌطلاح، ٚ٘يث ِمظًٛ  .ٔ
 ػٍٝ ثٌفتز ثٌضٟ ٠ضُ ثٌضؼجًِ ِؼٙج.
ثلاّضفجهر ِٓ ٔضجةؼ ثٌوًثّجس ثٌٕفْ١ز ٚثلاؽضّجػ١ز ػٓ  .ٕ
ؽذ١ؼز ثٌّٕٛ ٌِٚثفٍٙج ِٚضطٍذجصٙج ِغً ثٌنظجةض 
ً أعٌ ٚثٌٌّثفً ثٌؼٌّ٠ز ٚفجؽجصٙج ِغ ثلأمي فٟ ثلاػضذج
 ثٌذ١تز ػٍٝ ثٌفٌه ٔفْ١ج ٚثؽضّجػ١ج ٚػمٍ١ج.
لظو ثٌطلاح أٔفُْٙ ٚصٛؽ١ٗ ثلأّتٍز ٌُٙ ػٓ هٚثفؼُٙ  .ٖ
 ٚفجؽجصُٙ ِٓ ًٚثء صؼٍُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز.
ٚدؾجٔخ ثلا٘ضّجَ دوٚثفغ ثٌوثًّ١ٓ ٠ؾخ أ٠ؼج ثلا٘ضّجَ 
أعٕجء ػٍّ١ز ثٌضؼٍ١ُ ٚثٌضؼٍُ. ٟٚ٘ فجٌز ثّضؼوثه  دجلاصؾج٘جس
ؽٌ٠ك ثٌضؾجًح ثٌشنظ١ز ٚصؼًّ  ػمٍٟ ػظذٟ ٔظّش ػٓ
ػٍٝ صٛؽ١ٗ ثّضؾجدز ثٌفٌه ٌىً ثلأش١جء ٚثٌّٛثلف ثٌضٝ صضؼٍك 
  ٗٗ:ّضز أٔٛثع ِٓ ثلاصؾج٘جس وثه. ٕٚ٘جندٙيث ثلاّضؼ
 .ثصؾجٖ ثٌوثًُ ٔقٛ ٔفْٗ، ٚ٠مظو ديٌه عمز ٔفْٗ .ٔ
                                                            
 ٔ9. ًشوٞ أفّو ؽؼ١ّز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص:  ٕٗ
 ٖٔ-ٖٓ. ػذو ثٌقّ١و ػذو الله ٚٔجطٌ ػذو الله ثٌغجٌٝ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص:  ٖٗ
 ٗ9-ٖ9. ًشوٞ أفّو ؽؼ١ّز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص:  ٗٗ
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  ثلإٔوٚٔ١ْ١زدٕجء ِٕٙؼ صؼٍ١ٍُ ثٌؼٌد١ز ٌذؼغز ثٌقؼ 
 .ثصؾجٖ ثٌوثًُ ٔقٛ صؼٍُ ثٌٍغز ثلأؽٕذ١ز دظفز ػجِز .ٕ
 .ثٌؼٌد١ز ػٍٝ ٚفٗ ثٌضقو٠وثصؾجٖ ثٌوثًُ ٔقٛ صؼٍُ ثٌٍغز  .ٖ
 .ثصؾجٖ ثٌوثًُ ٔقٛ ثٌغمجفز ثٌؼٌد١ز .ٗ
 .ثصؾجٖ ثٌوثًُ ٔقٛ ثٌّؼٍُ .٘
 .ثصؾجٖ ثٌّؼٍُ ٔقٛ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٚعمجفضٙج .ٙ
عُ ٕ٘جن ِٓ ٚػغ دؼغ ثٌشٌٚؽ ٚثٌّذجها ثٌٕفْ١ز 
ثٌٛثؽخ ثصذجػٙج ػٕو ٚػغ ثٌّجهر ثٌضؼٍ١ّ١ز ٌضؼٍ١ُ ثٌؼٌد١ز 
نظجةض ثٌٕفْ١ز ٚثٌغمجف١ز ٌلأؽجٔخ. ِٕٚٙج أْ صٕجّخ ثٌّجهر ثٌ
ٌٍوثًّ١ٓ ٚصٌثػٝ ثٌفٌٚق فٟ ِ١ٌُٛٙ ٚث٘ضّجِجصُٙ ٚأغٌثػُٙ، 
ٚأْ صقوه ِىجٔز وً ِٙجًر ِٓ ِٙجًثس ثٌٍغز وّج صقوه 
ِْضٛ٠جس ثلأهثء ثٌّطٍٛدز ِٓ وً ِٙجًر، ٚأْ صىْٛ ثٌّجهر 
ِشٛلز، ٚأْ صٌثػٝ ثّضؼوثه ثٌوثًّ١ٓ ٌٍضؼٍُ ٚأْ صقمك ٔٛػج 
ْ صٌثػٝ إعجًر ًغذز ثٌوثًّ١ٓ ٚأْ صض١ـ ِٓ ثلإشذجع ثٌٍغٛٞ ٚأ
  ٘ٗ.ٌُٙ فٌطز ثّضنوثَ ِج صؼٍّٛث
 
 الجانب الثقافي
ٚثٌضؼٌف ػٍٝ عمجفز ثٌّؾضّغ ثٌؼٌدٟ ٠ّغً ؽَءث أّجّي١ج 
فٟ صؼٍ١ُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز وٍغيز عجٔ١يز ٌّيج ف١ٙيج ِيٓ أّ٘١يز دجٌغيز فيٟ 
ثٌضفجػييً ِييغ أطييقجح ثٌٍغييز ٚإػطييجء ثٌظييًٛر ثٌظييجهلز ػييٓ 
صنضٍف ػٕو صؼٍي١ُ ثٌٍغيز ثٌؼٌد١يز لأغيٌثع ف١جصُٙ. إلا أْ ثٌقجٌز 
ز ثٌغميييجفٟ مجطيييز ٌّيييج ف١يييٗ ِيييٓ ثلأفيييٌثً ِيييٓ ِقضيييٜٛ ثٌٍغييي
                                                            
 9ٖ. ِقّٛه وجًِ ثٌٕجلز ًٚشوٞ أفّو ؽؼ١ّز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص:  ٘ٗ
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 ٌِٚثْ  أفّو صٛف١ك
ٚثلأ٠وٌٚٛؽٟ، وّج صموَ ىٌه شٌفٗ فٟ أّذجح ٔشيأر ظٙيًٛ ٘ييث 
 ثٌّٕٙؼ.
ٚثٌغمجفز صُؼَيو ِّيٓ ثٌؼٍيَٛ ٚثٌّؼيجًف ٚثٌفٕيْٛ ثٌضيٟ ٠طٍيخ 
ثٌقيق ف١ٙيج ٌضْيٙ١ً أِيًٛ ثٌق١يجر ثٌ١ِٛ١يز. ٚثٌغمجفيز ٌٙيج صؼيجً٠ف 
ِضؼوهر، ٌؼً أفؼٍٙج ىٌه ثٌضؼٌ٠يف ثٌييٞ ٚػيؼٗ ػيجٌُ ثلأؽٕيجُ 
ىٌييه  َ ف١ييظ لييجي : "إْ ثٌغمجفييز ٘ييٟ ٔ99ٔإهٚثًه صييج٠ًٍٛ ػييجَ 
ثٌىً ثٌٌّويخ ثٌييٞ ٠ضؼيّٓ ثٌّؼٌفيز ٚثٌؼم١يور ٚثٌفيٓ ٚثلأميلاق 
 . ٙٗٚثٌؼجهر ٚأ٠ز لوًثس ثوضْذٙج ثلإْٔجْ وؼؼٛ فٟ ِؾضّغ"
ٚ٘يييث ثٌضؼٌ٠ييف ٠ييوي ػٍييٝ أّ٘١ييز هثًُ ثٌٍغييز ثلأؽٕذ١ييز 
ثٌضؼييٌف ػٍييٝ عمجفييز ثٌٍغييز إٌييٝ فييوٍّ  َِ ييج، ٚإْ وييجْ ٠ىييٌٖ عمجفضٙييج 
ه٠ز ٚثلأ٠وٌٚٛؽ١ز، فجٌقجؽيز إٌيٝ ِؼٌفضٙيج أِيٌ ػيًٌٚٞ ثلاػضمج
ٌييوٜ هثًّييٟ ثٌٍغييز. فئٔٙييج صْييجػو ػٍييٝ ثٌمييوًر ثلإدلاغ١ييز ػٕييو 
ثلاصظيجي ثٌٍغيٛٞ دجٌٕيجؽم١ٓ ٌٙييٖ ثٌٍغيز ثٌّضؼٍَّيز، ٚػٍيٝ ثٌميوًر 
ثلاّييضٌثص١ؾ١ز ٚ٘ييٟ ثّييضنوثَ ثٌّٛييجةً ثٌٍغٛ٠ييز ٚغ١ييٌ ثٌٍغٛ٠ييز 
فٟ فجٌز فيوٚط  ٌؼّجْ ثّضٌّثً ػٍّ١ز ثلاصظجي ثٌضٟ لو صٕٙجً
أٞ ِشيييىٍز ػٍيييٝ ِْيييضٜٛ ثٌميييوًر ثٌٍغٛ٠يييز أٚ ثٌميييوًر ثٌٍْيييجٔ١ز 
ثلاؽضّجػ١ز. ٚصؼضذٌ أ٠ؼيج ِيٓ أفؼيً ؽٌ٠ميز لافضيٌثَ أطيقجح 
ثٌٍغز ٟ٘ ِؼٌفز ثٌغمجفز ٔفْٙج، فضٝ لا ٠قوط دؼغ ثلاّضغٌثح 
 ػٕو ثٌٕظٌ إٌٝ صمجٌ١وُ٘ ٚػجهثصُٙ ثٌ١ِٛ١ز.
                                                            
(ثٌمجٌ٘ر: ِىضذز ثٌٕٙؼز  فٍْفز ثػوثه ِؼٍّٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١زمحمد ػذو ثٌمجهً أفّو،  . ٙٗ
 8َٗٔ). ص: ٕٓٓٓ/888ٔثٌّظٌ٠ز ، 
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  ثلإٔوٚٔ١ْ١زدٕجء ِٕٙؼ صؼٍ١ٍُ ثٌؼٌد١ز ٌذؼغز ثٌقؼ 
نظيض ِيٓ ٚأِج ِج ٠ضؼٍك دّؾجي ِٓ ِؾجلاس ثٌؼٍُ أٚ ص
صنظظييجس ثٌّٕٙييز فىييً ٚثفييور ِٕٙييج ٌٙييج عمجفضٙييج ثٌنجطييز أٚ 
ِظطلافضٙج ثٌٍغٛ٠ز. فجٌٍغز ٌلأؽذجء صنضٍف ػٓ ثٌٍغز ٌٍظقف١ٓ 
ٚثلإػلاِ١١ٓ ٚثٌْ١جّ١١ٓ ٚثٌؼْىٌ٠١ٓ فٟ ِفٌهثس ثٌٍغز ثٌشجةؼز 
ِٚظطٍقجصٙج ثٌفٕ١ز ٚأّيجٌ١خ صٌثو١ذٙيج ثٌذلاغ١يز. ٚىٌيه ِغيً ِيج 
فز أدٛ دىٌ ليجةلا : "ٚثٌّؼيٌٚف أْ أشجً إٌ١ٗ ثٌش١ل ٠ّٛف ثٌنٍ١
ٌىً ِؾجي ػٍّٟ ٌغضٗ ٚأّجٌ١ذٗ ِٚظطٍقجصٗ ثٌفٕ١ز. ٌغيز ثٌضيجً٠ل 
صنضٍف ػٓ ٌغز ثٌفٍْيفز ٌٚغيز ثٌٕميو ثلأهديٟ صنضٍيف ػيٓ ٌغيز فميٗ 
 .9ٗثٌّؼجِلاس"
ٕٚ٘ييجن دؼييغ ثٌشييٌٚؽ ٚثٌّذييجها ثٌغمجف١ييز ثٌؼجِييز ثٌضييٟ 
ٌضؼٍي١ُ  ٠ٕذغيٝ ٌِثػجصٙيج ػٕيو طي١جغز ثٌّيجهر ثٌضؼٍ١ّ١يز ثلأّجّي١ز
ثٌؼٌد١ز ٌغ١ٌ ثٌٕيجؽم١ٓ دٙيج. ِٕٚٙيج أْ صؼىيِ ثٌّيجهر ثلا٘ضّجِيجس 
ثٌغمجف١ييز ٚثٌفىٌ٠ييز ٌٍوثًّيي١ٓ ػٍييٝ ثمييضلافُٙ ٚأْ صضٕييٛع ٌضغطييٝ 
ِ١جه٠ٓ ِٚقجٚلاس عمجف١ز ٚفىٌ٠ز ِضؼوهر ٚصمجدً لطجػجس ػٌ٠مز 
ِيٓ ثٌوثًّي١ٓ ِيٓ ِنضٍيف ثٌٍغيجس ٚثٌغمجفيجس ٚثلأغيٌثع. ٚألا 
ز ديي١ٓ ثٌغمجفييجس، ٚأْ ٠غ١ييٌ ثٌّقضييٜٛ صغفييً ؽٛثٔييخ ثٌق١ييجر ثٌؼجِيي
ثٌغمجفٟ ٌٍّيجهر ثٌضؼٍ١ّ١يز ٌٍّيضؼٍُ ٚ٠وفؼيٗ إٌيٝ ثلاّيضٌّثً فيٟ ٘ييث 
ثٌضؼٍُ ٚأْ ٠ضٕجّخ ِغ ػّيٌ ثٌوثًّي١ٓ ِْٚيضٛثُ٘ ثٌضؼٍ١ّيٟ ٚأْ 
 9ٗ.صضؾٕخ ثٌّجهر ثٌضؼظخ ٌٍغمجفز ثٌؼٌد١ز أٚ ػو ثٌغمجفز ثلأمٌٜ
                                                            
 ٖ. ٠ّٛف ثٌنٍ١فز أدٛ دىٌ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص:  9ٗ
 ٘ٗ. ِقّٛه وجًِ ثٌٕجلز ًٚشوٞ أفّو ؽؼ١ّز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك،  ص:  9ٗ
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 ٌِٚثْ  أفّو صٛف١ك
 ػٕيو أًِٛ أّجّ١ز عمجف١ز لا ديو ِيٓ ثلا٘ضّيجَ دٙيج ٟ٘ ٘يٖ
مجطيز، ٚثلإّ٘يجي ٚػيغ ِيٕٙؼ صؼٍي١ُ ثٌٍغيز ثٌؼٌد١يز لأغيٌثع 
ٌٙيث ثٌؾجٔخ ّ١ضٌصخ ػٍ١ٗ صٛلغ فوٚط ّٛء ثٌفُٙ ػٕو ثلاصظجي 
 ثٌٍغٛٞ شفٙ١ج وجْ أَ صقٌ٠ٌ٠ج.
 الجانب التربىي
ثٌؾجٔخ ثٌضٌديٛٞ ِضيوثمً ِيغ ثٌؾجٔيخ ثٌٍغيٛٞ ِيؤعٌ ف١يٗ 
ثٌٍغيز ِٚضؤعٌ دٗ لأّٔٙج ٠ؼضّوثْ ػٍٝ ثٌيّٕؾ ثٌضيوًؽٟ فيٟ صؼٍي١ُ 
ثلأؽٕذ١ييز. فجٌمجػييور ثٌضٌدٛ٠يز ثٌؼجِييز أٚ ثٌنجطييز صذيوأ فييٟ ػٍّ١ييز 
ثٌضؼٍي١ُ ٚثٌيضؼٍُ ديجلأًِٛ ثٌْيٍٙز عيُ ثٌظيؼذز عيُ ثلأطيؼخ، ٚوييث 
صؼٍيي١ُ أٞ ٌغييز ِييج، فئٔييٗ ٠ذييوأ دييجٌّفٌهثس ثلأّجّيي١ز ٚثٌؼذييجًثس 
ثٌشيجةؼز ٚثٌّظيطلافجس ثٌّشيًٙٛر ٚثٌّضوثٌٚيز عيُ ثلأضميجي إٌيٝ 
ٚثلإوّجٌ١ز ٌْ١طٌر ٌغيز ِيج. ٚ٘ييث ثٌيّٕؾ  ثلأًِٛ ثٌٍغٛ٠ز ثٌقجؽ١ز
٠مٛه ثٌّؼٍُ ٚثٌّضؼٍُ إٌٝ ثٔؼذجؽ ثٌّٕٙؼ دجٌَِجْ ثٌّضجؿ ٌوًثّيز 
 ٘يٖ ثٌٍغز ثلأؽٕذ١ز لا ٠َ٠و ِٕٗ ٚلا ٠ٕمض.
ٚلجي ِقّٛه ٚ ًشوٞ ِذ١َّٕي١ْ ِٓ فيٟ ٘ييث ثٌؾجٔيخ ثٌضٌديٛٞ 
فيييٟ ِذيييجها صٕظييي١ُ ثٌّيييجهر ثٌضؼٍ١ّ١يييز ٘يييٟ ثٌضضيييجدغ ٚثلاّيييضٌّثً 
١ؾييخ أْ صْييّـ إػييوثهٖ دّٕييٛ ِْييضٌّ ِٚضضييجدغ فييٟ ٚثٌضىجِييً، ف
 8ٗ.ِٙجًثس ثٌٍغز ٚػجهثصٙج ٚأْ صموَ ثٌّجهر ِقضيٜٛ ِف١يوث ٚٔجفؼيج
أٞ أْ ٘يث ثٌّٕٙؼ لا ٠ٕمطغ دجٔضٙجء دٌٔجِؼ ِؼ١ٓ فٟ صؼٍي١ُ ثٌٍغيز 
ثٌؼٌد١ييز ٌغييٌع ِييج، دييً لا دييو ٕ٘ييجن ِييٓ ػٍّ١ييز ثلاّييضٌّثً 
 ٚثلاّضىّجي دجٌضقْ١ٓ ٚثٌٕمو ِٓ ٘يث ثٌّٕٙؼ. 
                                                            
 ٘٘. ٔفِ ثٌٌّؽغ، ص:  8ٗ
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  ثلإٔوٚٔ١ْ١زدٕجء ِٕٙؼ صؼٍ١ٍُ ثٌؼٌد١ز ٌذؼغز ثٌقؼ 
ٌؼيييٛثدؾ ثٌضٌدٛ٠يييز فيييٟ ٘ييييث ثٌّؾيييجي صشيييضًّ ػٍيييٝ ٚث
ثٌّفيييٌهثس ٚثلأطيييٛثس ٚثٌضٌثو١يييخ ثٌٍغٛ٠يييز، ٚوييييٌه ثٌّفيييج٘١ُ 
ٚثٌّؼيجِ١ٓ ثٌغمجف١يز ٚثلأّيٍٛح ِٚيج ٠ضظيً ثٌؾجٔيخ ثلأهديٟ ِيٓ 
 ثٌٍغز، ٚىٌه ٌؼذؾ ثٌّلاِـ ثلأهد١ز ٌّقضٜٛ ثٌّجهر ثٌّموِز.
عيُ ثٌؾجٔيخ ثٌضٌديٛٞ ثٌفٕيٟ ٠ٙيضُ دجٌٛػيٛؿ ٚثٌّمٌٚة١يز، 
ٛؿ ٠ؼٕيييٟ دجٌْيييٌٙٛز ٚثٌفجػٍ١يييز فيييٟ ثٌّيييجهر ثٌضؼٍ١ّ١يييز. فجٌٛػييي
ٚثٌّمٌٚة١ييييز صؼٕييييٟ دّلاةّييييز ثٌّفييييٌهثس ٚثٌضٌثو١ييييخ ٚثٌؾّييييً 
ٚثلأّيييٍٛح ٚثلأفىيييجً دق١يييظ ٠ميييٌأٖ دْيييٌٙٛز أٚ دؾٙيييو ٠ْييي١ٌ 
ٚثٌؼٛثًِ ثٌّمٌٚة١يز ثٌضيٟ  ٓ٘.دجلإػجفز إٌٝ ثٌظًٛ ٚثٌٌِّٛجس
 ٠ٌثه دٙج :
 ثٌّفٌهثس ثٌٍغٛ٠ز ٚو١ف١ز ثمض١جً٘ج .ٔ
 ٌثو١خ ثٌٍغٛ٠ز ثٌّٕجّذز ٌٍوثًُثٌؾًّ ٚثٌض .ٕ
 ثلأٍّٛح ثٌّٕجّخ ٌؼٌع ثٌّجهر ثٌٍغٛ٠ز .ٖ
 ثٌّقضٜٛ ثٌغمجفٟ ثٌّٕشٛه إوْجدٗ ٌٍوثًُ .ٗ
هثفؼ١يز ثٌيوثًُ ٚأغٌثػيٗ ِيٓ ثٌضؼٍي١ُ ٚثٌميٌثءر ٚثلإميٌثػ  .٘
 ثٌفٕٟ ٌٍّجهر ثٌّطذٛػز 
 الجانب اللغىي
ثٌٍغيز ػذيجًر ػيٓ ثٌٌِيٍٛ ثٌظيٛص١ز ٠ؼذيٌ دٙيج ويً أفيٌثه  
. ٚ٘يٟ صشيضًّ ػٍيٝ ؽٛثٔذٙيج ػٍيٝ أغٌثػيُٙثٌّؾضّغ ٌٍقظٛي 
؛ ثٌؾجٔخ ثٌظٛصٟ ٚثٌؾجٔيخ ثٌظيٌفٟ ٚثٌؾجٔيخ ثٌٕقيٛٞ ثلأًدؼز
ٚثٌؾجٔخ ثٌولاٌٟ. وً ٘يٖ ثٌؾٛثٔخ لا دو ِٓ أْ ٠ٙضُ دٙيج ٚثػيغ 
                                                            
 99-ٙ9الله ٚٔجطٌ ػذو الله ثٌغجٌٝ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص: . ػذو ثٌقّ١و ػذو ٓ٘
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 ٌِٚثْ  أفّو صٛف١ك
ِٕٙؼ وضيجح صؼٍي١ُ ثٌٍغيز ثٌؼٌد١يز لأغيٌثع ثٌّٕٙؼ ػٕو صظّ١ّٗ 
مجطز. لأٔٙج ِضشجدىز د١ٓ دؼؼٙج ثٌذؼغ، لا ٠ْيضمً ٚثفيو ِٕيٗ 
ث٢مٌ، ٚلا ٠قظً ثلأفٌثه أغٌثػُٙ فٟ ثٌضؼذ١يٌ دٙييٖ ثٌٍغيز إلا 
أْ ٠مٌٛٛث أطٛثصج فٟ دٕ١ز ثٌىٍّجس ٌِوذز فٟ ثٌؾٍّز ٌٙج هلالاس 
 ثٌضٟ ٠مظو دٙج ثٌّضىٍُ.
ٚ٠ضٌصخ ػٍٝ ىٌه لا دو ِيٓ ٚؽيٛه صقٍ١يً ثٌّيجهر ثٌٍغٛ٠يز 
ِْذمج، ِٚج ٠ّىٓ أْ ٠ميوَ ٘ييث ثٌضقٍ١يً ِيٓ أطيٛثس ثٌٍغيز ٚأ٘يُ 
ٚصييييٌثدؾ  -ثٌىٍّييييجس-ثس ثٌولاٌييييز ٚأ٘ييييُ ثلأشييييىجي ثلأطييييٛثس ى
ثلأشىجي ٚصلافمٙيج ٚو١ف١يز ٘ييث ثٌضيٌثدؾ ٚأ٘يُ أّٔيجؽ ِْٚيضٛ٠جس 
ثٌضٕظي١ُ ثٌضيٟ ٔظيٌ ف١ٙيج ٘ييٖ ثلأشيىجي ٚو١ف١يز ثٌضيٌثدؾ ٌىيً ٘ييٖ 
ثٌؼٕجطييٌ ٚثٌضٕظ١ّييجس دق١ييظ صقّييً ثٌفىييٌر فييٟ ٚفييوثس ِييٓ 
 ٔ٘.ثٌّؼٕٝ أٚ ثٌولاٌز
عُ إْ ٘يث ثٌؾجٔخ ٠ْجػو ػٍٝ صقو٠و أٔٛثع ثٌٍغز ثٌؼٌد١يز 
ثٌضيٝ ٠يٌثه صؼٍ١ّٙيج فيٟ ٘ييث ثٌّيٕٙؼ. ٘يً ٘يٟ ثٌؼٌد١يز ثٌفظيقٝ 
ثٌمو٠ّييز ثٌضييٟ دٙييج ٠فٙييُ ثٌضييٌثط ثٌؼٌدييٟ ثٌمييو٠ُ ٚ وضييخ ثلأشييؼجً 
ثٌؼٌد١ييز، أَ ٘ييٟ ثٌؼٌد١ييز ثٌفظييقٟ ثٌّؼجطييٌر ثٌضييٟ دٙييج ٠فٙييُ 
ٚثٌّؾييلاس، أَ ثٌىضييخ ثٌّؼجطييٌر ثٌقو٠غييز ٚثٌؾٌثةييو ٚثٌظييقف 
٘ييٟ ٌٙؾييز ِييٓ ٌٙؾييجس ثٌؼٌد١ييز ثٌؼجِ١ييز ِغييً ثٌٍٙؾييز ثٌؼجِ١ييز 
ثٌْؼٛه٠ز ٚثٌٍٙؾز ثٌؼجِ١ز ثٌّظٌ٠ز ٚثٌٍٙؾز ثٌؼجِ١يز ثٌْيٛهثٔ١ز؟ 
ٚىٌه دجلإػجفز إٌٝ صقو٠يو ثٌٍغيز ثٌؼٌد١يز فيٟ ِؾيجي ِؼي١ٓ ثٌييٞ 
٠ييٌثه صؼٍ١ّٙييج فييٟ ٘يييث ثٌّييٕٙؼ. ٘ييً ٘ييٟ ثٌؼٌد١ييز ٌلأوييجهِ١١ٓ أَ 
                                                            
 ٔٙ. ِقّٛه وجًِ ثٌٕجلز ًٚشوٞ أفّو ؽؼ١ّز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص:  ٔ٘
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  ثلإٔوٚٔ١ْ١زدٕجء ِٕٙؼ صؼٍ١ٍُ ثٌؼٌد١ز ٌذؼغز ثٌقؼ 
ظظز أَ ثٌؼٌد١ز ٌٍّظيطٍقجس ثٌو٠ٕ١يز ٌفٙيُ ثٌؼٌد١ز ٌٍّٕٙز ثٌّن
 ثٌو٠ٕ١ز.ثلأفىجَ ٚثٌضؼجٌ١ُ 
ٚىٌييه ِغييً ِييج أشييجً إٌ١ييٗ ػذييو ثٌقّ١ييو ٚٔجطييٌ ػذييو الله 
لجةٍ١َْٓ دأٔٗ ٠ٕمُْ هثًُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ِٓ ثلأؽجٔيخ إٌيٝ لْيّ١ٓ؛ 
لْيُ ٠يضؼٍُ ثٌؼٌد١يز ديوثفغ ٚغيٌع ثٌضؼذ١يٌ ػيٓ فىيٌٖ أٚ ِؼٌفيز 
ِيغ ثٌٕيجؽم١ٓ دٙيج ٚثلاصظيجي  فىٌ ثٌؼيٌح، ٚلْيُ ٠ٙيوف ثٌضؼجِيً
دُٙ. ٚ٘يث ٠قوه ٔٛع ثٌٍغز ثٌضيٟ ٠ٕذغيٝ ثْ ٔؼٍّٙيج ٌلأؽجٔيخ، ٘يً 
٘ييٟ ثٌٍغييز ثٌؼٌد١ييز ثٌّؼجطييٌر (ٌغييز ثٌقييو٠ظ ٚثٌٍغييز ثٌق١جص١ييز 
ثٌفظ١قز). ٚأِج ثٌٍغز ثٌّؼذٌر ػٓ ثٌضٌثط ٚثٌفىٌ فْٕيّ١ٙج ثٌٍغيز 
ثٌؼٌد١يز ثٌفظيقٝ (ٌغيز ثٌضيٌثط) فٙيٟ صف١يو فيٟ صّٕ١يز فىيٌٖ ػيٓ 
 ٕ٘.ح ٚعمجفضُٙ ثٌمو٠ّزثٌؼٌ
ٕٚ٘جن دؼغ ثٌشٌٚؽ صضؼٍك دجٌؾجٔخ ثٌٍغٛٞ ثٌضٟ ٠ؾيخ 
أْ ٠ؼضّو ػٍ١ٙج ٚثػيغ ٘ييث ثٌّيٕٙؼ. ِٕٙيج أْ صؼضّيو ثٌّيجهر ثٌٍغيز 
ثٌؼٌد١يز ثٌفظيقٝ ٌٚ١ْيش ثٌٍغيز ثٌؼٌد١يز  ثٌؼجِ١يز. ٚصؼضّيو ػٍيٝ 
ثٌّفٌهثس ثٌشجةؼز ثٌّؼضّور ٚأْ صٌثػٝ ثٌولز ٚثٌظقز ف١ّج ٠ميوَ 
٠يز ٚأْ صىيْٛ ثٌٍغيز ثٌّموِيز ِأٌٛفيز ٚؽذ١ؼ١يز ِيٓ ِؼٍِٛيجس ٌغٛ
ٌٚ١ْييش ِظييطٕؼز، ٚأْ صضؾٕييخ ثّييضنوثَ ثٌٍغييز ثٌّٛيي١طز وٍّييج 
أِىٓ ىٌه، ٚأْ صؼجٌؼ ثٌؾجٔخ ثٌظٛصٟ ِٓ ملاي وٍّجس ٚؽّيً 
ىثس ِؼٕييٝ. ٚأْ صذييوأ دجٌىٍّييجس ٚثٌؾّييً ٌٚيي١ِ دييجٌقٌٚف ٚأْ 
ٔظٙييٌ ثٌؼٕج٠ييز دييجٌٕذٌ ٚثٌضٕغيي١ُ ٚأْ صضؾٕييخ ثٌمٛثػييو ثٌغجِؼييز 
ز ثٌفٙييُ ٚلٍ١ٍييز ثلاّييضنوثَ ٚأْ صأمييي ثٌىٍّييجس ثٌٛظ١ف١ييز ٚطييؼذ
                                                            
 ٖٙ. ػذو ثٌقّ١و ػذو الله ٚٔجطٌ ػذو الله ثٌغجٌٝ، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص:  ٕ٘
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 ٌِٚثْ  أفّو صٛف١ك
ث٘ضّجِييج وذ١ييٌث ٚأْ صٍضفييش ثٌّييجهر إٌييٝ ثٌّشييىلاس ثٌٍغٛ٠ييز ثٌضييٟ 
 ٖ٘.صذًٌ٘ج ثٌوًثّجس ٚثٌذقٛط
غ أٞ ِيٕٙؼ ٘يٖ ٟ٘ ثلأِّ ثٌضٟ ٠ٕذغٟ أْ ٠ٌثػيٟ ٚثػي
صؼٍي١ُ ثٌٍغيز ثٌؼٌد١يز لأغيٌثع مجطيز ٚ٘يٟ صشيًّ ػٍيٝ أًدؼيز 
ٚثٌؾجٔييخ ثٌغمييجفٟ ٚثٌؾجٔييخ ثٌضٌدييٛٞ ؛ ثٌؾجٔييخ ثٌٕفْييٟ ؽٛثٔييخ
ٚثٌؾجٔخ ثٌٍغٛٞ. ٚثٌضمو٠ُ ٚثٌضأم١ٌ لا ٠ولاْ ػٍٝ أفؼيٍ١ز ٚثفيو 
صِ ٍْ َٛ ث٢مٌ، ٚويث إّ٘جي ؽجٔخ ِٓ ٘ييٖ ثٌؾٛثٔيخ ٠يٕمض شيٌّٛ١ز 
ثٌّٕٙؼ ٔفْيٗ. ٌييث، ثلا٘ضّيجَ دٙييٖ ثٌؾٛثٔيخ ٚصطذ١مٙيج فيٟ ٚػيغ 
 ِٕٙؼ صؼٍ١ُ ثٌٍغز ثٌؼٌد١يز ٌلأغيٌثع ثٌنجطيز أِيٌ ػيًٌٚٞ لا
 ِفٌ ِٕٗ ش١ب.
 
 الوبحث الثالث : بعثة الحج الإندونيسية
ِجةضجْ ٚػشٌر آلاف ِٓ ٍِّْٟ إٔوٚٔ١ْ١ج ٠ي٘ذْٛ إٌٝ 
ِىز ثٌّىٌِز لأهء ِٕجّه ثٌقؼ وً ػجَ ٚصؼضذٌ ٘يٖ ِؾّٛػز 
وذ١ٌر ؽوث، ٚلا ٠ًْٙ ػٍٝ وً ِٓ ٠مَٛ دنوِضُٙ إهثًصُٙ 
. ٚ٘يٖ ظجٌ٘ر صضطٍخ ثٌوًثّز، ٌقً دؼغ ٗ٘دظًٛر ِؤٍ٘ز
ثٌّشىلاس ثٌضٟ صضؼٍك دأًِٛ ثٌقؼ لذً ّفٌُ٘ إٌٝ ِىز ثٌّىٌِز 
ٚأعٕجء صأه٠ز ثٌّٕجّه ٚدؼو ثٌفٌثؽ ِٓ ثٌّٕجّه ٚثلاّضؼوثه ٌٍْفٌ 
إٌٝ ثٌذٍو، هًثّزً ٔظٌ٠زً ٌٍضطذ١ك ِٚ١وثٔ١زً ٌلإطلاؿ. ٚ٘يٖ صَ٠و 
ز ثٌْؼٛه٠ز، ٚػٍٝ ػذتج ٌٍقىِٛز ثلإٔوٚٔ١ْ١ز ٚثٌٍّّىز ثٌؼٌد١
                                                            
 ٘ٙ-ٗٙ.  ِقّٛه وجًِ ثٌٕجلز ًٚشوٞ أفّو ؽؼ١ّز، ثٌٌّؽغ ثٌْجدك، ص:  ٖ٘
-helorep-aisenodni-561-atireb/moc.gnabmojbakganemek//:ptth.  ٗ٘
 lmth.gnaro-ubir-01-ijah-atouk-nahabmat
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  ثلإٔوٚٔ١ْ١زدٕجء ِٕٙؼ صؼٍ١ٍُ ثٌؼٌد١ز ٌذؼغز ثٌقؼ 
ٚؽٗ ثٌنظٛص ٍٚثًر ثٌشؤْٚ ثٌو٠ٕ١ز ثلإٔوٚٔ١ْ١ز ٍٚٚثًر 
ثٌقؼ ٚثٌؼٌّر فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز فٟ موِز صٍه 
ثٌّؾّٛػز ثٌىذ١ٌر ثٌضٟ صضأٌف ِٓ ِنضٍف ثٌمذجةً ٚشضٝ ثٌٍغجس 
 ثٌّقٍ١ز.
ِٚٓ ٘يث ثٌّٕطٍك، ثػطٌس ٍٚثًر ثٌشؤْٚ ثٌو٠ٕ١ز 
مجطز صنوَ ثٌقؾجػ ثلإٔوٚٔ١ْ١١ٓ ثلإٔوٚٔ١ْ١ز ػٍٝ ٚػغ ٌؾٕز 
ٚصمَٛ دجٌضْٕ١ك ِغ ًؽجي ثٌّىجصخ ثٌّ١وثٔ١ز ٌنوِز ثٌقؾجػ. 
ٚ٘يٖ ثٌٍؾٕز  ُّّ١ش ف١ّج دؼو دــ(دؼغز ثٌقؼ ثلإٔوٚٔ١ْ١ز)، ٚلو 
شىٍش ِٓ أٔٛثع ثٌمذجةً ثلإٔوٚٔ١ْ١ز، ّٛثء وجْ ِٛظفج فىِٛ١ج 
أٚ ػجِلا فٌث، ثمضجًصُٙ ٍٚثًر ثٌشتْٛ ثٌو٠ٕ١ز دئٔوٚٔ١ْ١ج 
ٌ١مِٛٛث دئهثًر ثٌقؼ ٚموِز ثٌقؾجػ ثلإٔوٚٔ١ْ١١ٓ. ٚصٍه ثٌذؼغز 
ؽجءس دمٌثً ًة١ِ ؽًّٙٛ٠ز إٔوٚٔ١ْ١ج، دأْ ثٌوٌٚز فٟ صٕف١ي 
أًِٛ ثٌقؼ ثٌضٝ صؼ ُّ ِظجٌـ ثلأِز دقجؽز إٌٝ ٌؾٕز مجطز 
ِْؤٌٚز ػٓ أًِٛ ثٌقؼ وٍٙج إًِٔج ّٚلاِزً ٚطقزً ٚغ١ٌ ىٌه 
. ٚف١ّج دؼو ُِ٘٘ٙٓ ثلأًِٛ صًْٙ ػٍٝ ثٌقؾجػ أهثء ِٕجّى
 صّْٝ ٘يٖ ثٌٍؾٕز دذؼغز ثٌقؼ ثلإٔوٚٔ١ْ١ز.
ٚفٟ ٘يٖ ثٌّٕجّذز، ٍٚ٠ٌ ثٌشؤْٚ ثٌو٠ٕ١ز ثٌيٞ ٠ضٌٛٝ 
ثلأًِٛ لامض١جً ٔٛع ِٓ ثٌٍؾٕز ثٌضٟ ّضمَٛ ٌنوِز ثٌقؾجػ 
ثلإٔوٚٔ١ْ١١ٓ. ٚ٠ّْـ ٌٍٍٛ٠ٌ أْ ٠شّىً ٌؾٕزً ٌنوِز ثٌقؾجػ فٟ 
ه٠ز إىث ثفضجػ ثلأٌِ ثٌوٌٚز ٚثٌٛلا٠ز ٚفٟ ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛ
                                                            
 َ ػٓ ػمو موِز ثٌقؾجػ888ّٕٔز  9ٔ. لجْٔٛ ؽًّٙٛ٠ز إٔوٚٔ١ْ١ج، ثٌٌلُ  ٘٘
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 ٌِٚثْ  أفّو صٛف١ك
. ٚثٌٍٛ٠ٌ ِٓ ػجَ إٌٝ ػجَ ل ٌّ ً دؼًٌٚ٠ز علاعز ٙ٘إٌٝ ىٌه
ػٕجطٌ ِٓ دؼغز ثٌقؼ ثلإٔوٚٔ١ْ١ز ٌٌّثفمز ثٌقؾجػ أعٕجء ثٌقؼ، 
ٚىٌه دجلإػجفز إٌٝ دؼغز ثٌقؼ فٟ ثٌّ١وثْ لإؽٌثء ثلأًِٛ 
 9٘ثلإهثً٠ز ٚإػوثه ثٌضْٙ١لاس ٚثٌنوِجس. ٚصٍه ثٌؼٕجطٌ ثٌغلاعز
 :
شو ثٌقؾجػ ثلإٔوٚٔ١ْ١١ٓ فٟ أهثء : ٚ٘ٛ ٌِIHIPT .ٔ
ثٌّٕجّه، ٟٚ٘ ػذجًر ِٓ ثلأّضجى أٚ ثٌش١ل ثٌيٞ ٠ؼٌف 
ثلأفىجَ ثلإّلاِ١ز ٚأفىجَ ثٌقؼ ػٍٝ ٚؽٗ ثٌنظٛص، 
ٌ١ىْٛ ٌِشوث ٌٙؤلاء ثٌقؾجػ أعٕجء ثٌقؼ، ٚ٘ٛ ثٌيٞ ٠ؼٍُ 
ثٌقؾجػ ثٌٕ١ز ٚدوث٠ز ثلإفٌثَ ٚٔٙج٠ضٗ ِٚقٌِجس ثٌّقٌَ 
ه ثٌقؼ فٟ ثٌقٌَ ِّج ٠ْجػو أعٕجء ثلإفٌثَ ٚأهثء وً ِٕجّ
ػٍٝ طقز ِٕجّىُٙ، ٚ٠ىْٛ ٌِؽؼج ٌٍقؾجػ إىث ٚؽوٚث 
ِشىٍز ِٓ ثٌّشجوً ثٌفمٙ١ز. ٚفٟ وً فٛػٍ ٌِشوٌ ٚثفو، 
ٚثٌفٛػ ٠ضىْٛ ِٓ أًدؼّجةز فجػ إٌٝ أًدؼّجةز ٚمّْ١ٓ 
فجػ. ٚثٌٌّشو ٠ٌثفك ثٌقؾجػ هثةّج ِٓ إٔوٚٔ١ْ١ج لذً 
 ٝ إٔوٚٔ١ْ١ج.ثٌْفٌ إٌٝ ِىز ثٌّىٌِز ٚفضٝ ثٌٌؽٛع إٌ
: ٚ٘ٛ ٌِثفك ثٌقؾجػ ثلإٔوٚٔ١ْ١١ٓ ِْٚؤٚي ػٓ  IHKT .ٕ
ثٌٕٛثفٟ ثٌظق١ز، ٚ٘ٛ ؽذ١خ ٚثفو ٌِّٚػجْ فٟ ثٌفٛػ 
ثٌٛثفو ٠مِْٛٛ دٌػج٠ز طقز ثٌقؾجػ أعٕجء ثٌقؼ 
ٚصطؼ١ُّٙ ٌّٕغ ثٌؼًٌ ثٌظقٟ. ُٚ٘ ثٌي٠ٓ ٠موِْٛ 
                                                            
 ٔ، ثلأ٠ز 9َ، ثٌفظً 888ٔ، ّٕز 9ٔ. لجْٔٛ ؽًّٙٛ٠ز إٔوٚٔ١ْ١ج، ثٌٌلُ  ٙ٘
 ٕ، ثلأ٠ز 9َ، ثٌفظً 888ٔ، ّٕز 9ٔ. لجْٔٛ ؽًّٙٛ٠ز إٔوٚٔ١ْ١ج، ثٌٌلُ  9٘
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  ثلإٔوٚٔ١ْ١زدٕجء ِٕٙؼ صؼٍ١ٍُ ثٌؼٌد١ز ٌذؼغز ثٌقؼ 
ثلإّؼجف ٌٍقؾجػ ٚصشن١ض ِج أطجدُٙ ِٓ ثلأٌِثع، 
َُِٙ ثٌٌؽٛع إٌٝ ِْضٛطف دؼغز ثٌقؼ ٚإىث ثشضو ثلأٌِ ٠ٍ
 ثلإٔوٚٔ١ْ١ز أٚ إٌٝ ثٌّْضشف١جس ثٌْؼٛه٠ز.
: ٚ٘ٛ ًة١ِ ثٌفٛػ ِٓ ثٌقؾجػ فٟ فٛػ ٚثفو، ٚ٘ٛ  IHPT .ٖ
ثٌيٞ ٠مَٛ دؼًّ ثلإؽٌثءثس ٚثٌضْٕ١ك ِغ دؼغز ثٌقؼ فٟ 
ثٌّ١وثْ ٠ٍُّْ صمٌ٠ٌ ثٌفٛػ ٚ٠ْضٍّٙج ٚ٠ٌشو ثٌقؾجػ فٟ 
 ِٓ ٌِثػجصٙج.ثٌفٛػ دّج ٌٗ ِٓ ثلأًِٛ ثٌضٟ لادو 
ِّٚج ّذك ىوٌ٘ج ِٓ ثٌٍؾجْ ٌنوِز ثٌقؾجػ 
ثلإٔوٚٔ١ْ١١ٓ ٟ٘ ثٌذؼغز ثٌضٝ صٌثفك ثٌقؾجػ ِٓ أٌٚٙج إٌٝ 
أمٌ٘ج. صنوَ ثٌذؼغز ثٌقؾجػ فٟ أًِٛ إؽٌثءثس ِْضٕوثصُٙ 
ٚإًشجه ػذجهثصُٙ أعٕجء ثٌقؼ ًٚػج٠ز فجؽجصُٙ ثٌظق١ز ِّج 
 أْ ثٌقؾجػ ٠ؾؼً ٘يٖ ثٌذؼغز ووٌ١ً ِٓ ثلأهٌز ػٕو ثٌْ١جؿ، إلا
ٌ١ْٛث دْ١جؿ ٚإّٔج ُ٘ فؾجػ ٠مظوْٚ د١ش الله ثٌقٌثَ ٌٍؼذجهر 
ٍٚ٠جًر لذٌ ثٌّظطفٝ صلى الله عليه وسلم. ٚ٘يٖ ثٌذؼغز ٌُ صىٓ ِؼجِلاصُٙ 
صضؼٌع ٌٍضٛثطً ثٌٍغٛٞ دجٌؼٌد١ز إى ثٌقجؽز ٌُ صطٍخ ىٌه 
ٚػوَ ثٌقجؽز إٌٝ ِؼجِلاصُٙ دٌؽجي ثٌّىجصخ ثٌّ١وثٔ١ز ٌنوِز 
 ٍثًر ثٌقؼ ٚثٌؼٌّر ٌٍٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز.ثٌقؾجػ ِٓ ٚ
ِٚج ٠ٙ ّ ٕج فٟ ٘يٖ ثٌوًثّز ٘ٛ دؼغز ثٌقؼ ثلإٔوٚٔ١ْ١ز 
ثٌٍّٛػز فٟ ثٌّ١وثْ ٚثٌّىجصخ ثٌفٌػ١ز ٌٍذؼغز. ٟٚ٘ صٕمُْ إٌٝ 
 علاعز ِىجصخ:
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 ٌِٚثْ  أفّو صٛف١ك
 ثٌّىضخ ثٌفٌػٟ دؾور .ٔ
ٚ٘ٛ ثٌّىضخ ثٌيٞ ٠مغ دّو٠ٕز ؽور، صضٌوَ ٚظجةفٗ دّطجً 
ثٌوٌٟٚ لاّضمذجي ثٌقؾجػ ثٌمجهِ١ٓ ِٓ ثٌٍّه ػذو ثٌؼَ٠َ 
إٔوٚٔ١ْ١ج ٚإؽٌثءثس ٚعجةمُٙ ٚؽٛثٍثصُٙ ٚصغذ١ش ِْضٕوثصُٙ 
ٚإًّجي ثٌضمٌ٠ٌ إٌٝ ثٌّىضخ ثٌٌّوَٞ ٌلإهثًر ٚثٌضْٕ١ك 
ِغ ِىضخ ثٌؾٛثٍثس ِٚىضخ ٍٚثًر ثٌقؼ ٚثٌؼٌّر ٌٍٍّّىز 
ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز. ٚ٠ضىْٛ أػؼجء ٘ي ثٌّىضخ ثٌفٌػٟ ِج 
ٚمّْ١ٓ شنظج. ُٚ٘ ٍِٛػْٛ إٌٝ لا ٠مً ِٓ ِجةز 
 ثلألْجَ ثٌضجٌ١ز ثٌضجٌ١ز :
لُْ ثلاّضمذجي ِٓ دٛثدجس ثٌّطجً ٚإًشجهُ٘ إٌٝ طجٌز  . أ
 ثلأضظجً
لُْ ثٌشقٕجس ِٓ ثٌطجةٌر ٚصٌص١ذٙج لإًّجٌٙج إٌٝ  . ح
 فٕجهق ثٌقؾجػ
 لُْ ثلإؽٌثءثس ٌّْضٕوثس ثٌقؾجػ . س
 لُْ صْؾ١ً ثٌٍّفجس . ط
 لُْ ثلاّضؼلاِجس . ػ
 لُْ ثٌضطؼ١ُ . ؿ
 ًلُْ ثٌضٌف١ . ك
 لُْ ثٌظقز . ه
 لُْ ثلأِٓ . ى
 لُْ ثٌّْجػور ثٌؼجِز . ً
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  ثلإٔوٚٔ١ْ١زدٕجء ِٕٙؼ صؼٍ١ٍُ ثٌؼٌد١ز ٌذؼغز ثٌقؼ 
ٚوً ٘يٖ ثلألْجَ صقش ٚلا٠ز دؼغز ثٌقؼ ثلإٔوٚٔ١ْ١ز 
دجٌّىضخ ثٌفٌػٟ دؾور، ٟٚ٘ ٠ضٌأّٙج ًة١ِ ثٌّىضخ 
 ثٌفٌػٟ دؾور.
 ثٌّىضخ ثٌفٌػٟ دّىز ثٌّىٌِز .ٕ
ٚ٘ٛ ثٌيٞ ٠مغ ِىضذٗ دّىز ثٌّىٌِز، ٚصضٌوَ ٚظجةفٗ فٟ 
ٟ ثٌفٕوق، فٟ ثٌّقطجس ثٌّ١جه٠ٓ ثٌّنضٍفز؛ فٟ ثٌّىضخ، ف
ٌٍضٌف١ً، لأهثء شؼجةٌ الله ثٌقٌثَ ٚغ١ٌ ىٌه ِٓ ثلأًِٛ 
ثٌضٟ صقضجػ إٌٝ ٌِثلذز دؼغز ثٌقؼ ثلإٔوٚٔ١ْ١ز ٌٌػج٠ز 
 ثٌقؾجػ ٚموِضُٙ. ُٚ٘ ٍِٛػْٛ فٟ ثلألْجَ ثٌضجٌ١ز :
 لُْ ثلإهثًر ٌضْؾ١ً ٍِفجس ثٌقؾجػ . أ
 لُْ ثلاّضؼلاِجس . ح
 لُْ صٌف١ً ثٌقؾجػ هثمً ثٌقٌَ . س
 ٓ ثٌقؾجػلُْ صْى١ . ط
 لُْ ثلأِٓ . ػ
 لُْ ثٌظقز . ؿ
 لُْ ًػج٠ز ثٌقؾجػ ثٌضجةٙ١ٓ . ك
 لُْ ثلإًشجه ثٌّ١وثٟٔ . ه
 لُْ ثلاّضشجًر ٌلأفىجَ ثٌفمٙ١ز . ى
ٚوً ٘يٖ ثلألْجَ صنوَ ِظٍقزَ ثٌقؾجػ صقش ٚلا٠ز ًة١ِ 
ثٌّىضخ ثٌفٌػٟ دّىز ثٌّىٌِز. ٚثٌضْٕ١ك ف١ّج د١ٓ أػؼجء 
ثٌٌة١ِ فٟ ثٌذؼغز لا دو ِٓ ثلاّضشجًر ٚثٌّٛثفمز ِٓ لذً 
 ثٌّىضخ ثٌفٌػٟ.
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 ٌِٚثْ  أفّو صٛف١ك
 ثٌّىضخ ثٌفٌػٟ دجٌّو٠ٕز ثًٌّٕٛر .ٖ
ٚ٘ٛ ثٌّىضخ ثٌفٌػٟ ثٌيٞ ٠مغ دجٌّو٠ٕز ثًٌّٕٛر لاّضمذجي 
ثٌقؾجػ ثٌَثةٌ٠ٓ إٌٝ لذٌ ثٌٕذٟ محمد صلى الله عليه وسلم ٚثٌظلار دجٌّْؾو 
ثٌٕذٛٞ ٚصْى١ُٕٙ فٟ ثٌفٕجهق ٚإػوثه ٚؽذجس ثٌقؾجػ 
ثلأِجوٓ ثٌضجً٠ن١ز  ّٚمج٠ضُٙ ٚصٌف١ً ثٌقؾجػ  ٌَ٠جًر
ٚغ١ٌ ىٌه ِٓ أًِٛ موِز ثٌقؾجػ. ُٚ٘ ٍِٛػْٛ ػٍٝ 
 ثلألْجَ ثٌضجٌ١ز :
 لُْ ثلإهثًر ٚثٌضْؾ١ً . أ
 لُْ ثلاّضؼلاِجس . ح
 لُْ صٌف١ً ثٌقؾجػ . س
 لُْ صْى١ٓ ثٌقؾجػ . ط
 لُْ ٌِثلذز صٛفٌ ٚؽذجس ثٌقؾجػ ّٚمج٠ضُٙ . ػ
 لُْ ثلإًشجه ثٌّ١وثٟٔ . ؿ
 لُْ ثٌظقز . ك
 لُْ ثلأِٓ . ه
فٟ ِٛلف ثٌقؼ دٍٛثًر  لُْ ٌِثلذز فجفلاس ثٌقؾجػ . ى
 ثٌقؼ ٚثٌؼٌّر
ٚوً ٘يٖ ثلألْجَ صقش ٚلا٠ز ثٌّىضخ ثٌفٌػٟ دجٌّو٠ٕز 
ثًٌّٕٛر، ثٌيٞ ٠ضٌأّٗ ًة١ِ ثٌّىضخ ثٌفٌػٟ. ٚوً 
ثٌضْٕ١ك ف١ّج د١ٓ ثلألْجَ لا دو ِٓ ثلاّضشجًر ِٚٛثفمز 
 ًة١ِ ثٌّىضخ ثٌّىضخ ثٌفٌػٟ.
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  ثلإٔوٚٔ١ْ١زدٕجء ِٕٙؼ صؼٍ١ٍُ ثٌؼٌد١ز ٌذؼغز ثٌقؼ 
 ٚ٘يٖ ثٌّىجصخ ثٌفٌػ١ز ثٌغلاعز ثٌضٟ صمغ فٟ ؽور ِٚىز
ثٌّىٌِز ٚثٌّو٠ٕز ثًٌّٕٛر صقش إهثًر ثٌّىضخ ثٌٌّوَٞ ٌضٕف١ي 
شؤْٚ ثٌقؼ دقور. ٚ٘يث ثٌّىضخ ثِضوثه ِٓ ِىضخ إهثًر شؤْٚ 
ثٌقؼ دٍٛثًر ثٌشؤْٚ ثٌو٠ٕ١ز ثٌٌّوَ٠ز دؾجوٌصج. ٚ٘يث ٘ٛ 
ثٌّىضخ ثٌيٞ صقش إشٌثف ٍٚ٠ٌ ثٌشؤْٚ ثٌو٠ٕ١ز دمٌثً ًة١ِ 
 .9٘ؽًّٙٛ٠ز إٔوٚٔ١ْ١ج
ؼ ثلإٔوٚٔ١ْ١ز فٟ ثٌّ١وثْ ٚوً أػؼجء دؼغز ثٌق
٠ضؼٌػْٛ ٌلافضىجن ثلاؽضّجػٟ ٚثٌضٛثطً ثٌٍغٛٞ ِغ ًؽجي 
ثٌّىجصخ ثٌّ١وثٔ١ز ٌنوِز ثٌقؾجػ دٍٛثًر ثٌقؼ ٚثٌؼٌّر. 
فجٌضْٕ١ك ف١ّج د١ُٕٙ أٌِ ػًٌٚٞ، ٚلا ٠قظً ػٍٝ ثٌضْٕ١ك 
ثٌؾ١و ٌضٕف١ي ٚظجةفُٙ ٌنوِز ثٌقؾجػ ٚصٛف١ٌ صْٙ١لاس فجؽجس 
ىث وجٔش ثٌذؼغز صؼؾَ ػٓ لوًر ثٌىلاَ ثٌقؾجػ أعٕجء ثٌقؼ. ٚإ
ٟٚ٘ ثٌموًر ثلإدلاغ١ز ٌو٠ُٙ ٌضٛط١ً ثٌّؼٍِٛجس ثٌّّٙز 
ٚثّضلاَ ث٢ٚثٌِ ثٌّْؼ١ز ٚثٌذظٌ٠ز ف١ّج ٠ضؼٍك دٛظجةف ثٌذؼغز، 
ٚو١ف ُ٘ ٠مِْٛٛ دٛظجةفُٙ ٌنوِز ثٌقؾجػ دظًٛر ِؤٍ٘ز، 
ِْضذؼوث ِٓ ثّضنوثَ ثٌّضٌؽُ ثٌٍغٛٞ أعٕجء ثٌنوِز. فجّضنوثَ 
ٌؽُ ثٌٍغٛٞ ٚثلاػضّجه ػٍ١ٗ هثةّج أعٕجء ثٌؼًّ ِّج ٠ذطب ثٌّض
فٌوجس ثٌؼًّ ٚمطٛثصٗ. ٚ٘يٖ ثٌظجٌ٘ر صٕفٟ فؼجٌ١ز ثٌؼًّ 
 ٚثفضظجً ثلأٚلجس ثٌّضجفز أعٕجء ثٌنوِز.
فئػوثه دؼغز ثٌقؼ ثلإٔوٚٔ١ْ١ز لا صٕقظٌ ػٍٝ إػوثه 
صأ٘١ٍُٙ فٟ ثلأًِٛ ثلإهثً٠ز ٚثٌّ١وثٔ١ز فمؾ، دً لا دو ِٓ 
                                                            
 َ ػٓ ػمو موِز ثٌقؾجػ888ّٕٔز  9ٔ. لجْٔٛ ؽًّٙٛ٠ز إٔوٚٔ١ْ١ج، ثٌٌلُ  9٘
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 ٌِٚثْ  أفّو صٛف١ك
ٚصأ٘١ٍُٙ فٟ ثٌموًر ثلإدلاغ١ز ٟٚ٘ لوًر ثٌىلاَ ثٌؼٌدٟ إػوثهُ٘ 
ٚفُٙ ثٌىلاَ ثٌؼٌدٟ  َّ ّْ ؼ١ج وجْ أَ دَظٌ٠ج. إىث، إػوثه ِٙجًثصُٙ 
ثٌٍغٛ٠ز لا صمً أّ٘١ضٙج ػٓ إػوثهُ٘ ٚصأ٘١ٍُٙ فٟ ثلأًِٛ ثٌضٟ 
 صضؼٍك دٛظجةفُٙ أعٕجء ثٌنوِز.
ٌٚىٟ ٠ىْٛ دٌٔجِؼ ثلإػوثه ٚثٌضأ٘١ً فؼّجًلا ٚ٠شضًّ ػٍٝ 
ًُٛ٘ ثٌٛظ١ف١ز فٟ ثٌنوِز ٚلوًصُٙ ثلإدلاغ١ز دجٌىلاَ ثٌؼٌدٟ، أِ
فلا دو ِٓ أْ ٠ىْٛ إػوثهُ٘ ثٌٍغٛٞ ٚصأ٘١ٍُٙ ٠ٕقظٌ فمؾ ػٍٝ 
ثٌّٛثه ثٌٍغٛ٠ز ثٌضٟ صضؼٍك دّؾجلاصُٙ ّٚوّ فجؽجصُٙ ثٌٍغٛ٠ز ف١ّج 
٠ْجػو ػٍٝ صٕف١ي ٚظجةفُٙ أعٕجء ثٌنوِز. ٚإىث وجْ ثلأٌِ ٠قضجػ 
ٌد١ز ثٌضٟ صضؼٍك دّىضخ ثٌؾٛثٍثس، إٌٝ فُٙ ثٌّظطٍقجس ثٌؼ
صموَ إٌ١ُٙ صٍه ثٌّفٌهثس ثٌضٟ ٌٙج طٍز دّىضخ ثٌؾٛثٍثس. ٚإىث 
وجْ ثلأٌِ ٠قضجػ إٌٝ فُٙ ثٌّظطٍقجس ثٌؼٌد١ز ثٌضٟ صضؼٍك 
دجٌّْضشف١جس، صموَ إٌ١ُٙ صٍه ثٌّفٌهثس ثٌضٟ ٌٙج طٍز 
 دجٌّْضشف١جس. ٍُٚ٘ َُّ ؽ ٌّ ث.ً
٠مز صٛثفك ِٕٙؼ فٙيث ثلإػوثه ثٌٍغٛٞ فٟ ِغً ٘يٖ ثٌطٌ
صؼٍ١ُ ثٌٍغجس ثلأؽٕذ١ز ٌلأغٌثع ثٌنجطز، ٚ٘ٛ صمو٠ُ ثٌّٛثه 
ثٌٍغٛ٠ز ٚصؼٍ١ُّٙ دٙج دّج صقضجػ إٌ١ٗ فجؽجصُٙ ٚدّج ٠ٕجّذٗ فٟ 
 ِؾجٌٗ ثٌٛظ١فٟ أٚ ثلأوجه٠ّٟ.
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 انفصم انثبنث
انسح لأغشاض ثؼثخ  انؼشثيخًَٕرج في تؼهيى 
 ذَٔيسيخالإَ
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 دنيم انكتبة نهًؼهًيٍ
 ائك تذسيسّ ْزا انكتبة ٔطش
٣ؼضذش ٛزث ثٌُضجح ٖٓ ًضخ صؼِ٤ْ ثُِـز ثُؼشد٤ز 
ُلأؿشثع ثُخجطز ٝٛٞ ٣ؼضٔذ ػِ٠ ؿشع خجص ٝٓؾضٔغ 
ٓؼ٤ٖ ٝٓغضٟٞ ٓقذد ٝفجؽز خجطز ٝصٖٓ ٓؤهش ٝثُٜٔجسر 
ثُِـٞ٣ز ثُض٢ ٣ش٣ذ إٔ ٣ظَ إُ٤ٚ ثُطلاح. ٝثُخطٞر ثلأُٝ٠ ك٢ 
صؼِ٤ْ ٛزٙ ثُِـز دٜزث ثُذشٗجٓؼ ُـشع خجص صضشًض ك٢ ٝػغ 
ز ثُض٢ صوّٞ ػِ٠ صقِ٤َ فجؽجس ثُطلاح ك٢ صؼِْ ثُخطز ثُذسثع٤
ٛزٙ ثُِـز، ٝٗٞع ثُِـز ثُض٢ ٣ش٣ذ صؼِٜٔج، ٝثُضٓجٕ ثُٔضجؿ 
ُضؼِٜٔج، دجلإػجكز إُ٠ ثُضؼشف ػِ٠ ٗلغ٤ز ثُطلاح ٣ؼذ ٖٓ 
 أعجُ٤خ ػِٔ٤ز ثُضقِ٤َ ُٔؼشكز ثُقجؽجس ثُشة٤غ٤ز ُٜزث ثُذشٗجٓؼ. 
ٝ٣ٌٖٔ ٌُِجصخ ٛ٘ج ؽشؿ ثلأعتِز ثُض٢ عٞف صضشصخ 
ػِ٤ٜج ٓؼشكز ثُقجؽجس ثُزثص٤ز ُِطلاح ٝثُقجؽجس ثُٔٞػٞػ٤ز 
 ثُِـٞ٣ز ثُض٢ ع٤ض ّْ صؼِ٤ٜٔج ػِ٤ْٜ :
 ؟ذثسطٖٓ ٛٞ ثُ .ٔ
 ٓج ٛذكٚ ٖٓ صؼِْ ثُِـز ثُؼشد٤ز؟ ٜٓ٘٢ أّ أًجد٣ٔ٢؟ .ٕ
 ٓج ٓغضٞثٙ ٖٓ ثُِـز ثُؼشد٤ز؟ .ٖ
 ٓج ثُٔغضٟٞ ثُز١ ٣شثد دِٞؿٚ؟ .ٗ
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 أ٣ٖ ٝٓض٠ ٣قضجػ ثُطجُخ إُ٠ ثعضخذثّ ٛزٙ ثُِـز؟ .٘
 ٖٓ ٣ش٣ذ ثعضخذثّ ٛزٙ ثُِـز؟ٓغ  .ٙ
ٓج ٗٞع ثلأٗشطز ثلاصظجُ٤ز ثُض٠ ٣ش٣ذ ثلاشضشثى ك٤ٜج دٜزٙ  .7
 ثُِـز؟
 ٓج ثُٜٔجسثس ثُِـٞ٣ز ثُض٢ ٣٘ذـ٠ ص٘ٔ٤ضٜج ُذٟ ثُطجُخ؟ .8
ٝ٣ؾ٤خ ثٌُجصخ ػٖ ٛزٙ ثلأعتِز ثُغجدوز ٝكوج ُقجلاس 
دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ٝأؿشثػْٜ ٝفجؽجصْٜ ثلاصظجُ٤ز أع٘جء 
ز ثُقؾجػ ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤ٖ، ٝٛزث ثلأٓش ٣ؼضٔذ ػِ٠ ه٤جْٜٓ ك٢ خذٓ
صقِ٤َ ثٌُجصخ أع٘جء ثُضؾشدز ثُٔ٤ذثٗ٤ز ٝٓوجدِز دؼغ أػؼجء دؼغز 
 ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز:
ثُطجُخ ٛٞ ٖٓ أػؼجء دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ثُز٣ٖ  .ٔ
٣وٕٞٓٞ دٞظجةلْٜ إدثس٣ز ًجٗش أّ ٓ٤ذثٗ٤ز ُخذٓز ثُقؾجػ 
ثُِٔي ػذذ ثُؼض٣ض  دٌٔز ثٌُٔشٓز ٝثُٔذ٣٘ز ثُٔ٘ٞسر ٝٓطجس
ٝػشش٣ٖ ع٘ز  خٔظثُذُٝ٢ دؾذر. ٝػٔشْٛ ٣ضشثٝؿ ٓج د٤ٖ 
 إُ٠ خٔغ٤ٖ ع٘ز، ٝ٣ؼذ ٛزث ثُؼٔش ٖٓ ثُذثسط ثٌُذ٤ش.
ٝثُٜذف ٖٓ صؼِْ ثُِـز ثُؼشد٤ز ُْ ٣ٌٖ ٜٓ٘٤ج ٝلا أًجد٣ٔ٤ج،  .ٕ
كئٗٚ ٣ؼَٔ ُخذٓز ثُقؾجػ ُضغٜ٤َ ثلأٓٞس ثلإدثس٣ز ٝثُٔ٤ذٗ٤ز 
إُ٠ ثُٜٔ٘ز ٗغذ٤ج إلا أٗٚ  . ٝٛٞ أهشحكوؾ ُٔذر علاعز أشٜش
٣٘ضٔ٢ إُ٠ ثلأٗشطز ثلاؽضٔجػ٤ز ٝثُضؼجٝٗ٤ز ػِ٠ ٝؽٚ 
 ثُضقذ٣ذ.
ٝ٣ٌٕٞ ٓغضٞثْٛ ٖٓ ثُِـز ثُؼشد٤ز هذَ ثُٔشجسًز ك٢  .ٖ
دشٗجٓؼ صؼِ٤ْ ثُِـز ثُؼشد٤ز ُلأؿشثع ثُخجطز ٓضشًضث 
ٖٓ ٜٓجسر ثٌُضجدز. لإٔ  زً هِ٤ِٗغذزً ػِ٠ ٜٓجسر ثُوشثءر ٝ
ُخش٣ؾ٤ٖ ك٢ ثُٔؼجٛذ ثلإعلآ٤ز أؿِذ٤ضْٜ ٖٓ ثلأعجصزر ٝث
ٝثُٔذثسط ثلإعلآ٤ز ثُضجدؼز ُٞصثسر ثُشؤٕٝ ثُذ٣٘٤ز. كْٜ 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
ُلْٜ أٝ ثُضشثع٤ز ٣ؼشكٕٞ ثُِـز ثُؼشد٤ز ثُلظق٠ ثُوذ٣ٔز
ثُ٘ظٞص ثُذ٣٘٤ز ٝثُضشثط ثُؼشد٢ ٝثلأفٌجّ ثُششػ٤ز 
ٝثُلضجٟٝ ثلإعلآ٤ز ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ثٌُضجدجس دجُؼشد٤ز 
ْٜ ٣وذس ػِ٠ ثٌُضجدز دجُؼشد٤ز . ٝدؼغ ٓ٘ثُضشثع٤ز ثُلظق٠
ثُلظق٠ صؼذ٤شث لأكٌجسْٛ ثُلٌش٣ز ٝأؿشثػْٜ ثلاؽضٔجػ٤ز 
ٝرُي ٌُغشر ثؽلاػْٜ ػِ٠ ثٌُضخ ثُؼشد٤ز. أٓج ثٌُلاّ 
ٝثلاعضٔجع كِْ ٣ٌٞٗٞث ٣ٔجسعٜٞٗٔج ٖٓ هذَ ك٢ ف٤جصْٜ 
 ثُ٤ٞٓ٤ز ٓغ ثُٔؾضٔغ ثُؼشد٢.
٠ ٝثُٔغضٟٞ ثُز١ ٣شثد دِٞؿٚ ك٢ ٛزث ثُذشٗجٓؼ؛ ثُوذسر ػِ .ٗ
ثٌُلاّ ثُؾ٤ذ دجُؼشد٤ز ثُلظق٠ ثُٔؼجطشر ٝثلاعضٔجع ثُؾ٤ذ 
إُ٠ ثُ٘جؽو٤ٖ دجُؼشد٤ز. كٜٔجسر ثٌُلاّ ٜٝٓجسر ثلاعضٔجع 
٣ٌٕٞ ثُضشً٤ض ػِ٤ٜٔج لإٔ ثُذؼغز صقضجػ إُ٠ ف َّ دؼغ 
ثُظؼٞدجس ثُض٢ صٞثؽٜٜج أع٘جء ثُخذٓز، ٝٛ٢ ثُظؼٞدز 
ُقؼ دؼغز ث أػؼجءثُِـٞ٣ز ػ٘ذ ثلاصظجٍ دجُ٘جؽو٤ٖ ثُؼشح. ك
ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز لا ٓلش ُْٜ ٖٓ ثلاصظجٍ دجُؼشح ػ٘ذ إػذثد 
ثلأٓٞس ثلإدثس٣ز ٝإؽشثءثس ٝعجةن ثُقؾجػ ٝص٘ظ٤ْ ثُـشف 
ٝصغٜ٤لاصٜج ك٢ ثُل٘جدم ٝإدثسر ثلأٓٞس ثُٔ٤ذثٗ٤ز ُٔغجػذر 
ثُؼذجدثس. ٝرُي أدثء ثُٔ٘جعي ٝثُقؾجػ ٝفٔج٣ضْٜ أع٘جء 
٢ دجلإػجكز إُ٠ ٜٓجسر ثُوشثءر ك٢ كْٜ ثُٔؼِٞٓجس ك
ثلاعضٔجسثس ٝثُٞعجةن ٝك٢ ثُلاكضجس ٝثُذٞعضش ك٢ ٓشجػش 
ثُقشثّ ٝثُشٞثسع ٝثُٔغجؽذ ٝثُل٘جدم ُٔظِقز ثُقؾجػ، 
لأٜٗج ٌٓضٞدز دجُؼشد٤ز ثُلظق٠ ثُٔؼجطشر ثُض٢ هذ لا صٞؽذ 
 ك٢ ًضخ ثُلوٚ ٝثُضلغ٤ش ٝثُقذ٣ظ.
؛ أٝلا، ك٢ ٓطجس ضجؽٕٞ إُ٠ ثعضخذثّ ثُِـز ثُؼشد٤زْٝٛ ٣ق .٘
ثُذُٝ٢ ك٢ ؽذر، ْٝٛ ٣غضوذِٕٞ ثُقؾجػ  ثُِٔي ػذذ ثُؼض٣ض
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
ثُوجدٓ٤ٖ ٖٓ إٗذٝٗ٤غ٤ج ٝ٣ؼِٕٔٞ إؽشثءثس ثُؾٞثصثس 
ٝٝعجةن ثُقؼ ِٝٓلجصْٜ ٝص٘ظ٤ْ إػذثد ثُقجكلاس ُضشف٤ِْٜ 
إُ٠ ثُٔذ٣٘ز ثُٔ٘ٞسر ك٢ ثُذٝس ثلأٍٝ ٝإُ٠ ٌٓز ثٌُٔشر ك٢ 
٠ ثُذٝس ثُغجٗ٢. ٝعجٗ٤ج، ك٢ ٌٓز ثٌُٔشٓز، ْٝٛ ٓٞصػٕٞ إُ
ك٢ ثٌُٔضخ ثُٔشًض١،  لز، ْٜٓ٘ ٖٓ ٣ؼَٔثلأٌٓ٘ز ثُٔخضِ
ك٢ ٣ؼَٔ ك٢ ثٌُٔجصخ ثُلشػ٤ز، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ؼَٔ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣
ك٢ ٓقطجس ثُقجكلاس ٝٓشجػش الله ٣ؼَٔ ثُل٘جدم ْٜٝٓ٘ ٖٓ 
ثُقشثّ. ٝعجُغج، ك٢ ثُٔذ٣٘ز ثُٔ٘ٞسر، ٝٝظجةلْ ٓغَ ٝظجةق 
ثُذؼغز ك٢ ٌٓز ثٌُٔشٓز إلا أٜٗج أهَ ٜٓ٘ج ٓذر ًٝثصدفجٓج لإٔ 
ػ ٣وظذٕٝ ثُٔذ٣٘ز ثُٔ٘ٞسر ُض٣جسر هذش سعٍٞ الله ثُقؾج
صلى الله عليه وسلم ٝثُظلار ك٢ ثُٔغؾذ ثُ٘ذٞ١ ُٔذر عٔجٗ٤ز أ٣جّ كوؾ. ٝٛزٙ 
ٛ٢ ثلأٓجًٖ ثُغلاعز ثُض٢ صضؾٔغ دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز 
خذٓز ُِقؾجػ. ْٝٛ ٣غضخذٕٓٞ ثُؼشد٤ز أع٘جء ثُخذٓز 
شٞثٍ ٝر١ علاعز أشٜش ٖٓ  ثُضٓ٘٤ز ٛ٢ ُِقؾجػ، ٝثُٔذر
 ثُوؼذر ٝر١ ثُقؾز ُٝ٤ظ ٛ٘جى ٣ّٞ ُلإؽجصر.
صغضخذّ دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ٛزٙ ثُِـز ثُؼشد٤ز ٓغ  .ٙ
ثُ٘جؽو٤ٖ دجُؼشد٤ز ٝدؼغز ثُقؼ ٖٓ دٍٝ أخشٟ، ٝرُي 
ُض٘ظ٤ْ ثلأٓٞس ثُٔضؼِوز دجُقؼ ٝثُقؾجػ ػجٓز ٝص٘غ٤وٜج ٖٓ 
ًَ أٗقجء ثُؼجُْ ك٢ د٤ش الله ثُقشثّ، طٞٗج ٖٓ ٝهٞع 
ثُؼجسر ٓغَ ًغشر ثلاصدفجّ ك٢ ٌٓجٕ ٓؼ٤ٖ،  ثلأفذثط
ٝثُض٘ذٚ دجُِظٞص ثُقشٓ٤٤ٖ، ٝػذّ صٞكش ثُقجكلاس ٝؿ٤ش 
 رُي ٖٓ ثلأٓٞس ثُؼشٝس٣ز.
ٗٞع ثلأٗشطز ثُز١ ٣ش٣ذ ثلاشضشثى ك٤ٜج أٗشطز ثُٔقجدعز ك٢  .7
أفٞثُٜج ثُٔخضِلز ٓغ ثُ٘جؽو٤ٖ دجُؼشد٤ز، ٝكْٜ ثُٔؼِٞٓجس 
 ثُذغٞصش.ك٢ ثلاعضٔجسثس ٝثُٞعجةن ٝثُلاكضجس ٝ
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
ثُٜٔجسثس ثُِـٞ٣٤ز ثُض٢ ٣٘ذـ٠ صطٞ٣شٛج ُذٟ ثُٔضؼِٔ٤ٖ  .8
ٜٓجسصج ثُقذ٣ظ ٝثلاعضٔجع، لأٜٗٔج صضظلإ دجُقٞثس 
 ٝثُٔقجدعز. ٝرُي دجلإػجكز إُ٠ ٜٓجسص٢ ثُوشثءر ٝثٌُضجدز
، لأٜٗٔج صضظلإ دلْٜ ثلاعضٔجسثس ٝثُٞعجةن د٘غذز هِ٤ِز
 ثُٔخضِلز.ٝإٓلاءٛٔج ٝدلْٜ ثُلاكضجس ٝثُذغضش ك٢ ثلأٌٓ٘ز 
ٛزٙ ٛ٢ ثلأٓٞس ثُض٢ صضؼِن دضقذ٣ذ ثُٔٞهق ثُٔغضٜذف 
 ٝصقِ٤ِٚ ػ٘ذ صؼِ٤ْ ثُِـز ثُؼشد٤ز ُذؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز.
ُٝضقو٤ن أؿشثع ثُطلاح أ١ دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز 
ُٝقَ طؼٞدجصْٜ ثُِـٞ٣ز ػ٘ذ ثلاصظجٍ ثُٔذجشش ٝؿ٤ش ثُٔذجشش 
أخشٟ. ٝثٗطلاهج ٖٓ ٓغ ثُ٘جؽو٤ٖ دجُؼشد٤ز ٝدؼغز ثُقؼ ٖٓ دٍٝ 
ٛزث ثُضقِ٤َ ٣وّٞ ثٌُجصخ دضأُ٤ق ًضجح ٓخظض ُذؼغز ثُقؼ 
 ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز دٜزٙ ثُخطٞثس ثُضجُ٤ز:
ثعضخذثّ ثُٔلشدثس ثلأعجع٤ز ٝثُشجةؼز ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُٔٞثهق  .ٔ
 ٛزٙ ثُٔٞثهق ثُض٢ صِضّ ثُذؼغز إٔ صضؼجَٓ ٓؼٜج، ٝرُي ٓغَ
ك٢ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس، ٝك٢ ثُٔطجس، ٝك٢ ثُل٘ذم، ٝك٢ 
ثُٔغضشل٠، ٝك٢ ٌٓضخ ٝصثسر ثُقؼ ٝثُؼٔشر، ٝك٢ ٌٓضخ 
ثلأٖٓ، ٝك٢ ٓقطز صشف٤َ ثُقؾجػ، ٝك٢ ٓشجػش الله 
 ثُقشثّ.
صوذ٣ْ ثُضشثً٤خ ثُِـٞ٣ز ثُشجةؼز ثُض٢ ٣غَٜ ػِ٤ْٜ فلظٜج  .ٕ
 ٝصؼذ٤شٛج دجعضخذثّ صِي ثُٔلشدثس ثلأعجع٤ز.
ثُ٘قٞ٣ز ك٢ أعجُ٤خ ثُضؼذ٤ش ٝط٤جؿضٜج ٓٔج صوذ٣ْ ثُظٞثٛش  .ٖ
٣ٌٖٔ ػِ٠ ثُذثسط صشً٤خ ؽَٔ ٓل٤ذر ؽذ٣ذر ك٢ ػٞء ٛزث 
 ثلأعِٞح ثُٔذسٝط.
ثخض٤جس ثُٔلشدثس ثُض٢ شجع ثعضؼٔجُٜج ٝخّظش  .ٗ
 ثططلاف٤ضٜج ك٢ هجةٔز ثُٔلشدثس ثُؾذ٣ذر.
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
صلؼ٤َ ثٌُِٔجس ثُؼشد٤ز ثُلظ٤قز دذلا ٖٓ ثٌُِٔجس ثُ ُٔ ؼَّشدز  .٘
ُِـجس ثلأػؾٔ٤ز إرث ٝؽذس ًِٔجصٜج دجُؼشد٤ز أٝ ثُذخ٤ِز ٖٓ ث
 ُٝٞ ػِ٠ ؽش٣وز ثُو٤جط ثُِـٞ١.
ثلاػضٔجد ػِ٠ أعِٞح ثُضذسػ ثُضظجػذ١ ك٢ صوذ٣ْ  .ٙ
 ثُٔلشدثس ٝثُضشثً٤خ ثُِـٞ٣ز ٝثُؾَٔ ثُٔل٤ذر.
ثلاػضٔجد ػِ٠ شٌَ ثُقٞثس ٝثُٔقجدعز ك٢ ثُٔٞثهق ثُٔخضِلز  .7
 ك٢ صطٞ٣ش ٜٓجسص٢ ثٌُلاّ ٝثلاعضٔجع.
٠ شٌَ كْٜ ثُٔؼِٞٓجس ك٢ ثلاعضٔجسر ٝثُٞعجةن ثلاػضٔجد ػِ .8
ٝإٓلاةٜج ٝك٢ ثُلاكضجس ٝثُ٘ششثس ثُؼذٞد٣ز ٝثلاؽضٔجػ٤ز 
 ٝثُظق٤ز ٝثلأٓ٘٤ز ٝثُضؾجس٣ز.
 ثلاػضٔجد ػِ٠ ثُِـز ثُؼشد٤ز ثُلظق٠ ثُٔؼجطشر .9
ٛزث ثُذشٗجٓؼ ثُٜٔجسثس ثُِـٞ٣ز ثُضجُ٤ز ٖٓ ثلأْٛ  ٝ٣٘ٔ٢
 كجُْٜٔ عْ ثُقجؽز ػِ٠ ٝؽٚ ثُضشص٤خ :
ذ٣ظ : ٝٛٞ ُٔخجؽذز ثُ٘جؽو٤ٖ دجُؼشد٤ز ػ٘ذ ص٘غ٤ن أٓٞس ثُق .ٔ
ثُقؼ ٝ٣قضجػ دجُؼشٝسر إُ٠ ثلاصظجٍ ثُِـٞ١، فض٠ لا 
٣قضجػ إُ٠ ٓضشؽْ ٣ضشؽْ ًلآٚ ثلإٗذٝٗ٤غ٢ إُ٠ ثٌُلاّ 
 ثُؼشد٢، ٝٛزث أدِؾ ٖٓ ٝؽٞد ثُٞعجؽز د٤ٜ٘ٔج.
ثلاعضٔجع : ٛٞ لاعضٔجع ًلاّ ثُ٘جؽو٤ٖ دجُؼشد٤ز ػ٘ذ ص٘غ٤ن  .ٕ
ٝ٣قضجػ دجُؼشٝسر إُ٠ ثلاصظجٍ ثُِـٞ١ أٓٞس ثُقؼ 
ٝثعضٔجع ثُض٘ذ٤ٜجس ثُظجدسر ٖٓ ٝصثسر ثُقؼ ٝثُؼٔشر. 
ٝػذّ ثلاػضٔجد دٔضشؽْ ُـٞ١ ُٝضلؼ٤َ أٗشطز ثُذؼغز ٝػذّ 
 صؼ٤٤غ ثلأٝهجس ٝثُلشطز.
ثُوشثءر : ٛ٢ هشثءر ثُٔؼِٞٓجس ك٢ ثلاعضٔجسر ٝثُٞع٤وز  .ٖ
ٖ ٝثُلاكضجس ٝثُٔ٘شٞسثس لإسشجد ثُقؾجػ ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤
ٝص٘ذ٤ْٜٜ أّلا ٣وؼٞث ك٢ خطأ أٝ ثؽض٘جح ثلأٓٞس ثُٜٔ٘٢ ػٜ٘ج 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
أٝ ثؽض٘جح ثلأٓجًٖ ثُٔضدفٔز، ٝصِي ًِٜج ُٔظِقز 
 ثُقؾجػ.
ثٌُضجدز : ٛ٢ ًضجدز ثُذ٤جٗجس ثُٔطِٞدز ك٢ إٓلاء ثلاعضٔجسر  .ٗ
ٝثُٞع٤وز. ٝٛزث ثُٔٞهق ك٢ ثُؾٞثصثس ٌٝٓضخ ٝصثسر ثُقؼ 
 ٞٓجس ثُٔطِٞدز.ٝثُؼٔشر، كجُذؼغز صغجػذ ػِ٠ ًضجدز ثُٔؼِ
 انتذسيجبد
ٝثُضذس٣ذجس صؼضٔذ ػِ٠ ثُٞثهغ إٔ صؼِْ ثُِـز ُ٤ظ إلا 
صٌٞ٣ٖ ػجدر، ٝ٣ٔش صؼِْ ثُِـز دٔج ٣ٔش دٚ صٌٞ٣ٖ أ٣ز ػجدر ٖٓ 
ٓشثفَ فض٠ صغذش ػ٘ذ طجفذٜج ٝ٣ظؼخ دؼذ رُي صـ٤٤شٛج، ٝلا 
صغذش ثُؼجدر ػ٘ذ ثلإٗغجٕ إلا دٌغشر ثُٔٔجسعز. ُزث، ثُضذس٣ذجس 
ثٌُضجح، عٞثء ًجٗش ثُضذس٣ذجس ٓٞػٞػ٤ز أّ  ؽضء أعجع٢ ٖٓ
ؿ٤ش ٓٞػٞػ٤ز، صوّٞ دذٝس سة٤غ٢ ك٢ صؼِ٤ْ ثُِـز ثُؼشد٤ز 
ُلأؿشثع ثُخجطز. ٝرُي ٣غجػذ أ٣ؼج ػِ٠ صٞػ٤ـ ثلأٛذثف 
ثُض٢ ٗغوش ٖٓ هذَ، ٝإ٣غجس ثُذٝثكغ ثُ٘لغ٤ز ُذٟ ٓضؼِٔ٢ ٛزٙ 
 ثُِـز.
 
 طشائك انتذسيس
ٝؽشثةن ثُضذس٣ظ ٣ؼضٔذ ثٌُجصخ ػِ٠ ٛزث ثُذشٗجٓؼ ُضؼِ٤ْ 
ثُِـز ثُؼشد٤ز ُذؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز دطشثةن ثُضذس٣ظ ثُٔخضِلز 
ًٔج إٔ ؽذ٤ؼز ٜٓ٘ؼ صؼِ٤ْ ثُِـجس ثلأؽ٘ذ٤ز ُلأؿشثع ثُخجطز 
لا صؼضٔذ ػِ٠ ؽش٣ن ٓؼ٤ٖ ك٢ ثُضؼِ٤ْ، لاخضلاف ثُٔٞثهق 
ثُِـز ُغذ فجؽجصْٜ ثُِـٞ٣ز ثُض٠ صضؼشع ػِ٠ ثُذثسع٤ٖ ُٜزٙ 
ثُٜٔ٘٤ز أٝ ثلأًجد٣ٔ٤ز. ٝٛ٘ج ٣ؼشع ثٌُجصخ ؽشم صذس٣ظ ثُِـز 
ثُؼشد٤ز ُذؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ُْٝ صٌٖ ػِ٠ ٝؽٚ ثُضشص٤خ أٝ 
ثُضلؼ٤َ د٤ٜ٘ج، إٗٔج صٌٕٞ ػِ٠ ٝؽٚ ثلاٗضوجء ٖٓ ٛزٙ ثُطشثةن 
ثُٔخضِلز ٖٓ ف٤ظ ثُقجؽز دػش إُ٠ ثعضخذثٜٓج. ٝثُٔذسط ثُز١ 
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
طشثةن فغخ ثُٔٞثد ثُِـٞ٣ز صوق أٓجٓٚ أع٘جء ٣٘ضو٠ ٛزٙ ثُ
 ثُذسثعز. ٝصِي ثُطشم ٛ٢ :
 ؽش٣وز ثُٔذجششر .ٔ
صغض٘ذ ٛزٙ ثُطش٣وز إُ٠ ػذد ٖٓ ثُٔذثخَ، ٖٓ أٜٛٔج ثػضذجس 
ثُذثسع٤ٖ ًجلأؽلجٍ ٣ٌضغذٕٞ ُـضْٜ ثلأُٝ٠ ًجُِـز ثلأّ. 
ٝ٣وّٞ ثُٔؼِْ ك٢ ثُضؼِ٤ْ ٓغَ صؼِ٤ْ ثلأؽلجٍ ثُِـز ثلأّ ُذ٣ْٜ، 
جُِـز ثُٔذسٝعز ثؽض٘جدج ٖٓ ثُِـز ثُٔضٞعطز أٝ ك٤ؼِْٜٔ د
ثُضشؽٔز، ٝرُي ُضؼٞ٣ذ ثُذثسع٤ٖ ػِ٠ ثُضلٌ٤ش دجُِـز 
ثُٜذف. ٝصضشًض ك٢ ثُذذث٣ز ػِ٠ ُـز ثُق٤جر ثُ٤ٞٓ٤ز ٖٓ 
ثُؾجٗخ ثُشلٞ١، كجُذثسط ٣غٔغ ثُِـز ثُؾذ٣ذر ٝ٣٘طن دٜج 
ٓ٘ز ثُذسط ثلأٍٝ إُ٠ ٜٗج٣ز ثُذشٗجٓؼ. ٝصذسط ثُوٞثػذ 
ز ثلاعض٘ذجؽ٤ز دق٤ظ صؼشع أٓغِز ػذ٣ذر ػِ٠ ثُطش٣و
صشضَٔ ػِ٠ ثُٔلافظجس ثُ٘قٞ٣ز أٝ ثُظشك٤ز ًٔج صٞظق 
ٛزٙ ثُطش٣وز ثُوٞثػذ ك٢ ثُٔٞثهق ثُطذ٤ؼ٤ز دذلا ٖٓ 
 ثُششٝؿ ثُ٘ظش٣ز ثُٔؾشدر ػٖ ثلأٓغِز.
 ثُطش٣وز ثُغٔؼ٤ز ثُذظش٣ز .ٕ
ٝصشًض ٛزٙ ثُطش٣وز ػِ٠ ػشع ثُقٞثس ُضقو٤ن ثُلْٜ 
ششؿ ٓشكوج دؼشع ثُظٞسر ٝثلاعض٤ؼجح ٝ٣ٌٕٞ ثُ
ٝثُظٞس ُضوِ٤َ ثلاكضؼجٍ، إر لا ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔغَ طٞس 
ثُٔؼِْ ًَ أطٞثس ثُشخظ٤جس ثُٔشجسًز ك٢ ثُقٞثسثس. 
ٝ٣ؼضٔذ ثُٔؼِْ ػِ٠ ثُظٞسر ٝػِ٠ فظ٤ِز ثُضؼِْ 
ٌٝٓضغذجصٚ ٝخذشثصٚ ثُغجدوز ٝدؼغ ثُٔشضوجس ثُظشك٤ز 
ظ٤ق دجلإػجكز إُ٠ ثلاػضٔجد ػِ٠ ثُغ٤جهجس ثُٔأُٞكز ك٢ صٞ
 ثُؼ٘جطش ثُؾذ٣ذر.
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 ثُطش٣وز ثُضُٞ٤ل٤ز .ٖ
ٝصشًض ٛزٙ ثُطش٣وز ػِ٠ أًغش ٖٓ ؽجٗخ ٖٓ ؽٞثٗخ صؼِ٤ْ 
ثُِـجس ثلأؽ٘ذ٤ز، ٝدضؼذ٤ش أدم كئٜٗج ٓضػ ٖٓ ػذر ثُطشثةن، 
ٝرُي أخز ٖٓ ًَ ؽش٣وز ٓج ص٘جعخ ظشٝف ثُضؼِ٤ْ ٝثُضؼِْ 
ك٤ٌٖٔ ػٖ ؽش٣وٜج صوٞ٣ز ًَ ثُٜٔجسثس ثُِـٞ٣ز ًجلاٛضٔجّ 
ٝثُضشؾ٤غ ػِ٠ ثٌُلاّ ٝثُوشثءر ثُؾٜش٣ز ٝثُظجٓضز دجُ٘طن 
ٝثعضخذثّ ثلأعتِز ٝثلأؽٞدز ٝثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُغٔؼ٤ز 
ٝثُذظش٣ز ُض٣جدر ثُزخ٤شر ثُِـٞ٣ز ٝثلاٛضٔجّ دجٌُضجدز 
 ٝثُضؼذ٤ش.
 انٕسبئم
ٝثُٞعجةَ صوذّ ثُ٘ظٞص دظٞسر ؽذ٤ؼ٤ز، ٝ٣غضؼ٤ٖ 
دجُٔغؾَ  دجُ٘جؽو٤ٖ دجُؼشد٤ز إٕ أٌٖٓ رُي، ٝ٣ٌٖٔ ثلاعضؼجٗز
ثُظٞص٢، ٝثلاعضؼجٗز دجُظٞس ٝثُشعٞٓجس . ٝ٣ٌٖٔ فَٔ 
ثُؾٜجص ثُظٞص٢ أٝ ثُٔشة٢ ٝثُلاكضجس ثُ٘ٔٞرؽ٤ز إُ٠ ثُلظٍٞ 
 ثُذسثع٤ز. 
 
 شكم تمذيى انًبدح انتؼهيًيخ
٣ضْ ػشع ثُٔجدر ثُضؼِ٤ٔ٤ز ك٢ شٌَ خٔظ ٝفذثس 
فٞثسثس، ٝثُٞفذر ثُخجٓغز  زصؼِ٤ٔ٤ز ٝصضٌٕٞ ًَ ٝفذر ٖٓ علاع
ِ٠ ٗٔجرػ ٖٓ ثُذطجهز ثُؼشد٤ز ٝثلاعضٔجسر ثُؼشد٤ز صشضَٔ ػ
 ٝثُلاكضجس ثُؼشد٤ز.
 
 انضيٍ انًمتشذ
ُضذس٣ظ ًَ ٗض ٖٓ ٛزٙ ثُ٘ظٞص فظضجٕ، ٝصٖٓ ًَ فظز 
 ده٤وز: أسدؼٕٞ
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
: هشثءر ثُ٘ض هشثءر ؽ٤ذر ٝكٜٔٚ ٝكْٜ ثُٔلشدثس ثُقظز ثلأُٝ٠
 ثُٞثسدر ك٢ ثُ٘ض
ٝثُضذس٣ذجس ثُٔظجفذز : فَ أعتِز ثلاعض٤ؼجح ثُقظز ثُغجٗ٤ز
 ُِ٘ض.
ٝ٣ظْٔ ٛزث ثٌُضجح ك٢ صذس٣ظ ثُِـز ثُؼشد٤ز ُذؼغز ثُقؼ 
  ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ك٢ أسدؼز ػشش ٣ٞٓج، ٝك٢ ًَ ٣ّٞ فظضجٕ.
 
 يمذيخ انكتبة
ٛزث ثٌُضجح  ُٓ َظْٔ ُضذس٣ظ دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ثُِـز 
ثُؼشد٤ز ثُٔؼجطشر ثُٔضؼِوز دٞظجةلْٜ ك٢ خذٓز ثُقؾجػ 
ٝصؼضٔذ ثُٔٞثد ثُِـٞ٣ز ك٤ٚ ػِ٠ فجؽجس أػؼجء  ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤ٖ.
ثُذؼغز ك٢ ص٘ل٤ز ٝظجةلْٜ، ٜٓ٘ج ٓج ٣ضؼِن دجلأٓٞس ثلإدثس٣ز 
ٝثلإؽشثءثس ك٢ ثٌُٔجصخ، ٜٝٓ٘ج ٓج ٣غجػذْٛ ػِ٠ ثلاصظجٍ 
ثُِـٞ١ ك٢ ثُٔٞثهق ثُٔخضِلز ٓغَ ثُل٘جدم ٝثُٔغضشل٤جس 
ز ٝٓشثًض أؽٜضر ثلأٖٓ، دجلإػجكز إُ٠ هجةٔز ثُٔلشدثس ثُشجةؼ
ثُض٢ ٣ذِؾ ػذدٛج إُ٠ ٓج ٣وشح ٓجةض٤ٖ  فغخ ٓٞثهلٜج ثُٔخضِلز
ك٢ إٔ ٣قَ دؼغ  ثُشؿذز ٓلشدر ؽذ٣ذر ٓؼجطشر، ٝرُي لأؽَ
 ثُٔؼٞهجس ثُِـٞ٣ز ُذٟ أػؼجء دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز.
ٝ٣ؼضٔذ ثٌُجصخ ػِ٠ ؽشثةن ثُضذس٣ظ ثُٔضؼذدر ُضؼِ٤ْ ٛزث 
ٗذٝٗ٤غ٤ز ًٔج إٔ ثُذشٗجٓؼ ك٢ صؼِ٤ْ ثُِـز ثُؼشد٤ز ُذؼغز ثُقؼ ثلإ
ؽذ٤ؼز ٜٓ٘ؼ صؼِ٤ْ ثُِـجس ثلأؽ٘ذ٤ز ُلأؿشثع ثُخجطز لا صؼضٔذ 
ػِ٠ ؽش٣ن ٓؼ٤ٖ ك٢ ثُضؼِ٤ْ، لاخضلاف ثُٔٞثهق ثُِـٞ٣ز ثُض٠ 
صضؼشع ػِ٠ ثُذثسع٤ٖ ُٜزٙ ثُِـز ُغذ فجؽجصْٜ ثُٜٔ٘٤ز أٝ 
ثلأًجد٣ٔ٤ز. ٝٛ٘ج ٣ؼشع ثٌُجصخ ُِٔؼِْ كضـ ثُذجح ثُٞثعغ ك٢ 
ثُِـز ثُؼشد٤ز ُذؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ُْٝ ثعضخذثّ ؽشم صذس٣ظ 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 ٗٔج صٌٕٞ ػِ٠ ٝؽٚ ثلاٗضوجء ٖٓ صِيصٌٖ ػِ٠ ٝؽٚ ثُضؼ٤٤ٖ ، إ
ُقجؽز دػش إُ٠ ثعضخذثٜٓج. ثُطشثةن ثُٔخضِلز ٖٓ ف٤ظ ث
ق ثُز١ ٣٘ضو٠ ٛزٙ ثُطشثةن فغخ ثُٔٞثد ثُِـٞ٣ز صو ٝثُٔؼِْ
 أٓجٓٚ أع٘جء ثُضذس٣ظ.
ثُؼشد٤ز ك٢ أسدؼز ػشش ٝ٣ُوذَّّ ٛزث ثٌُضجح ُضذس٣ظ ثُِـز 
ده٤وز. ٝ٣ٌٕٞ  أسدؼ٤ٖ٣ٞٓج، ًَٝ ٣ّٞ فظضجٕ، ٝثُقظز د
ٓضخظظج ك٢ ٓؾجٍ صؼِ٤ْ ثُِـز ثُؼشد٤ز ُِ٘جؽو٤ٖ  -أ٣ؼج-ثُٔؼِْ
دـ٤شٛج، فض٠ ٣ـط٠ ٛزٙ ثُٔٞثد ثُِـٞ٣ز ًِٜج ػِ٠ ثُذثسع٤ٖ 
 دجُضٓجٕ ثُٔضجؿ ُْٜ.
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 انٕزذح الأٔنى
 يكتت اندٕاصاد في انًطبس
 
 
 
فذط ثُقٞثس د٤ٖ محمد ثُؼو٤ذ ك٢ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس ػ٘ذ ثُٔطجس 
ٝأؿٞٗؼ دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ُوذّٝ ثُلٞػ ثلأٍٝ ُِقؾجػ 
 ٝإؽشثءثس ٝعجةوْٜ:
 : ثُغلاّ ػِ٤ٌْ   أؿٞٗؼ 
 : ٝػِ٤ٌْ ثُغلاّ  محمد 
 : ثعٔ٢ أؿٞٗؼ، ٝٓج ثعٔي؟  أؿٞٗؼ 
 محمد، ً٤ق فجُي؟: ثعٔ٢   محمد 
 : ثُقٔذ لله دخ٤ش، ًٝ٤ق فجُي أٗش؟  أؿٞٗؼ 
 : دخ٤ش، ٝثُقٔذ لله.  محمد 
: أٗج ٓٞظق ٖٓ دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ك٢ ثٌُٔضخ   أؿٞٗؼ 
 ثُلشػ٢ دؾذر.
 : ٝأٗج ػو٤ذ ششؽز ٝلا٣ز ؽذر، ٝٓج ٝظ٤لضي أٗش؟   محمد 
: أٗج ٓغؤٍٝ ػٖ ثعضوذجٍ ثُقؾجػ ثُوجدٓ٤ٖ ٖٓ    أؿٞٗؼ
ٝٗ٤غ٤ج ٝإؽشثءثس ؽٞثصثس ثُغلش ُِقؾجػ إٗذ
 ٝٓغض٘ذثصْٜ.
: ٝأٗج ٓغؤٍٝ ػٖ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس دٔطجس ثُِٔي   محمد 
 ػذذ ثُؼض٣ض ثُذُٝ٢.
: ؽ٤خ، ُ َّٔ ج ؽجء ثُلٞػ ثلأٍٝ ٖٓ ثُقؾجػ، ٓجرث   أؿٞٗؼ 
 أكؼَ ُلإؽشثءثس ٝكقض ثُٔغض٘ذثس؟  
 ثٗظش ٝثعضٔغ ٝأػذ            ثُقٞثس ثلأٍٝ
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
: أْفِؼْش ُ٘ج ًَ ؽٞثصثس ثُغلش ٝدطجهجس ثُقؼ   محمد 
 ٜجدثس ثُظق٤ز ُِلٞػ ثلأٍٝ!ٝثُش
 : أ٣ٖ ٌٓجٕ ثصخجر ثلإؽشثءثس؟  أؿٞٗؼ 
: كوؾ، أٗش صأص٠ إُ٠ ٛزث ثٌُٔضخ ُضغٜ٤ َِ َػ َٔ َِ   محمد 
 ثلإؽشثءثس ٓذجششر.ً
 : شٌشث ُي ػِ٠ ٛزٙ ثُٔؼِٞٓجس  أؿٞٗؼ 
 : ػلٞث  محمد 
 يؼبَي انًفشداد ٔانؼجبساد : 
 ٓؼ٘جٛج ثٌُِٔز
 nasurugneP إؽشثءثس
 ijaH haamaJ natubmayneP ثُقؾجػثعضوذجٍ 
 kiaB دخ٤ش
 aisenodnI ijaH saguteP دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 ropsaP ؽٞثص ثُغلش
 KO / kiaB ؽ٤خ
 lenoloK ػو٤ذ ثُششؽز
 retolK ثُلٞػ
 gnusgnaL ٓذجششر
 sakreb-sakreB ٓغض٘ذثس
 bawaJ gnuggnaT ٓغؤٍٝ
 aradnaB ٓطجس
ٓطجس ثُِٔي ػذذ ثُؼض٣ض 
 ثُذُٝ٢
 gniK lanoisanretnI aradnaB
 zizA ludbA
 isamrofnI ٓؼِٞٓجس
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 isargimI rotnaK ٌٓضخ ثُؾٞثصثس
 gnabaC rotnaK ثٌُٔضخ ثُلشػ٢
 saguT ٝظ٤لز
 umrabaK anamiagaB ًٝ٤ق فجُي
 hadeJ isniporP ٝلا٣ز ؽذر
 umamaN apaiS ٝٓج ثعٔي
 
داس في انسٕاس أخت ػٍ الأسئهخ انتبنيخ ثًب يُبست ػًب  
 الأٔل :
 ............................................ ٖٓ ٛٞ أؿٞٗؼ ؟ .ٔ
 .............................................. ٖٝٓ ٛٞ محمد ؟ .ٕ
 ....................................... ٝٓج ٝظ٤لز أؿٞٗؼ ؟ .ٖ
 ........................................... ٝٓج ٝظ٤لز محمد ؟ .ٗ
 ................................... ًٝ٤ق صضْ ثلإؽشثءثس ؟ .٘
 
 :ضغ ػلايخ دائشح ثًب يُبست الإخبثخ انصسيسخ  
 ٓج ٛ٢ ٝظ٤لز أؿٞٗؼ .ٔ
 دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز . أ
 ثُؼَٔ ك٢ ثٌُٔضخ ثُلشػ٢ دؾذر . ح
 ثعضوذجٍ ثُقؾجػ ٝإؽشثءثس ٓغض٘ذثصْٜ . س
 ٣أص٠ إُ٠ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس . ط
 ٖٓ ٝظجةق دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ك٢ ثُٔطجس .ٕ
 ثعضوذجٍ ثُلٞػ ثلأٍٝ . أ
 ثعضوذجٍ ثُقؾجػ . ح
 إؽشثءثس ؽٞثصثس ثُغلش ٝثُٔغض٘ذثس . س
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 ًِٜج طق٤قز . ط
 َٓ ثُض٢ لا صقضجػ إُ٠ ثلإؽشثءثس .ٖ
 ؽٞثص ثُغلش . أ
 ثُشٜجدر ثُظق٤ز . ح
 دطجهز ثُقؼ . س
 دطجهز شخظ٤ز . ط
 ثُٔطجس؟أ٣ٖ ٣ضْ ػَٔ إؽشثءثس ثُقؾجػ ك٢  .ٗ
 ٝلا٣ز ؽذر . أ
 ٌٓضخ ثُؾٞثصثس . ح
 ثٌُٔضخ ثُلشػ٢ دؾذر . س
 دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز . ط
 ٓج ٛٞ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس .٘
 طجُز ثلاٗضظجس ُِقؾجػ . أ
 ٌٓجٕ ُلإؽشثءثس . ح
 طجُز ص٘جٍٝ ثُطؼجّ . س
 دذث٣ز ثلإفشثّ . ط
 
 ايلأ انفشاؽ ثبنكهًبد انًُبسجخ 
ك٢  خذيخ انسدبجثُٔغجٍ : ٝظ٤لز دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز 
 أدثء ٓ٘جعي ثُقؼ.
 أؿٞٗؼ ٓٞظق ٖٓ دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ك٢ ...... .ٔ
 محمد ٛٞ ػو٤ذ ثُششؽز ك٢ ٝلا٣ز .......................... .ٕ
 ثُؼو٤ذ محمد ٓغؤٍٝ ػٖ ثٌُٔضخ ثُلشػ٢ دـــ ........ .ٖ
.... ....ؽٞثص ثُغلش، دطجهز ثُقؼ، ثُشٜجدر ثُظق٤ز . .ٗ
 .ثُقؾجػ ثُٜٔٔز
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
ثُٔغؤٍٝ ػٖ ثعضوذجٍ ثُقؾجػ ثُوجدٓ٤ٖ ............. ٛٞ  .٘
 .ٖٓ إٗذٝٗ٤غ٤ج
 
 أدخم ْزِ انكهًبد في خًم يفيذح كًب في انًثبل : 
 .ٛٞ ٓغؤٍٝ ػٖ ثعضوذجٍ ثُقؾجػ:  ثُٔغجٍ : ٓغؤٍٝ
  ....................................  : ٝظ٤لز  .ٔ
  .................................... : قؼدؼغز ثُ .ٕ
  ................................... :ٌٓضخ ثُؾٞثصثس  .ٖ
  .................................... : ثءثس إؽش .ٗ
   .................................... : جس ٓؼِٞٓ .٘
 
 
ْزِ استخذو أدٔاد انُفي (نيس/غيش/لا/نى) في تشاكيت  
 اندًم :
 ثُٔغجٍ : ثعٔ٢ محمد : ُ٤ظ ثعٔ٢ محمدث
 أٗج ٓغؤٍٝ ػٖ إؽشثءثس ٓغض٘ذثس ثُقؾجػ .ٔ
  .................................................................. 
 صٌٕٞ ٝظ٤لض٢ ثعضوذجٍ ثُقؾجػ ثُوجدٓ٤ٖ ٖٓ إٗذٝٗ٤غ٤ج .ٕ
  .................................................................. 
 ثُشٜجدر ثُظق٤ز ٖٓ ٓغض٘ذثس ثُقؾجػ .ٖ
  .................................................................. 
 صأص٠ إُ٠ ٛزث ثٌُٔضخ .ٗ
  .................................................................. 
 ٗؼَٔ ثلإؽشثءثس ٓذجششر .٘
  .................................................................. 
 يفيذحستت ْزِ انكهًبد الآتيخ نتكٌٕ خًلا  
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 –ٌٓضخ  –ٓغؤٍٝ  –ثُؾٞثصثس  –محمد  –ػٖ ثُٔغجٍ :
 دجُٔطجس
 محمد ٓغؤٍٝ ػٖ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس دجُٔطجس 
 ػٖ –ٓغؤٍٝ  –ثُقؾجػ  –أٗج  –ثعضوذجٍ  .ٔ
  .................................................................. 
 ؟ -ثُقؼ  –ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز  –ٝٓج  –دؼغز  –ٝظ٤لز  .ٕ
  .................................................................. 
 أػَٔ –ثُٔشر  –ثلأُٝ٠  –ك٢  –أ٣ٖ  –ثلإؽشثءثس  .ٖ
  .................................................................. 
 ثُؾٞثصثس –ػو٤ذ  –ثُششؽز  –أٗج  –ٌٓضخ  –ك٢  .ٗ
  .................................................................. 
 ُْٜ -أػَٔ  –إؽشثءثس  –ٓذجششر  .٘
   .................................................................. 
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 
 
 
ثُقٞثس فٍٞ إؽشثءثس دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ُٞعجةن ثُقؾجػ 
 دٌٔضخ ثُؾٞثصثس ك٢ ٓطجس ثُِٔي ػذذ ثُؼض٣ض ثُذُٝ٢ :
 : ثُغلاّ ػِ٤ٌْ  أؿٞٗؼ
 : ٝػِ٤ٌْ ثُغلاّ  محمد 
 : ً٤ق فجُي ٣ج أخ٢ ثُؼو٤ذ محمد؟  أؿٞٗؼ 
 : ثُقٔذ لله دخ٤ش، ًٝ٤ق أٗش ٣ج أخ٢ أؿٞٗؼ؟  محمد
: دخ٤ش ٝثُقٔذ لله. ُوذ ؽجء ثُلٞػ ثلأٍٝ ٖٓ ثُقؾجػ   أؿٞٗؼ 
 ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤ٖ ٣ج ثُغ٤ذ ثُؼو٤ذ محمد!
: ؽ٤خ، َٛ ٓؼي ث٥ٕ ؽٞثصثس ثُغلش ٝدطجهجس   محمد 
 ثُقؼ ٝثُشٜجدثس ثُظق٤ز ُِقؾجػ؟
 ٗؼْ، ٛزٙ ٛ٢ ٓغض٘ذثصْٜ. :  أؿٞٗؼ 
 : أػط٘٢ ًِٜج ٣ج أخ٢ أؿٞٗؼ! ًْٝ ػذد ثُقؾجػ؟  محمد 
فجؽج (أسدؼٔجةز ٝخٔغٕٞ فجؽج)،  ٓ٘ٗ: ػذدْٛ   أؿٞٗؼ
ٌَُٝ ْٜٓ٘ ؽٞثص ثُغلش ٝدطجهز ثُقؼ ٝثُشٜجدر 
 ثُظق٤ز، َٛ ٛ٘جى ش٢ء آخش؟
 : ًلج٣ز إٕ شجء الله، دػ٘٢ أفغذٜج ًِٜج  محمد 
 صضأًذ ٖٓ طقز ػذدٛج. : ٗؼْ طق٤ـ، فض٠  أؿٞٗؼ
: ُوذ فغذضٜج، ٝػذدٛج طق٤ـ. صلؼ َْ ثؽِْظ . . .   محمد 
ٝثٗضظش هِ٤لا، ع٘ؼَٔ ُي ثلاؽشثءثس عش٣ؼج، إٕ 
 شجء الله.
 : شٌشث، أٗج ك٢ ثٗضظجسى ٣ج ثُغ٤ذ ثُؼو٤ذ محمد.  أؿٞٗؼ 
 
 ثٗظش ٝثعضٔغ ٝأػذ            ثُقٞثس ثُغجٗ٢
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ز٤غ٤ٗٝذٗلإث ؼقُث زغؼد عثشؿلأ ز٤دشؼُث ْ٤ِؼص ٢ك ػرٞٔٗ 
 داسبجؼنأ دادشفًنا يَبؼي 
زٌُِٔث جٛج٘ؼٓ 
!ظِؽث Duduklah! 
خغفأ Aku hitung 
٢خأ Saudaraku 
جًِٜ ٢٘طػأ Berikan Semua 
ىسجظضٗث ٢ك جٗأ Aku menunggumu 
لا٤ِه شظضٗث Tunggu sebentar 
ذًأضص Kamu Memastikan 
!َؼلص Silakan! 
٢٘ػد Izinkan aku .../ Biarkan aku 
... 
ذ٤ع Tuan, Bapak ( untuk yg 
terhormat) 
جٜضقط Kebenarannya 
دذػ Jumlah 
ز٣جلً Cukup 
ًَ Setiap, Semua 
ًْ Berapa 
ـ٤قط ،ْؼٗ Ya, Benar 
شخآ ء٢ش ىج٘ٛ َٛ Apa ada yang lain 
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
أخت ػٍ الأسئهخ انتبنيخ ثًب يُبست ػًب داس في انسٕاس  
 انثبَي :
 .............................. ٖٓ ثُخذش ؟ ٓجرث دِؾ أؿٞٗؼ .ٔ
 ................................. ٠ أؿٞٗؼ محمدث ؟ٓجرث أػط .ٕ
 .................... ػ ثلأٍٝ ؟ًْٝ ػذد ثُقؾجػ ك٢ ثُلٞ .ٖ
 ........................................... ٝٓج ٣قغذٚ محمد ؟ .ٗ
 ................... ثلإؽشثءثس؟ َٛ ٣٘ضظش أؿٞٗؼ ػَٔ  .٘
 
 ضغ ػلايخ دائشح ثًب يُبست الإخبثخ انصسيسخ 
 أخذش أؿ٘ؼ دأٗٚ  .ٔ
 صٔش إؽشثءثس ٓغض٘ذثس ثُقؾجػ . أ
 ؽجء ثُلٞػ ثلأٍٝ ٖٓ ثُقؾجػ ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤ٖ . ح
 فجػ ٓ٘ٗػذد ثُقؾجػ  . س
 دذأس إؽشثءثس ٓغض٘ذثس ثُقؾجػ . ط
 ػذد ٓغض٘ذثس ثُلٞػ ثلأٍٝ .ٕ
 ٓغض٘ذث ٓ٘ٗ . أ
 ٓغض٘ذ ٓٓ9 . ح
 ٓغض٘ذث ٖٓ٘ٔ . س
 ًِٜج خطأ . ط
 ثُٔغض٘ذثس ثُض٠ لا صقضجػ إُ٠ ثلإؽشثءثس .ٖ
 ؽٞثص ثُغلش . أ
 دطجهز ثُقؼ . ح
 ثُشٜجدر ثُظق٤ز . س
 دطجهز ثُـذثء . ط
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 ً٤ق ٣ضأًذ محمد ٖٓ طقز ػذد ثُٔغض٘ذثس .ٗ
 ٣ٌضذٜج . أ
 ٣قغذٜج . ح
 ٣ظٞسٛج . س
 ٣شعٜٔج . ط
 دؼذ إٔ عِْ أؿٞٗؼ ثُٔغض٘ذثس، ٓجرث كؼَ أؿٞٗؼ؟ .٘
 ٣ضشًٜج . أ
 ٣٘ظشٛج . ح
 ٣٘ضظشٛج . س
 ٣قغذٜج . ط
 
 ثبنكهًبد انًُبسجخايلأ انفشاؽ  
ك٢  خذيخ انسدبجثُٔغجٍ : ٝظ٤لز دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز 
 أدثء ٓ٘جعي ثُقؼ.
 .. ثلأٍٝ ٖٓ ثُقؾجػ ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤ٖ.....ُوذ ؽجء ... .ٔ
 .... ثُغلش ٝدطجهز ثُقؼ ٝثُشٜجدر ثُظق٤ز.....َٛ ٓؼي  .ٕ
 .... ػذدٛج.....٣قغخ محمد ُ٤ضأًذ ٖٓ . .ٖ
 .فجؽج ك٢ ثُلٞػ ثلأٍٝ.. ......ٝدِؾ ػذد ثُقؾجػ إُ٠ .. .ٗ
 ... ٣ج ثُغ٤ذ ثُؼو٤ذ محمد........شٌشث، أٗج ك٢ .. .٘
 
 أدخم ْزِ انكهًبد في خًم يفيذح كًب في انًثبل : 
 ٛٞ ٓغؤٍٝ ػٖ ثعضوذجٍ ثُقؾجػ: ثُٔغجٍ : ٓغؤٍٝ 
  .................................... : ػذد .ٔ
  .................................... : ًلج٣ز  .ٕ
  .................................... : ٣قغخ .ٖ
  .................................... : طقز .ٗ
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
  ...................................:  ثُلٞػ ثلأٍٝ .٘
 
ْزِ استخذو أدٔاد انُفي (نيس/غيش/لا/نى) في تشاكيت  
 اندًم :
 ثُٔغجٍ : ثعٔ٢ محمد : ُ٤ظ ثعٔ٢ محمدث
 ٓؼ٢ ٓغض٘ذثس ثُقؾجػ .ٔ
 أٗج ٛ٘ج ك٢ ثٗضظجسى ٣ج ثُؼو٤ذ محمد .ٕ
 دػ٘٢ أفغذٜج .ٖ
 َٛ ٛ٘جى ش٢ء أخش؟ .ٗ
 ثؽِظ ٝثٗضظش .٘
 
 ستت ْزِ انكهًبد الآتيخ نتكٌٕ خًلا يفيذح 
 –ٌٓضخ  –ٓغؤٍٝ  –ثُؾٞثصثس  –محمد  –. ػٖ ٔثُٔغجٍ :
 دجُٔطجس
 ٌٓضخ ثُؾٞثصثس دجُٔطجسمحمد ٓغؤٍٝ ػٖ  
 ش٢ء -َٛ  –ٛ٘جى  –آخش  .ٔ
  .................................................................. 
 ٣ج –أٗج  -ثٗضظجسى –محمد  –ك٢  –ثُؼو٤ذ  .ٕ
  .................................................................. 
ثُقؾجػ  –ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤ٖ  –ُوذ  –ثُلٞػ  –ؽجء  –ثلأٍٝ  .ٖ
 ٖٓ –
  .................................................................. 
 ثُقؾجػ -ٝ –ًْ  –ػذد  .ٗ
  .................................................................. 
 ثُغلش؟ –َٛ  -ٓؼي –ؽٞثص  .٘
  .................................................................. 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 
 
 
ػذش ثُٜجصق د٤ٖ دؼز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز فذط ٛزث ثُقٞثس 
ٝٓٞظق ٝصثسر ثُقؼ ٝثُؼٔشر لإدلاؽ هذّٝ ثُقؾجػ ٝؽِخ 
 إػذثد طجُز ثلاعضشثفز ٝإػذثد ثُقجكلاس ُضشف٤ِْٜ:
 : سٝؽش ... سٝؽش ... سٝؽش   ًجسؽجُٞث
 : أ١ ٗؼْ ... سٝؽش ... سٝؽش  أفٔذ 
ٍ ٖٓ : دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز صخذش دإٔ ثُلٞػ ثلأٝ  ًجسؽجُٞث 
ثُقؾجػ ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤ٖ هذ ٝطِٞث إُ٠ ثُٔطجس ثُذُٝ٢ 
دؾذر، دجُخطٞؽ ثُؾٞ٣ز ؿجسٝدث ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز سهْ 
 سثًذج. ٓ٘ٗٝػذد سًجدٜج   432DGثُشفِز
 : ػلٞث، ٖٓ كؼِي إٔ صؼ٤ذ ٓشر عجٗ٤ز!  أفٔذ 
: دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز صخذش دإٔ ثُلٞػ ثلأٍٝ ٖٓ   ًجسؽجُٞث 
ٝطِٞث إُ٠ ثُٔطجس ثُذُٝ٢ ثُقؾجػ ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤ٖ هذ 
دؾذر، دجُخطٞؽ ثُؾٞ٣ز ؿجسٝدث ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز سهْ 
 سثًذج. ٓ٘ٗٝػذد سًجدٜج   432DGثُشفِز
 : ؽ٤خ، ٝطِش ثُشعجُز.  أفٔذ 
: أسؽٞ ٖٓ إػذثد طجُز ثلاعضشثفز كٞسث ٝإػذثد   ًجسؽجُٞث
 ثُقجكلاس ُضشف٤ِْٜ إُ٠ ٌٓز ثٌُٔشٓز!
س دؼذ ٗظق : فغ٘ج، ثُظجُز ؽجٛضر، ٝثُقجكلا  أفٔذ 
ثُغجػز ؽجٛضر أ٣ؼج، إٕ شجء الله. صلؼ َْ دجعضؼٔجٍ 
 صِي ثُظجُز ٓذجششر!
 : شٌشث ٣ج أخ٢  ًجسؽجُٞث 
 : ثُشٌش لله  أفٔذ 
 
 ثٗظش ٝثعضٔغ ٝأػذ            ثُقٞثس ثُغجُظ
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
 داسبجؼنأ دادشفًنا يَبؼي 
زٌُِٔث جٛج٘ؼٓ 
 شذخأ– شذخ٣ Menyampaikan, Melaporkan 
ٍجٔؼضعث Menggunakan 
 دجػأ– ذ٤ؼ٣ Mengulang 
دثذػإ Mempersiapkan 
زػجغُث قظٗ ذؼد Setengah Jam Lagi 
َ٤فشص Pemberangkatan 
رضٛجؽ Siap 
سلاكجف ػ زِلكجف Kendaraan 
ز٣ٞؾُث ؽٞطخُث Kapal Penerbangan (Air 
Ways) 
حجًس ػ خًثس Penumpang 
 جؽس– ٞؽش٣ Memohon 
زُجعشُث Surat, Pesan 
زِفشُث ْهس Nomor Penerbangan 
شؽٝس Rojer (Panggilan via Bravo) 
زفثشضعلاث زُجط Ruang istirahat 
ثسٞك Segera 
رششجذٓ Langsung 
ز٤ٗجع رشٓ Dua kali 
يِؼك ٖٓ Mohon Maaf (kata sopan 
untuk permisi) 
 َطٝ– َظ٣ Sampai 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
أخت ػٍ الأسئهخ انتبنيخ ثًب يُبست ػًب داس في انسٕاس  
 انثبنث :
 ............................ ًشؽجُٞث ٖٓ ثُخذش ؟ ٓجرث دِؾ .ٔ
 ................................... ثُخذش ؟ ٖٝٓ ثُز١ صِو٠ .ٕ
  ................................ ُطجةشر ؟ًْٝ ػذد سًجح ث .ٖ
 .... صثسر ثُقؼ ٝثُؼٔشر ؟ٝٓجرث ٣شؽٞ ًجسؽجُٞث ٖٓ ٝ .ٗ
 .................................... َٛ ثُقجكلاس ؽجٛضر ؟ .٘
 ضغ ػلايخ دائشح ثًب يُبست الإخبثخ انصسيسخ : 
 ٓج ٛٞ سهْ ثُشفِز .ٔ
 سهْ سفِز ثُلٞػ ثلأٍٝ  . أ
 سهْ سفِز ثُقؾجػ . ح
 سهْ سفِز ثُخطٞؽ ثُؾٞ٣ز . س
 سهْ سفِز دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز . ط
 ػذد ثُقؾجػ ك٢ طجُز ثلاعضشثفز .ٕ
 فجؽج ٓ٘ٗ . أ
 فجؽج ٕٓ٘ . ح
 فجؽج ٖٓ٘ . س
 فجؽج ٓٓ9 . ط
 ٣شؽٞ ًجسؽجُٞث ٖٓ دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز .ٖ
 إػذثد طجُز ثلاعضشثفز . أ
 إػذثد ثُقجكلاس . ح
 أ ٝ ح خطأ . س
 أ ٝ ح طق٤ـ . ط
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 ٓض٠ ثُقجكلاس ؽجٛضر ُضشف٤َ ثُقؾجػ .ٗ
 ث٥ٕ . أ
 ػِ٠ ثُلٞس . ح
 دؼذ ٗظق ثُغجػز . س
 هذَ ٗظق ثُغجػز . ط
 ًْ ٓشر ًجسؽجُٞث ٣ؼ٤ذ ثُخذش لإدلاؽ ثُشعجُز .٘
 ٓشر ٝثفذر . أ
 ٓشص٤ٖ ثع٘ض٤ٖ . ح
 علاط ٓشثس . س
 أسدغ ٓشثس . ط
 
 ايلأ انفشاؽ ثبنكهًبد انًُبسجخ 
ك٢  خذيخ انسدبجثُٔغجٍ : ٝظ٤لز دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز 
 أدثء ٓ٘جعي ثُقؼ.
دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ..... دإٔ ثُلٞػ ثلأٍٝ ٖٓ  .ٔ
ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤ٖ هذ ٝطَ إُ٠ ٓطجس ثُِٔي ػذذ ثُقؾجػ 
 ثُؼض٣ض ثُذُٝ٢
 ػلٞث، ٖٓ كؼِي  إٔ .... ٓشر عجٗ٤ز .ٕ
 أسؽٞ ..... إػذثد طجُز ثلاعضشثفز .ٖ
ثُظجُز .... ٝثُقجكلاس دؼذ ٗظق ثُغجػز ؽجٛضر، إٕ  .ٗ
 شجء الله
 صلؼَ! ..... صِي ثُظجُز ٓذجششر. .٘
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 أدخم ْزِ انًفشداد في خًم يفيذح كًب في انًثبل : 
 : ٛٞ ٓغؤٍٝ ػٖ ثعضوذجٍ ثُقؾجػثُٔغجٍ : ٓغؤٍٝ 
  .................................... : سهْ ثُشفِز .ٔ
  .................................... : صؼ٤ذ  .ٕ
  .................................... : ٖٓ كؼِي .ٖ
  .................................... : ؽجٛضر .ٗ
  :  .................................. دؼذ ٗظق ثُغجػز .٘
 
استخذو أدٔاد انُفي (نيس/غيش/لا/نى) في تشاكيت ْزِ  
 اندًم :
 ثُٔغجٍ : ثعٔ٢ محمد : ُ٤ظ ثعٔ٢ محمدث
دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز صخذش دٞطٍٞ ثُقؾجػ  .ٔ
 ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤ٖ
  .................................................................... 
 ػلٞث، ٖٓ كؼِي إٔ صؼ٤ذ ٓشر عجٗ٤ز .ٕ
  .................................................................... 
 أسؽٞ ٖٓ إػذثد طجُز ثلاعضشثفز .ٖ
  .................................................................... 
 طجُز ثلاعضشثفز ؽجٛضر .ٗ
  .................................................................... 
 صؾٜض ثُقجكلاس دؼذ ٗظق ثُغجػز .٘
  .................................................................... 
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 ستت ْزِ انكهًبد الآتيخ نتكٌٕ خًلا يفيذح 
 –ٌٓضخ  –ٓغؤٍٝ  –ثُؾٞثصثس  –محمد  –. ػٖ ٔثُٔغجٍ :
 دجُٔطجس
 محمد ٓغؤٍٝ ػٖ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس دجُٔطجس
 –ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز  –ؿجسٝدث  –ثُخطٞؽ  –ثُؾٞ٣ز  –٣شًخ  .ٔ
 ثُلٞػ ثلأٍٝ
  .................................................................... 
 عجٗ٤ز –كؼِي  –ٓشر  –ٖٓ  –إٔ  –صؼ٤ذ  .ٕ
  .................................................................... 
 ٖٓ –إػذثد  –طجُز  –أسؽٞ  –ثلاعضشثفز  .ٖ
  .................................................................... 
 طجُز –ثلاعضشثفز  –ؽجٛضر  .ٗ
  .................................................................... 
 دؼذ -ثُقجكلاس  –ثُغجػز  –صؾٜض  –ٗظق  .٘
  .................................................................... 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 انٕزذح انثبَيخ
 في انفُذق
 
 
 
 
فذط ٛزث ثُقٞثس ك٢ ثُل٘ذم دٌٔز ثٌُٔشٓز د٤ٖ دؼغز ثُقؼ 
 ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ٝأفذ أطقجح ثُل٘ذم ٝٓٞظل٤ٚ.
 : ثُغلاّ ػِ٤ٌْ عٞكشٓجٕ 
 : ٝػِ٤ٌْ ثُغلاّ  عِ٤ٔجٕ 
 : طذجؿ ثُخ٤ش؟ عٞكشٓجٕ 
 : طذجؿ ثُغشٝس ٝثُغؼجدر  عِ٤ٔجٕ 
ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ك٢ ثٌُٔضخ  : أٗج ٖٓ أػؼجء دؼغز عٞكشٓجٕ 
 ثُلشػ٢ دٌٔز ثٌُٔشٓز
: ٓشفذج، أٗج طجفخ ٛزث ثُل٘ذم، ٓض٠ ٣أص٠ ثُقؾجػ   عِ٤ٔجٕ 
 ٣ج أخ٢؟
: ع٤أص٠ ثُلٞػ ثلأٍٝ ٛزث ثُ٤ّٞ، ثُغجػز ثُغجدؼز  عٞكشٓجٕ 
 ٓغجء، إٕ شجء الله. َٝٛ ثُل٘ذم ؽجٛض؟
 ٍٝ؟: ثُل٘ذم ؽجٛض، إٕ شجء الله. ًْٝ ػذد ثُلٞػ ثلأ  عِ٤ٔجٕ 
فجؽج، ٝعٞف ٣غٌٖ ك٢ ٛزث ثُل٘ذم فؾجػ  ٓ٘ٗ:  عٞكشٓجٕ 
 ٖٓ ثُلٞػ ثلأٍٝ إُ٠ ثُلٞػ ثُشثدغ
فجػ، ٝٗؼذ  ٓٓ8ٔ: إرث، ع٤أص٠ إُ٠ ٛزث ثُل٘ذم   عِ٤ٔجٕ 
 ثُـشكز ٝصغٜ٤لاصٜج كٞسث، إٕ شجء الله!
 ؿشف ثفض٤جؽ٤ز ُِٔغضٞطق ثُظق٢ ٓٔ: ٝٗطِخ    عٞكشٓجٕ
 أُؽ ّٜضٛج ٓذجششر.: ُ٤ظ ُذ٣ي ٓشٌِز،   عِ٤ٔجٕ 
 ثٗظش ٝثعضٔغ ٝأػذ            ثُقٞثس ثلأٍٝ
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
 ٕجٓشكٞع لا٣ضؽ ثشٌش : 
ٕجٔ٤ِع   خؽثُٞث ٠ِػ شٌش لا : 
 
 داسبجؼنأ دادشفًنا يَبؼي 
زٌُِٔث جٛج٘ؼٓ 
 ٠صأ– ٠صأ٣ Datang 
ز٤ؽج٤ضفث Cadangan 
سلا٤ٜغص Fasilitas 
 ٌٖع– ٌٖغ٣ Tinggal 
لا٣ضؽ ثشٌش Terima kasih 
خفجط Pemilik 
ش٤خُث ؿجذط Selamat pagi 
 ؿجذطردجؼغُثٝ سٝشغُث Selamat Pagi (jawabannya) 
 خِؽ– خِط٣ Meminta 
زكشؿ Kamar, Ruang 
مذ٘لُث Hotel, penginapan 
خؽثُٞث ٠ِػ شٌش لا Sama-sama (jawabannya) 
زٌِشٓ ي٣ذُ ظ٤ُ No Problem 
جذفشٓ Selamat dating 
٢قظُث قطٞضغُٔث Klinik Kesehatan 
زٌِشٓ Kesulitan 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
ػٍ الأسئهخ انتبنيخ ثًب يُبست ػًب داس في انسٕاس أخت  
 الأٔل :
 ........................................... ٖٓ ٛٞ عِ٤ٔجٕ ؟ .ٔ
 ...................................... ٖٝٓ ٛٞ عٞكشٓجٕ ؟ .ٕ
 .................................. ٞػ ثلأٍٝ ؟ٓض٠ ٣أص٠ ثُل .ٖ
 ......................... ُل٘ذم ؟ًْ فجؽج ٣غٌٖ ك٢ رُي ث .ٗ
 ............................ ثُظق٢ ؟ٓج ٛٞ ثُٔغضٞطق  .٘
 
 ضغ ػلايخ دائشح ثًب يُبست الإخبثخ انصسيسخ 
 عٞكشٓجٕ ٛٞ .ٔ
 ػؼٞ دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز . أ
 ثٌُٔضخ ثُلشػ٢ دٌٔز ثٌُٔشٓزٓٞظق ك٢  . ح
 طجفخ ثُل٘ذم . س
 فجػ ٖٓ ثُقؾجػ ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤ٖ . ط
 ًْ ػذد ثُقؾجػ ٣غٌٕٞٗٞ ك٢ رُي ثُل٘ذم؟  .ٕ
 فجؽج ٓ٘ٗ . أ
 فجػ ٓٓ9 . ح
 فجؽج ٖٓ٘ٔ . س
 فجػ ٓٓ8ٔ . ط
 ًْ ؿشكز ثفض٤جؽ٤ز ٣طِذٜج عٞكشٓجٕ؟ .ٖ
 ؿشكز ٓ٘ٗ . أ
 ؿشف ٓٔ . ح
 ؿشكز ٓٓ8ٔ . س
 ًِٜج خطأ . ط
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 ٝٓض٠ ٝطَ ثُلٞػ ثلأٍٝ إُ٠ ثُل٘ذم؟ .ٗ
 ٛزث ثُ٤ّٞ . ػ
 ثُغجػز ثُغجدؼز . أ
 ٛزث ثُٔغجء . ح
 ًِٜج طق٤قز . س
 ً٤ق صٌٕٞ فجُز ثُل٘ذم .٘
 ؽ٤ذر . أ
 ٓشٌِز . ح
 ؽجٛضر . س
 ٓش٣قز . ط
 
 ايلأ انفشاؽ ثبنكهًبد انًُبسجخ 
ك٢  خذيخ انسدبجثُٔغجٍ : ٝظ٤لز دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز 
 أدثء ٓ٘جعي ثُقؼ.
 ....... ك٢ ثٌُٔضخ ثُلشػ٢ دٌٔز ثٌُٔشٓزأٗج ٖٓ ...... .ٔ
 .... ك٢ ثُغجػز ثُغجدؼز ٓغجء٣أص٠ ثُلٞػ ثلأٍٝ ...... .ٕ
٣غٌٖ ك٢ ٛزث ثُل٘ذم فؾجػ ٖٓ ثُلٞػ ثلأٍٝ .... ثُلٞػ  .ٖ
 ثُشثدغ
..... ُِٔغضٞطق ؿشف .... ٓٔ٣طِخ عٞكشٓجٕ  .ٗ
 ثُظق٢ 
 ...... دئرٕ اللهٝٗؼذ ثُـشكز ....... .٘
 
 أدخم ْزِ انًفشداد الآتيخ في خًم يفيذح كًب في انًثبل: 
 جٍ ثُقؾجػٛٞ ٓغؤٍٝ ػٖ ثعضوذ: ثُٔغجٍ : ٓغؤٍٝ 
  .................................... : ثُلٞػ ثلأٍٝ .ٔ
  .................................... : ثُل٘ذم .ٕ
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
  .................................... : ٣أص٠  .ٖ
  .................................... : ثُـشكز  .ٗ
  ...................................:  ثُضغٜ٤لاس  .٘
 
استخذو أدٔاد انُفي (نيس/غيش/لا/نى) في تشاكيت ْزِ  
 اندًم :
 ثُٔغجٍ : ثعٔ٢ محمد : ُ٤ظ ثعٔ٢ محمدث
 ٣أص٠ ثُقؾجػ ك٢ ثُلٞػ ثلأٍٝ ٛزث ثُ٤ّٞ .ٔ
  .................................................................... 
٣غٌٖ ك٢ ٛزث ثُل٘ذم ثُقؾجػ ٖٓ ثُلٞػ ثلأٍٝ إُ٠ ثُلٞػ  .ٕ
 ثُشثدغ
  .................................................................... 
 ؿشف ثفض٤جؽ٤ز ٓٔثُل٘ذم ؽجٛض ٝٗؼذ  .ٖ
  .................................................................... 
 ُذ٣ي ٓشٌِز .ٗ
  .................................................................... 
 ٝٗطِخ ؿشكج ثفض٤جؽ٤ز ُِٔغضٞطق ثُظق٢ .٘
  .................................................................... 
 
 ستت ْزِ انكهًبد الآتيخ نتكٌٕ خًلا يفيذح 
 –ٌٓضخ  –ٓغؤٍٝ  –ثُؾٞثصثس  –محمد  –ػٖ ثُٔغجٍ :
 دجُٔطجس
 محمد ٓغؤٍٝ ػٖ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس دجُٔطجس 
 طجفخ -ٛزث  –أٗج  –ثُل٘ذم  .ٔ
  .................................................................... 
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
ٕ.  ٍٝلأث–  ٠صأ٣–  ػٞلُث–  ّٞ٤ُث–  ثزٛ–  زػجغُث– ٢ك- 
زؼدجغُث 
 ....................................................................  
ٖ.  ششػ–  خِؽأ–  ـُ–  ز٤ؽج٤ضفث–  فشؿ–  ٢قظُث– 
قطٞضغُٔث 
 ....................................................................  
ٗ.  ثزٛ–  ٌٖغ٣–  مذ٘لُث–  ػجف- ٔ8ٓٓ 
 ....................................................................  
٘.  زٌِشٓ–  ي٣ذُ- ظ٤ُ 
 ....................................................................  
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 
 
 
ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ٓشثهخ ُِقجؽجس عٞدـ٤ٞث ٖٓ أػؼجء دؼغز ثُقؼ 
ثُل٘ذم  ٝصغٜ٤لاس ثُل٘ذم، ٝفذط ثُقٞثس د٤٘ٚ ٝد٤ٖ ٜٓ٘ذط
 :لإطلاؿ ثُق٘ل٤ز ثٌُٔغٞسر
 : ثُغلاّ ػِ٤ٌْ  عٞدـ٤ٞث 
 : ٝػِ٤ٌْ ثُغلاّ  إدشثٛ٤ْ 
 : ً٤ق فجُي؟   عٞدـ٤ٞث
 : ثُقٔذ لله دخ٤ش، ًٝ٤ق أٗش؟  إدشثٛ٤ْ 
 : دخ٤ش ٝثُقٔذ لله.   عٞدـ٤ٞ 
 أٗج أس٣ذ ٓوجدِز ٜٓ٘ذط ثُل٘ذم:   عٞدـ٤ٞث 
 : أٗج ٜٓ٘ذط ثُل٘ذم، ٓجرث فظَ؟ أخذشٗ٢!  إدشثٛ٤ْ 
 ٙ78، 8٘ٙ، 7ٔ٘: ثُق٘ل٤ز ك٢ ًَ ٖٓ ثُـشكز   عٞدـ٤ٞث 
ٌٓغٞسر، ٖٓ كؼِي إٔ صظِـ صِي ثُق٘ل٤ز عش٣ؼج، 
 لإٔ ثُٔجء ٣غ٤َ إُ٠ ثُـشكز.
 : ؽ٤خ، أٗج أطِقٜج، ث٥ٕ.  إدشثٛ٤ْ 
ثُٔلجص٤ـ ؿ٤ش  ٕٖٔ، ٖٗٔ، ٖ٘ٓ : ًٝزث، ثُـشكز  عٞدـ٤ٞث 
ٓ٘جعذز لأدٞثح ثُـشف، ٖٓ كؼِي أ٣ؼج إٔ ص٘ظش 
 إُ٠ ٛزٙ ثُـشف!
: إٕ شجء الله، أٗج أطِقٜج ٓذجششر، َٛ ٛ٘جى   إدشثٛ٤ْ 
 ٓشٌلاس أخشٟ؟
 : أػضوذ ُ٤ظ ٛ٘جُي ٓشٌِز أخشٟ إٗشجء الله  عٞدـ٤ٞث 
: إرث ًجٗش ٛ٘جُي ٓشٌلاس أخشٟ ك٢ ثُٔشر   إدشثٛ٤ْ 
 أخذشٗ٢ ٓذجششر! ثُوجدٓز،
 ثٗظش ٝثعضٔغ ٝأػذ            ثُقٞثس ثُغجٗ٢
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
 ثٞ٤ـدٞع   ثرإ ق٤ًٝ .الله ءجش ٕإ ،رششجذٓ ىشذخأ جٗأ خ٤ؽ :
؟زكشـُث ٙزٛ ٢ك دٞؽٞٓ ش٤ؿ َشْ٘ ًُ 
ْ٤ٛثشدإ   ١ذ٘ػ قصجُٜث ْهس خضًث :9ٙٙ٘ٓٙٙٓ9ٔٗ8 +
!٢د َظصثٝ 
ثٞ٤ـدٞع  ثشٌش : 
ْ٤ٛثشدإ  ثٞلػ : 
 
 داسبجؼنأ دادشفًنا يَبؼي 
زٌُِٔث جٛج٘ؼٓ 
 َظصث– َظض٣ Menghubungi 
 دثسأ– ذ٣ش٣ Ingin 
 ـِطأ– ـِظ٣ Mereparasi 
 ذوضػث– ذوضؼ٣ Meyakini 
حثٞدأ  ػ  حجد Pintu 
قصجُٜث ْهس Nomor telpon 
 ٍجع– َ٤غ٣ Mengalir 
جؼ٣شع Cepat 
رسٞعأُٔث / ز٤ل٘قُث Kran 
؟َظف ثرجٓ Apa yang terjadi? 
ـ٤صجلٓ  ػ  ؿجضلٓ Kunci 
زِدجوٓ Menghadap 
رسٞغٌٓ Pecah, rusak 
زذِعج٘ٓ Cocok, sesuai 
طذٜ٘ٓ Insinyur, teknisi 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
أخت ػٍ الأسئهخ انتبنيخ ثًب يُبست ػًب داس في انسٕاس  
 انثبَي :
 ........................................... ٖٓ ٛٞ إدشثٛ٤ْ ؟ .ٔ
 ..................................... ٝٓجرث ٣ش٣ذ عٞدـ٤ٞث ؟ .ٕ
 ........................ ًْ ؿشكز ثُض٢ ف٘ل٤ضٜج ٌٓغٞسر ؟ .ٖ
 .................................. ؟ ٖٗٔٓج ٓشٌِز ثُـشكز  .ٗ
 ............................ ُٔجرث ٣غ٤َ ثُٔجء إُ٠ ثُـشكز ؟ .٘
 
 انذائشح ػهى الإخبثخ انصسيسخضغ ػلايخ  
 ٖٓ ٜٓ٘ذط ثُل٘ذم .ٔ
 إدشثٛ٤ْ . أ
 عٞدـ٤ٞث . ح
 طجفخ ثُل٘ذم . س
 دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز . ط
  7ٔ٘ٓجرث فظَ ك٢ ؿشكز  .ٕ
 ثُٔلضجؿ ؿ٤ش ٓ٘جعخ ُِذجح . أ
 ثُق٘ل٤ز ٌٓغٞسر . ح
 ثُذجح ٌٓغٞس . س
 ثُٔلضجؿ ٌٓغٞس . ط
 ٖ٘ٓٓجرث فظَ ك٢ ؿشكز  .ٖ
 ثُق٘ل٤ز ٌٓغٞسر . أ
 ثُٔجء ٣غ٤َ إُ٠ ثُـشكز . ح
 ثُذجح ٌٓغٞس . س
 ثُٔلضجؿ ؿ٤ش ٓ٘جعخ ُِذجح . ط
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 ٓض٠ ٣ظِـ ثُٜٔ٘ذط ٛزٙ ثُق٘ل٤جس .ٗ
 دؼذ ثُ٤ّٞ . أ
 دؼذ ثُغجػز . ح
 ػِ٠ ثُلٞس . س
 ػِ٠ أؽَ . ط
 ٓجرث ٣لؼَ عٞدـ٤ٞث إرث ُْ ٣ؾذ ثُٜٔ٘ذط .٘
 ٣ذقظ ػ٘ٚ . أ
 ٣ضلوذٙ . ح
 ٣ضظَ دشهْ ٛجصلٚ . س
 ٣لضّشٚ . ط
 
 ايلأ انفشاؽ ثبنكهًبد انًُبسجخ 
ك٢  خذيخ انسدبجثُٔغجٍ : ٝظ٤لز دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز 
 أدثء ٓ٘جعي ثُقؼ.
 أٗج أس٣ذ ٓوجدِز ......... ثُل٘ذم .ٔ
 ٌٓغٞسر ٖ٘ٗثُق٘ل٤ز ك٢ .........  .ٕ
 ثُٔجء .......... إُ٠ ثُـشكز .ٖ
 ثُٜٔ٘ذط ٣ظِـ ثُق٘ل٤ز ٝ٣ـ٤ش ٓلضجؿ ........ .ٗ
 ًٝ٤ق إرث ً٘ش ......... ٓٞؽٞد ك٢ ٛزٙ ثُـشكز؟ .٘
 
 أدخم ْزِ انًفشداد الآتيخ في خًم يفيذح كًب في انًثبل: 
 ٛٞ ٓغؤٍٝ ػٖ ثعضوذجٍ ثُقؾجػ: ثُٔغجٍ : ٓغؤٍٝ 
    .................................... : ثُق٘ل٤ز  .ٔ
    .................................... :  ٌٓغٞس .ٕ
   .................................... : ٓلضجؿ .ٖ
    .................................... :  ٣ظِـ .ٗ
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
    .................................... : ٣ضظَ دــ  .٘
 
استخذو أدٔاد انُفي (نيس/غيش/لا/نى) في تشاكيت ْزِ  
 اندًم :
 ثُٔغجٍ : ثعٔ٢ محمد : ُ٤ظ ثعٔ٢ محمدث
 أٗج أس٣ذ ٓوجدِز ٜٓ٘ذط ثُل٘ذم .ٔ
  .................................................................... 
 ٌٓغٞسر ٖ٘ٗثُق٘ل٤ز ك٢ ثُـشكز  .ٕ
  .................................................................... 
 ثُٜٔ٘ذط ٣ظِـ ثُق٘ل٤ز ثٌُٔغٞسر ٓذجششر .ٖ
  .................................................................... 
 ثُٔجء ٣غ٤َ إُ٠ ثُـشكز .ٗ
  .................................................................... 
 أٗج أس٣ذ إٔ أصظَ دٜٔ٘ذط ثُل٘ذم .٘
  .................................................................... 
 
 ستت ْزِ انكهًبد الآتيخ نتكٌٕ خًلا يفيذح 
 –ٌٓضخ  –ٓغؤٍٝ  –ثُؾٞثصثس  –محمد  –ػٖ ثُٔغجٍ :
 دجُٔطجس
 محمد ٓغؤٍٝ ػٖ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس دجُٔطجس 
 ؟ -َٛ  –ك٢  –ثُق٘ل٤ز  –ثُـشكز  – ٖ٘ٗ –ٌٓغٞسر  .1
  .................................................................... 
 – ٖ٘ٗ –ثُـشكز  –ثُذجح  –ؿ٤ش  –ٓلضجؿ  –ٓ٘جعخ  .ٕ
 ك٢
  .................................................................... 
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
ٖ.  ْعث–  ٖٓ–  مذ٘لُث–  طذٜ٘ٓ- ؟ 
 ....................................................................  
ٗ.  ز٤ل٘قُث–  طذُٜ٘ٔث–  رششجذٓ–  ـِظ٣– رسٞغٌُٔث 
 ....................................................................  
٘.  َ٤غ٣–  زكشـُث–  ٠ُإ– ءجُٔث 
 ....................................................................  
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 
 
 
د٤ٖ د٤َْ َٔ ج ْٕ ٖٓ أػؼجء دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز  فذط ٛزث ثُقٞثس
 ٝ٣ٞعق ٓٞظق ك٢ رُي ثُل٘ذم ثُز١ ٣غٌٖ ك٤ٚ ثُقؾجػ :
 : ثُغلاّ ػِ٤ٌْ  د٤َْ َٔ ج ْٕ 
 : ٝػِ٤ٌْ ثُغلاّ  ٣ٞعق 
 : ً٤ق فجُي ؟  د٤َْ َٔ ج ْٕ 
 : ثُقٔذ لله ك٢ طقز ٝػجك٤ز، ًٝ٤ق أٗش؟  ٣ٞعق 
 : ثُقٔذ لله ك٢ طقز ٝػجك٤ز أ٣ؼج.  د٤َْ َٔ ج ْٕ 
: أٗج أس٣ذ إٔ أخذش دإٔ ؿذث ثُ٤ّٞ ثُغجٖٓ ٖٓ ر١ ثُقؾز، د٤َْ َٔ ج ْٕ 
 عٞف ٣ذ٤ش ثُقؾجػ ك٢ ٓ٘٠.
فجكِز ُضشف٤َ ثُقؾجػ  ٕٓ: إ٣ٞثٙ . . . ٗؼْ، ُوذ ؽ ّٜضٗج ٣ٞعق 
 ٖٓ ثُل٘ذم إُ٠ ٓشجػش الله ثُقشثّ.
 ٓٓ8ٔفجكِز، َٝٛ ٣ٌل٠ رُي ٣ج ٣ٞعق؟ ٝػ٘ذٗج  ٕٓ: د٤َْ َٔ ج ْٕ 
 فجػ؟
ثُضشف٤َ إُ٠ ثُذكؼض٤ٖ. ثُذكؼز ثلأُٝ٠ صزٛخ ك٢ : أهغْ ٣ٞعق 
ثُغجػز ثُغجٓ٘ز طذجفج. ٝثُذكؼز ثُغجٗ٤ز صزٛخ ك٢ 
 ٕٓثُغجػز ثُقجد٣ز ػششر طذجفج. ٝدٜزٙ ثُطش٣وز 
فجكِز عضشّفَ ثُقؾجػ ًِْٜ ٖٓ ٛزث ثُل٘ذم إُ٠ 
 ٓشجػش الله ثُقشثّ. 
 : إ٣ٞثٙ . . . أٗج أكْٜ ث٥ٕ.  د٤َْ َٔ ج ْٕ 
دجُ٘غذز ُِخ٤ٔز ٝثُـذثء ٝثُششثح ٛ٘جى، َٝٛ : ًٝ٤ق د٤َْ َٔ ج ْٕ 
 ٛ٢ ؽجٛضر؟
 : لا صخق ٣ج د٤َْ َٔ ج ْٕ ، إٕ شجء الله، ًِٜج ؽجٛضر.  ٣ٞعق 
 ثٗظش ٝثعضٔغ ٝأػذ           ثُقٞثس ثُغجُظ
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
 ْٕ ج َٔ ٤َْد ٙزٛ ٕلأ ،سجؽجقُث ٙزٛ شكٞص ٖٓ ؾوك ذًأصأ ٕأ ذ٣سأ جٗأ :
٢ض٤ُٝؤغٓٝ ٢ضل٤ظٝ 
 قعٞ٣   ْٕ ج َٔ ٤َْد ج٣ خ٤ؽ َؽس شٗأ ،اللهٝ : 
 ْٕ ج َٔ ٤َْدٞ٣ ج٣ زٗجٓأ ٙزٛ : ؿجذظُث ٢ك ثذؿ ءجوُِث ٠ُإ ،خ٤ؽ ،قع
شًجذُث 
 قعٞ٣ الله ءجش ٕإ زٓلاغُث غٓ : 
 
 داسبجؼنأ دادشفًنا يَبؼي 
زٌُِٔث جٛج٘ؼٓ 
ٙثٞ٣إ Iya! (bahasa 'amiyah) 
 سجد– ش٤ذ٣ Menginap 
 فجخ– فجخ٣ Takut, Khawatir 
زٔ٤خُث Tenda 
زؼكذُث Gelombang, Kelompok 
حثشش Minuman 
ءثذؿ Makanan 
 ْٜك– ْٜل٣ Faham 
ز٤كجػٝ زقط ٢ك Dalam Keadaan Sehat 
Wal'afiat 
 ّْغه– ّْغو٣ Membagi 
 ٠لً– ٠لٌ٣ Cukup 
ّثشقُث الله شػجشٓ Tempat-tempat Ibadah Haji 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
أخت ػٍ الأسئهخ انتبنيخ ثًب يُبست ػًب داس في انسٕاس  
 انثبنث :
 ............................... ٓجرث ٣ش٣ذ إٔ ٣خذش د٤َْ َٔ ج ْٕ ؟ .ٔ
  ............................... ْ صشف٤َ ثُقؾجػ؟ًٝ٤ق ٣ض .ٕ
 ............. ٖٓ ثُز١ ؽٜض ثُخ٤ٔز ٝثُطؼجّ ٝثُششثح؟ .ٖ
  ............................ ك٢ ٓ٘٠؟ ٝٓض٠ ٣ذ٤ش ثُقؾجػ .ٗ
   ....................................... ٤ْ َٔ ج ْٕ ؟ُٝٔجرث خجف دَ  .٘
 
 ضغ ػلايخ دائشح ثًب يُبست الإخبثخ انصسيسخ 
 د٤َْ َٔ ج ْٕ سؽَ .ٔ
 ؽ٤خ . أ
 أٓ٤ٖ . ح
 ؽ٤ذ . س
 ًِٜج طق٤ـ . ط
 دذأ ثُقؾجػ ٣ذ٤ضٕٞ ك٢ ٓ٘٠ .ٕ
 أٓظ . أ
 ثُ٤ّٞ ثُغجٖٓ ٖٓ ر١ ثُقؾز . ح
 ر١ ثُقؾز ثُ٤ّٞ ثُضجعغ ٖٓ . س
 ك٢ ثُظذجؿ ثُذجًش . ط
 ًْٝ ػذد ثُقؾجػ ك٢ ثُذكؼز ثلأُٝ٠ .ٖ
 فجػ ٓٓ8ٔ . أ
 فجػ ٓٓ8 . ح
 فجػ ٓٓٓٔ . س
 فجػ ٓٓ9 . ط
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 ك٢ أ١ عجػز صزٛخ ثُذكؼز ثلأُٝ٠ .ٗ
 ك٢ ثُ٤ّٞ ثُـذ طذجفج . أ
 ثُغجػز ثُغجٓ٘ز طذجفج . ح
 ثُغجػز ثُقجد٣ز ػششر طذجفج . س
 ثُغجػز ثُغجٓ٘ز ٓغجء . ط
 ُٔجرث ٣خجف د٤َْ َٔ ج  ْٕ .٘
 ٣ظجدٞث دجُؾٞع ٝثُؼطشلأٗٚ ٣خجف ثُقؾجػ إٔ  . أ
 لأٗٚ أٓ٤ٖ . ح
 ًلاٛٔج طق٤ـ . س
 ًلاٛٔج خطأ . ط
 
 
 ايلأ انفشاؽ ثبنكهًبد انًُبسجخ 
ك٢  خذيخ انسدبجثُٔغجٍ : ٝظ٤لز دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز 
 أدثء ٓ٘جعي ثُقؼ.
 د٤َْ َٔ ج ْٕ ............ دإٔ ؿذث ثُ٤ّٞ ثُغجٖٓ ٖٓ ر١ ثُقؾز .ٔ
ثُقؾجػ فجكِز ُضشف٤َ  ٕٓٝ٣ضغجءٍ د٤ٔجٕ َٛ ......  .ٕ
 ًِْٜ
 هغْ ٣ٞعق ........... إُ٠ دكؼض٤ٖ ُضشف٤َ ثُقؾجػ .ٖ
 د٤َْ َٔ ج ْٕ ٣ش٣ذ إٔ ٣ضأًذ ٖٓ صٞكش .............. .ٗ
 ٣ٞعق .......... ًَ فجؽجس ثُقؾجػ .٘
 
 أدخم ْزِ انًفشداد الآتيخ في خًم يفيذح كًب في انًثبل: 
 ٛٞ ٓغؤٍٝ ػٖ ثعضوذجٍ ثُقؾجػثُٔغجٍ : ٓغؤٍٝ : 
  .................................... : ٣ذذأ .ٔ
  .................................... : ثُذٝسر  .ٕ
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
  .................................... : ثُخ٤ٔز  .ٖ
  .................................... : ثُـذثء .ٗ
  ...................................:  ٣ٌل٠  .٘
استخذو أدٔاد انُفي (نيس/غيش/لا/نى) في تشاكيت ْزِ  
 اندًهخ :
 ثُٔغجٍ : ثعٔ٢ محمد : ُ٤ظ ثعٔ٢ محمدث
 ٣خذش د٤َْ َٔ ج ْٕ دإٔ ؿذث ٝهش ثُٔذ٤ش ك٢ ٓ٘٠ .ٔ
  .................................................................... 
 عٞف ٣ؾٜض ٣ٞعق ًَ فجؽجس ثُقؾجػ .ٕ
  .................................................................... 
 ٣وغْ ٣ٞعق صشف٤َ ثُقؾجػ إُ٠ دكؼض٤ٖ .ٖ
  .................................................................... 
لأٗٚ ٣ؼَٔ دئخلاص ك٢ ٝظ٤لضٚ د٤َْ َٔ ج ْٕ سؽَ أٓ٤ٖ  .ٗ
 ٝٓغؤُٝ٤ضٚ
  .................................................................... 
 ٣ضؼجٕٝ ٣ٞعق ٝ د٤َْ َٔ ج ْٕ ك٢ خذٓز ثُقؾجػ .٘
  .................................................................... 
 
 ستت ْزِ انكهًبد الآتيخ نتكٌٕ خًلا يفيذح 
 –ٌٓضخ  –ٓغؤٍٝ  –ثُؾٞثصثس  –محمد  –. ػٖ ٔثُٔغجٍ :
 دجُٔطجس
 محمد ٓغؤٍٝ ػٖ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس دجُٔطجس 
 –ثُقؾجػ  –عٞف  –فجكِز  –٣ؾٜض  – ٕٓ –٣ٞعق  .ٔ
 -ُـ  –صشف٤َ 
  .................................................................... 
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
ٕ.  ٠ُٝلأث–  خٛزص–  زػجغُث–  زؼكذُث–  ز٘ٓجغُث–  ٢ك– 
جفجذط 
 ....................................................................  
ٖ.  سجؽجقُث–  ْٕ ج َٔ ٤َْد–  شكٞص–  ذًأض٣– ٙزٛ 
 ....................................................................  
ٗ.  ػجؽ–  ٌٖغ٣–  مذ٘لُث–  ٢ك– ٔ8ٓٓ – ثزٛ 
 ....................................................................  
٘.  شهٝ–  شذخ٣–  ْٕ ج َٔ ٤َْد–  ػجؾقُث–  ش٤ذُٔث–  ٠٘ٓ- ٢ك 
 ....................................................................  
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 انٕزذح انثبنثخ
 في انًستشفى
 
 
 
 : ثُغلاّ ػِ٤ٌْ  ُعٞ َْٛش َٓ ج ْٕ 
 : ٝػِ٤ٌْ ثُغلاّ  ثُٔٔشع 
 : ً٤ق ثُقجٍ؟  ُعٞ َْٛش َٓ ج ْٕ 
 : ثُقٔذ لله دخ٤ش، ًٝ٤ق أٗش؟  ثُٔٔشع 
 : دخ٤ش ٝثُقٔذ لله.  ُعٞ َْٛش َٓ ج ْٕ 
: أٗج ٖٓ دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز، ُٝذ٣٘ج فجػ   ُعٞ َْٛش َٓ ج ْٕ 
ثُض٘لظ ٝ٣قضجػ إُ٠ أًٝغ٤ؾٖ كٞسث، ٓظجح دؼ٤ن 
 َٝٛ ُذ٣ي أًٝغ٤ؾٖ ُِٔشػ٠!
: ٗؼْ ُذ٣٘ج أًٝغ٤ؾٖ، لا دذ إٔ ٗغؼلٚ، ٝأ٣ٖ ٛٞ   ثُٔٔشع 
 ث٥ٕ؟
 : ٛٞ ك٢ طجُز ثلاٗضظجس.  ُعٞ َْٛش َٓ ج ْٕ 
 : ؽ٤خ، آِس دٚ ك٢ ؿشكز ثُطٞثسا، ث٥ٕ!  ثُٔٔشع 
: فجػش، ٣ج أخ٢! َٝٛ ثُطذ٤خ ٓٞؽٞد؟ أٗج   ُعٞ َْٛش َٓ ج ْٕ 
 ٣ذ إٔ صؼَٔ ُٚ ثُلقض ثُطذ٢ ٓذجششر!أس
ٛٞ ثُز١ ٣ؼَٔ   : ٗؼْ، ثُطذ٤خ ٓٞؽٞد ك٢ ؿشكضٚ  ثُٔٔشع 
 دجُلقض ثُطذ٢، أٗج أخذشٙ ث٥ٕ.
 : شٌشث ٣ج أخ٢ ػِ٠ فغٖ صؼجٝٗي.  ُعٞ َْٛش َٓ ج ْٕ 
 : لا شٌش ػِ٠ ثُٞثؽخ   ثُٔٔشع 
  
 
 ثٗظش ٝثعضٔغ ٝأػذ            ثُقٞثس ثلأٍٝ
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
 داسبجؼنأ دادشفًنا يَبؼي 
زٌُِٔث جٛج٘ؼٓ 
 قؼعأ–  قؼغ٣– فجؼعإ Pertolongan Pertama (First 
Aid) 
ٖؾ٤غًأ Oksigen 
ٕٝجؼضُث ٖغف Kerja sama yang bagus 
سجظضٗلاث زُجط Ruang Tunggu 
ظل٘ضُث ن٤ػ Sesak Nafas 
خ٤ذؽ Dokter 
 َٔػ– َٔؼ٣ Melakukan 
اسثٞطُث زكشؿ UGD (Unit Gawat Darurat) 
٢ذطُث ضقلُث Pemerikasaan Kesehatan 
  ػ  غ٣شٓ٠ػشٓ Pasien 
حجظٓ Menderita, Terserang 
عشٔٓ Perawat 
 
  سإسنا يف ساد بًػ تسبُي بًث خينبتنا خهئسلأا ٍػ تخأ
: لٔلأا 
ٔ. ؟ ظل٘ضُث ن٤ؼد حجظٓ ٖٓ .............................. 
ٕ. رجٓٝ؟غ٣شُٔث ٚ٤ُإ ػجضق٣ ث .............................. 
ٖ. ذشش٣ ٕجٌٓ ١أ ٠ُإ ؟ حجٛزُجد عشُٔٔث ............... 
ٗ. ٔؼ٣ ١زُث ٖٓ؟٢ذطُث ضقلُث َ .......................... 
٘. زكشؿ ٢ٛ جٓ ؟ اسثٞطُث .................................  
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 ػلايخ دائشح ثًب يُبست الإخبثخ انصسيسخضغ  
 ثُٔش٣غ ثُٔظجح دؼ٤ن ثُض٘لظ ٣قضجػ إُ٠ .ٔ
 أًغ٤ؾٖ . أ
 ثُلقض ثُطذ٢ . ح
 ؿشكز ثُطٞثا . س
 ًِٜج طق٤ـ . ط
 ثُز١ ٣ؼَٔ ثُلقض ثُطذ٢ ُِٔشػ٠ .ٕ
 ثُٔٔشع . أ
 ثُطذ٤خ . ح
 دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز . س
 ثُٔٞظق ك٢ ثُٔغضشل٠ . ط
 ثُٔش٣غ ثُز١ ٣قضجػ إُ٠ ثلإعؼجف لا دذ إٔ ٣أص٠ إُ٠ .ٖ
 ثلاٗضظجسطجُز  . أ
 ؿشكز ثُلقض ثُطذ٢ . ح
 ؿشكز ثُطٞثسا . س
 ٌٓضخ ثُٔغضشل٠ . ط
 ٓج ٛٞ أًغ٤ؾٖ .ٗ
 دٝثء ُٔشع ػ٤ن ثُض٘لظ . أ
 ثُطذ٤خ ثُز١ ٣ؼجُؼ ٓشع ػ٤ن ثُض٘لظ . ح
 ثُٜٞثء ثُ٘و٢ ٣قضجػ إُ٤ٚ ًَ إٗغجٕ ُِض٘لظ . س
 ثُٔجء ثُٔؾٔذ ُضذش٣ذ ؽغْ ثُٔش٣غ . ط
 ٓج ٛ٢ طجُز ثلاٗضظجس .٘
 ٌٓجٕ ٓخظض ُِلقض ثُطذ٢ . أ
 ؿشكز ثُؼِٔ٤ز ثُؾشثف٤ز . ح
 ٌٓجٕ ُلاٗضظجس ُطٍٞ ثُظق . س
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 ٓخضٕ ثلأدٝ٣ز . ط
 ايلأ انفشاؽ ثبنكهًبد انًُبسجخ 
ك٢  خذيخ انسدبجثُٔغجٍ : ٝظ٤لز دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز 
 أدثء ٓ٘جعي ثُقؼ.
ػ ثُٔظجح دؼ٤ن ثُض٘لظ إُ٠ ُعٞ َْٛش َٓ ج ْٕ ٣قَٔ ثُقج .ٔ
 ..................
ثُٔظجح دؼ٤ن ثُض٘لظ ٣قضجػ إُ٠ .................  .ٕ
 .ُلإعؼجف
 ثُطذ٤خ ٣وّٞ دؼَٔ ثُلقض ............. ُِٔشػ٠ .ٖ
ُعٞ َْٛش َٓ ج ْٕ .............. ثُٔظجح دؼ٤ن ثُض٘لظ إُ٠  .ٗ
 ؿشكز ثُطٞثسا
 شٌشث ٣جأخ٢ ػِ٠ فغٖ ......... ! .٘
 
 أدخم ْزِ انًفشداد الآتيخ في خًم يفيذح كًب في انًثبل: 
 ٛٞ ٓغؤٍٝ ػٖ ثعضوذجٍ ثُقؾجػثُٔغجٍ : ٓغؤٍٝ : 
  .................................... : ثُطذ٤خ .ٔ
  .................................... : ثلإعؼجف .ٕ
  : ................................. ؿشكز ثُطٞثسا .ٖ
  : .................................. ثُلقض ثُطذ٢ .ٗ
  .................................... : ػ٤ن ثُض٘لظ .٘
 
استخذو أدٔاد انُفي (نيس/غيش/لا/نى) في تشاكيت ْزِ  
 اندًم :
 ثُٔغجٍ : ثعٔ٢ محمد : ُ٤ظ ثعٔ٢ محمدث
 ُذ٣٘ج فجػ ٓظجح دؼ٤ن ثُض٘لظ .ٔ
  .................................................................... 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 لا دذ إٔ ٗغؼلٚ .ٕ
  .................................................................... 
 ُعٞ َْٛش َٓ ج ْٕ ٣ش٣ذ إٔ ٣ؼَٔ ُٚ ثُطذ٤خ ثُلقض ثُطذ٢ .ٖ
  .................................................................... 
 ٓٞؽٞد ك٢ ؿشكضٚثُطذ٤خ  .ٗ
  .................................................................... 
 ٣وّٞ ُعٞ َْٛش َٓ ج ْٕ ٝثُٔٔشع دقغٖ ثُضؼجٕٝ ك٤ٔج د٤ٜ٘ٔج .٘
  .................................................................... 
 
 ستت ْزِ انكهًبد الآتيخ نتكٌٕ خًلا يفيذح 
 –ٌٓضخ  –ٓغؤٍٝ  –ثُؾٞثصثس  –محمد  –. ػٖ ٔثُٔغجٍ :
 دجُٔطجس
 محمد ٓغؤٍٝ ػٖ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس دجُٔطجس 
 –ُذ٣ي  –ثُض٘لظ  -دــ  –أًغ٤ؾٖ  –َٛ  –ُِٔظجح  .ٔ
 ؟ -ػ٤ن
  .................................................................... 
 –ُِٔظجح  -دــ  –أفضجػ  –أًغ٤ؾٖ  –أٗج  –إُ٠  .ٕ
 ػ٤ن –ثُض٘لظ 
  .................................................................... 
 ك٢ –ؿشكضٚ  –ثُطذ٤خ  –ٓٞؽٞد  .ٖ
  .................................................................... 
 أخ٢ –ػِ٠  –٣ج  –شٌشث  –صؼجٝٗي  .ٗ
  .................................................................... 
 أػؼجء -ٖٓ  –أٗج  –دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز  .٘
  .................................................................... 
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 
 
 
 
فذط ثُقٞثس د٤ٖ  َٓ ِشَؽجْ ْٕ ٝثُظ٤ذُ٢ ك٢ ششثء دؼغ ثُقذٞح 
ٝثلأدٝثس ثُطذ٤ز ُغذ فجؽجس ٓغضٞطق دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز 
 :  
 : ثُغلاّ ػِ٤ٌْ  َٓ ِشَؽجْ ْٕ 
 : ٝػِ٤ٌْ ثُغلاّ  ثُظ٤ذُ٢ 
 : ً٤ق فجُي؟  َٓ ِشَؽجْ ْٕ 
 : ثُقٔذ لله دخ٤ش، ًٝ٤ق أٗش؟  ثُظ٤ذُ٢ 
 لله. : دخ٤ش ٝثُقٔذ  َٓ ِشَؽجْ ْٕ 
 : أ١ خذٓز صش٣ذ ٣ج أخ٢!  ثُظ٤ذُ٢ 
: أٗج أس٣ذ دؼغ ثلأدٝ٣ز ٝثلأدٝثس ثُطذ٤ز ُِقؾجػ   َٓ ِشَؽجْ ْٕ 
 ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤ٖ
 : ٝٓجرث صش٣ذ أ٣ؼج!  ثُظ٤ذُ٢
: أٗج أس٣ذ أُق ػِذز ٖٓ ثُقذٞح ُِظذثع ٝثُٔـض   جْ ْٕ َٓ ِشؽ َ
 ٝٝؽغ ثُغٖ
ػِذز هطٖ : ٝأٗج أس٣ذ أ٣ؼج ػششر آلاف فو٘ز ٝأُق   َٓ ِشَؽجْ ْٕ 
 ؽذ٢
 : َٛ ٛ٘جى ش٢ء آخش؟  ثُظ٤ذُ٢ 
 رُي، إٕ شجء الله. : ٣ٌل٢  َٓ ِشَؽجْ ْٕ 
 : إُ٠ أ٣ٖ أسعَ ٛزٙ ثلأدٝ٣ز ٝثلأدٝثس ثُطذ٤ز؟  ثُظ٤ذُ٢ 
 ثٗظش ٝثعضٔغ ٝأػذ            ثُقٞثس ثُغجٗ٢
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ز٤غ٤ٗٝذٗلإث ؼقُث زغؼد عثشؿلأ ز٤دشؼُث ْ٤ِؼص ٢ك ػرٞٔٗ 
 ْٕ ْجَؽِش َٓ   زغؼد قطٞضغٓ ٠ُإ يُر َعشص ٕأ ،يِؼك ٖٓ :
 زٌٔد ٢ػشلُث خضٌُٔث ٢ك ز٤غ٤ٗٝذٗلإث ؼقُث
 رسٞصجلُث ظ٘ص لاٝ ،زٓشٌُٔث! جؼ٣أ جِٜعشص 
 ٢ُذ٤ظُث   .رششجذٓ جِٜعسأ ،خ٤ؽ : 
 ْٕ ْجَؽِش َٓ  ٢خأ ج٣ ثشٌش : 
 ٢ُذ٤ظُث  ثٞلػ : 
 
 داسبجؼنأ دادشفًنا يَبؼي 
زٌُِٔث جٛج٘ؼٓ 
ز٤ذؽ سثٝدأ Peralatan kedokteran 
 دثسأ– ذ٣ش٣ Ingin 
 َعسأ– َعش٣ Mengirim 
؟زٓذخ ١أ Bisa Saya Bantu? 
غؼد Sebagian 
حٞذف Kapsul 
ز٘وف Suntikan 
ز٣ٝدأ  ػ  ءثٝد Obat 
عثذط Pusing, Sakit Kepala 
زذِػ Kotak, Kemasan 
رسٞصجك Kuitansi 
٢ذؽ ٖطه Kapas , Perban 
قطٞضغٓ Klinik 
ضـٓ Sakit Perut 
ٖغُث غؽٝ Sakit Gigi 
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
أخت ػٍ الأسئهخ انتبنيخ ثًب يُبست ػًب داس في انسٕاس  
 انثبَي :
 ......................... ٖٓ ثُظ٤ذُز ؟ َٓ ِشَؽجْ  ْٕٓجرث ٣ش٣ذ  .ٔ
 ............ ٢ ٣ش٣ذٛج  َٓ ِشَؽجْ ْٕ ؟ًْ ٗٞػج ٖٓ ثُقذٞح ثُض .ٕ
  ............... إُ٠ أ٣ٖ ٣شعَ ثُظ٤ذُ٢ ٛزٙ ثُقجؽجس ؟ .ٖ
  ...... ُض٢ ٣ش٣ذٛج  َٓ ِشَؽجْ ْٕ ؟ًْ ػِذز ٖٓ ثُوطٖ ثُطذ٢ ث .ٗ
       ......................................... ثُظ٤ذُ٢ ؟ ٖٓ ٛٞ .٘
 
 ضغ ػلايخ دائشح ثًب يُبست الإخبثخ انصسيسخ 
 أ١ خذٓز ُٜج ٓؼ٘٠ .ٔ
 ٓجرث صش٣ذ . أ
 ص٘ظشٓجرث  . ح
 ٓجرث صطِخ . س
 َٛ أعجػذى . ط
 ٓجرث ٣ش٣ذ  َٓ ِشَؽجْ  ْٕ .ٕ
 دؼغ ثلأدٝ٣ز . أ
 دؼغ ثلأدٝثس ثُطذ٤ز . ح
 ًلاٛٔج طق٤ـ . س
 ًلاٛٔج خطأ . ط
 أٗٞثع ثُقذٞح ثُض٢ ٣ش٣ذٛج  َٓ ِشَؽجْ ْٕ ، فذٞح : .ٖ
 ثُظذثع . أ
 ثُٔـض . ح
 ٝؽغ ثُغٖ . س
 ًِٜج . ط
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 ًْ ػِذز ٖٓ ثُوطٖ ثُطذ٢ ٣ش٣ذٛج  َٓ ِشَؽجْ  ْٕ .ٗ
 أُق ػِذز . أ
 ػششر آلاف . ح
 أُق فذز . س
 أُق ُ٤ضش . ط
 ثُظ٤ذُ٢ صِي ثلأدٝ٣ز ٝثلأدٝثس ثُطذ٤ز إُ٠ ......٣شعَ  .٘
 ٌٓضخ دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز . أ
 ٓغضٞطق دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز . ح
 ط٤ذُز دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز . س
 ك٘ذم ثُقؾجػ ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤ٖ . ط
 ايلأ انفشاؽ ثبنكهًبد انًُبسجخ 
ك٢  خذيخ انسدبجثُٔغجٍ : ٝظ٤لز دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز 
 أدثء ٓ٘جعي ثُقؼ.
أٗج أس٣ذ دؼغ ثلأدٝثس ............ ُِقؾجػ  .ٔ
 .ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤ٖ
 .ٝأٗج أس٣ذ أُق ....... ٖٓ ثُقذٞح ُِظذثع .ٕ
 .ٝأفضجػ أ٣ؼج إُ٠ ثُوطٖ ...... ُلإعؼجف .ٖ
........... ٣شعَ ٛزٙ ثلأدٝ٣ز إُ٠ ٓغضٞطق دؼغز ثُقؼ  .ٗ
 .ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 .ٛٞ ٣ش٣ذ إٔ ٣ذِغ فذٞح ..... ثُغٖ .٘
 
 في خًم يفيذح كًب في انًثبل:أدخم ْزِ انًفشداد الآتيخ  
 ٛٞ ٓغؤٍٝ ػٖ ثعضوذجٍ ثُقؾجػثُٔغجٍ : ٓغؤٍٝ : 
  .................................... : دٝثء .ٔ
   .................................... :  ثلأدٝثس ثُطذ٤ز .ٕ
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
  .................................... : هطٖ ؽذ٢  .ٖ
  .................................... : ثُقو٘ز .ٗ
  ...................................:  ٝؽغ ثُغٖ .٘
 
استخذو أدٔاد انُفي (نيس/غيش/لا/نى) في تشاكيت ْزِ  
 اندًم :
 ثُٔغجٍ : ثعٔ٢ محمد : ُ٤ظ ثعٔ٢ محمدث
ٝثلأدٝثس ثُطذ٤ز ُِقؾجػ أٗج أس٣ذ دؼغ ثلأدٝ٣ز  .ٔ
 ثلإٗذٝٗ٤غ٤٤ٖ
  .................................................................... 
 ُٝذ٣٘ج فجػ ٓظجح دجُظذثع .ٕ
  .................................................................... 
 ٣ٌل٢ رُي، إٕ شجء الله .ٖ
  .................................................................... 
 ٣شعَ ثُظ٤ذُ٢ ٛزٙ ثُقجؽجس ثُطذ٤ز إُ٠ ثُٔغضٞطق .ٗ
  .................................................................... 
 ؽ٤خ، أسعِٜج ٓذجششر. .٘
  .................................................................... 
 ستت ْزِ انكهًبد الآتيخ نتكٌٕ خًلا يفيذح 
 –ٌٓضخ  –ٓغؤٍٝ  –ثُؾٞثصثس  –محمد  –. ػٖ ٔثُٔغجٍ :
 دجُٔطجس
 محمد ٓغؤٍٝ ػٖ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس دجُٔطجس 
 دــ –ثُظذثع  –فجػ  –ُذ٣٘ج  –ٓظجح  .ٔ
  .................................................................... 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 ثلأدٝثس –ثُٔٔشع  –ثُطذ٤ز  –٣ش٣ذ  .ٕ
  .................................................................... 
 –ثُٔغضٞطق  –ثُوطٖ  –٣شعَ  –ثُظ٤ذُ٢  –إُ٠  .ٖ
 ثُطذ٢
  .................................................................... 
 إٕ –شجء  –٣ٌل٢  –رُي  –الله  .ٗ
  .................................................................... 
 ص٘ظ –صشعِٜج  –ٝ  –لا  –أ٣ؼج  –ثُلجصٞسر  .٘
  .................................................................... 
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 
 
 
ػٖ إؽشثءثس دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ك٢ دكٖ  ٛزث ثُقٞثس ٣قٌ٢
 ثُٔ٤ش ِٝٓب ثلاعضٔجسر ٝٓشكوجصٜج ٝفؾض ع٤جسر ثلإعؼجف :
 : ثُغلاّ ػِ٤ٌْ   ُعٞدَْس َٓ جِؽ٢
 : ٝػِ٤ٌْ ثُغلاّ  ػ٤غ٠ 
 : ً٤ق فجُي؟   ُعٞدَْس َٓ جِؽ٢
 : ثُقٔذ لله دخ٤ش، ًٝ٤ق أٗش؟  ػ٤غ٠ 
 : دخ٤ش ٝثُقٔذ لله.   ُعٞدَْس َٓ جِؽ٢
 : أ١ خذٓز صش٣ذ؟  ػ٤غ٠ 
: أٗج ٖٓ دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز، ُذ٣٘ج فجّؽز    ُعٞدَْس َٓ جِؽ٢
ٝثفذر صُ ُٞ ك٤َّْش ك٢ ك٘ذم ثلأصٛش. ٝأس٣ذ إٔ أػَٔ 
 ثلإؽشثءثس ُذكٖ ٛزٙ ثُؾغز.
: صَلَؼَّ َْ ، ثٓلأْ ٛزٙ ثلاعضٔجَسرَ ُذكٖ ثُٔ٤ش ٝٓشكوز    ػ٤غ٠
ٖٓ ؽٞثص ثُغلش ٝدطجهز ثُقؼ ٝثُشٜجدر  دظٞسر
 ثُظق٤ز!
: ٛزٙ ٛ٢ ثُٔغض٘ذثس ك٢ ِٓق ٝثفذ، ٝٓض٠ صأص٠    ُعٞدَْس َٓ جِؽ٢
 ع٤جسر ثلإعؼجف إُ٠ ثُل٘ذم ُقِٜٔج إُ٠ ثُٔوذشر؟
 : دؼذ عجػز، إٕ شجء الله.  ػ٤غ٠ 
 : أٗج ك٢ ثٗضظجسٛج، شٌشث ٣ج أخ٢.   ُعٞدَْس َٓ جِؽ٢
 : ػلٞث  ػ٤غ٠ 
 
 
 
 ثٗظش ٝثعضٔغ ٝأػذ            ثُقٞثس ثُغجُظ
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 انًفشداد ٔانؼجبساديؼبَي  
 ٓؼ٘جٛج ثٌُِٔز
 isigneM ٣ٔلأ –أٓلأ 
 laggnineM صُٞك٢
 dasaJ ؽغظ –ؽغز 
 rubugneM ٣ذكٖ –دكٖ 
 nalubmA liboM ع٤جسر ثلإعؼجف
 nanilas ,ypoC طٞسر
 naripnaL ٓشكن
 narubuK ثُٔوذشر
 sakreB ِٓق
 
أخت ػٍ الأسئهخ انتبنيخ ثًب يُبست ػًب داس في انسٕاس  
 انثبنث :
 .............................. ؟ ػٔج ٣خذش ُعٞدَْس َٓ جِؽ٢ .ٔ
   .................. ْس َٓ جِؽ٢ ؟ٝٓجرث ٣ش٣ذ إٔ ٣ؼَٔ ُعٞدَ  .ٕ
 ...................................... ًْ ػذد ثُؾغظ  ؟ .ٖ
 .......................... ٓج ٛ٢ ٓشكوجس ثلاعضٔجسر ؟ .ٗ
 ................ غز إُ٠ ثُٔوذشر ؟دٔجرث صقَٔ ٛزٙ ثُؾ .٘
 
 ضغ ػلايخ دائشح ثًب يُبست الإخبثخ انصسيسخ 
 ُعٞدَْس َٓ جِؽ٢ ٣ش٣ذ إٔ .ٔ
 ٣ذكٖ ثُٔ٤ش . أ
 ٣ؼَٔ ثلإؽشثءثس ُذكٖ ثُٔ٤ش . ح
 ٣ٔلأ ثلاعضٔجسر ُذكٖ ثُٔ٤ش . س
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 ًِٜج طق٤قز . ط
 ٓج ٛ٢ ٓشكوجس ثلاعضٔجسر ُذكٖ ثُٔ٤ش  .ٕ
 صزًشر ثُطجةشر . أ
 دطجهز شخظ٤ز . ح
 دطجهز ثُقؼ . س
 ًِٜج خطأ . ط
 ٓض٠ ٓٞػذ ع٤جسر ثلإعؼجف .ٖ
 هذَ عجػز . أ
 دؼذ عجػز . ح
 ٛزٙ ثُغجػز . س
 دؼذ ٗظق عجػز . ط
 ك٢ أ١ ك٘ذم صٞك٤ش ثُقجؽز .ٗ
 أصٛش ثُل٘ذم . أ
 ك٘ذم ثلأصٛش . ح
 ك٘ذم ثلأصٛش١ . س
 ًِٜج طق٤ـ . ط
 ٓؼ٘٠ "أٗج ك٢ ثٗضظجسٛج" ٓج .٘
 أٗج أٗضظشٛج . أ
 أٗج لا أٗضظشٛج . ح
 أٗج ُٖ أٗضظشٛج . س
 أٗج عٞف أٗضظشٛج . ط
 
 ايلأ انفشاؽ ثبنكهًبد انًُبسجخ 
ك٢  خذيخ انسدبجثُٔغجٍ : ٝظ٤لز دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز 
 أدثء ٓ٘جعي ثُقؼ.
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 أس٣ذ إٔ أػَٔ ........... ُذكٖ ٛزث ثُٔ٤ش .ٔ
 ثٓلأ ٛزٙ .............. ُذكٖ ثُٔ٤ش .ٕ
 إفذٟ ٓشكوجس ثلاعضٔجسر ُذكٖ ثُٔ٤ش ................... .ٖ
ٓض٠ صأص٠ ع٤جسر ............. إُ٠ ثُل٘ذم ُ٤قِٜٔج إُ٠  .ٗ
 ثُٔوذشر؟
 ُذ٣٘ج فجّؽز ٝثفذر ................. ك٢ ك٘ذم ثلأصٛش .٘
 
 أدخم ْزِ انًفشداد الآتيخ في خًم يفيذح كًب في انًثبل: 
 ٍ ثُقؾجػٛٞ ٓغؤٍٝ ػٖ ثعضوذج:  ثُٔغجٍ : ٓغؤٍٝ 
  .................................... : ؽغز  .ٔ
  .................................... : صُ ُٞ كُّ٢ َ .ٕ
  :  ................................ ع٤جسر ثلإعؼجف .ٖ
  .................................... :  ُٓ َشكَّن .ٗ
  ................................... :   َٓ ْوذََشر .٘
 
استخذو أدٔاد انُفي (نيس/غيش/لا/نى) في تشاكيت ْزِ  
 اندًم :
 ثُٔغجٍ : ثعٔ٢ محمد : ُ٤ظ ثعٔ٢ محمدث
 أس٣ذ إٔ أٓلأ ثلاعضٔجسر ُذكٖ ثُٔ٤ش .ٔ
  .................................................................... 
 أس٣ذ إٔ أػَٔ ثلإؽشثءثس ُذكٖ ٛزث ثُٔ٤ش .ٕ
  .................................................................... 
 ثلإعؼجف دؼذ عجػز إٕ شجء الله صأص٠ ع٤جسر .ٖ
  .................................................................... 
 أٗج ك٢ ثٗضظجسٛج .ٗ
  .................................................................... 
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
٣شضَٔ ٓشكن ثلاعضٔجسر ػِ٠ طٞسر ٖٓ ؽٞثص ثُغلش  .٘
 ٝدطجهز ثُقؼ ٝثُشٜجدر ثُظق٤ز 
  .................................................................... 
 
 ستت ْزِ انكهًبد الآتيخ نتكٌٕ خًلا يفيذح 
 –ٌٓضخ  –ٓغؤٍٝ  –ثُؾٞثصثس  –محمد  –. ػٖ ٔثُٔغجٍ :
 دجُٔطجس
 دجُٔطجسمحمد ٓغؤٍٝ ػٖ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس  
 ك٘ذم –فجؽز  –صٞك٤ش  –ُذ٣٘ج  –ثلأصٛش  –ك٢  .ٔ
  .................................................................... 
 ثلاعضٔجسر –دكٖ  –ثٓلأ  –ثُٔ٤ش  -ُــ –ٛزٙ  .ٕ
  .................................................................... 
 ك٢ –ٝثفذ  –ثُٔغض٘ذثس  –ِٓق  .ٖ
  .................................................................... 
 ثلإعؼجف –صأص٠  –عجػز  –ع٤جسر  –دؼذ  .ٗ
  .................................................................... 
 دكٖ –ثُٔ٤ش  –أػَٔ  –إٔ  -ُــ  –أس٣ذ  –ثلإؽشثءثس  .٘
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 انٕزذح انشاثؼخ
 يكتت انششطخ
 
 
 
ُ٘ج ؽش٣وز إدلاؽ كوذثٕ ثُقؾجػ ػ٘ذ ٌٓضخ  فذط ثُقٞثس ٣قٌ٢
 ثُششؽز:
 : ثُغلاّ ػِ٤ٌْ  صٞؿ٤ٔجٕ 
 : ٝػِ٤ٌْ ثُغلاّ  ػٔش 
 : ً٤ق فجُي؟  صٞؿ٤ٔجٕ 
 : ثُقٔذ لله دخ٤ش، ٝأٗش؟  ػٔش 
 : دخ٤ش ٝثُقٔذ لله  صٞؿ٤ٔجٕ
ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز أس٣ذ إٔ أدِؾ : أٗج ٓٞظق ٖٓ دؼغز ثُقؼ   صٞؿ٤ٔجٕ 
؛ ُذ٣٘ج علاعز فؾجػ كوذٝث أع٘جء سٓ٢ ثُؾٔشثس، 
 ٝٗقٖ ٗذقظ ػْٜ٘ ٓ٘ز أٓظ ُْٝ ٗؾذْٛ فض٠ ث٥ٕ.
 : ٓض٠ ْٛ سٓٞث ثُؾٔشثس دجُؼذؾ؟  ػٔش 
: ثُغجػز ثُقجد٣ز ػششر ٣ّٞ ثُقجد١ ػشش ٖٓ ر١   صٞؿ٤ٔجٕ 
 ثُقؾز.
 : أ٣ٖ خ٤ٔضْٜ ٖٝٓ أ١ ؽش٣ن ؽجءٝث؟  ػٔش 
: ْٛ ٣ذ٤ضٕٞ ك٢ ٓ٘٠ ثُؾذ٣ذ، ٝٓشٞث ػذش ٗلن   صٞؿ٤ٔجٕ 
 ثُٔؼ٤ظْ.
 : َٛ ٓؼي دطجهجس ثُقؼ ُٜؤلاء ثُغلاعز، ث٥ٕ؟  ػٔش 
 : ٗؼْ ػ٘ذٗج طٞس ْٜٓ٘، ٛزٙ ٛ٢.  صٞؿ٤ٔجٕ 
 ثٗظش ٝثعضٔغ ٝأػذ            ثُقٞثس ثلأٍٝ
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
: ؽ٤خ، عأدِؾ ٛزث ثلأٓش إُ٠ أؽٜضر ثلأٖٓ ٝسؽجٍ   ػٔش 
ثٌُشجكز ك٢ ٓ٘٠ ٝٓج فُٜٞج ُ٤ذقغٞث ػٖ ٛؤلاء 
 شٝث دٚ.ثُغلاعز ٖٓ ثُطش٣ن ثُز١ ٓ
 : ٝٓض٠ ٗؾذ ثُخذش ٓ٘ي صوش٣ذج؟  صٞؿ٤ٔجٕ 
: ك٢ أعشع ٓج ٣ٌٖٔ، إرث ٝؽذٗج ثُخذش ٗضظَ   ػٔش 
 دٌٔضخ ثُذؼغز ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز.
 : ؽضثى الله خ٤شث ٣ج أخ٢  صٞؿ٤ٔجٕ 
 : الله ٣ذجسى ك٤ي  ػٔش 
 
 يؼبَي انًفشداد ٔانؼجبساد 
 ٓؼ٘جٛج ثٌُِٔز
 nakropaleM ,nakiapmayneM ٣ذِؾ –أدِؾ 
 akiteK ,taaS أع٘جء
 nanamaeK tarapA أؽٜضر ثلأٖٓ
 nirameK أٓظ
 tapeT nagneD دجُؼذؾ
 iracneM ٣ضلوذ –صلوذ 
 uraB ؽذ٣ذ
 aynratikeS فُٞٚ
 akumarP سؽجٍ ثٌُشجكز
 rapmeleM ٣شٓ٢ –سٓ٠ 
 harmuJ rapmeleM سٓ٢ ثُؾٔشثس
 isatnileM ,iulaleM ػذش
 gnaliH ٣لوذ –كوذ 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 nikgnuM tapeceS ٓج ٣ٌٖٔك٢ أعشع 
 nalajreB ٣ٔش٢ –ٓش٠ 
 kajeS ٓ٘ز
 nagnoworeT ٗلن
 nakumeneM ٣ؾذ –ٝؽذ 
 naropal/nauhatirebmeP دلاؽ
 
 
أخت ػٍ الأسئهخ انتبنيخ ثًب يُبست ػًب داس في انسٕاس  
 الأٔل :
 ..... ؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز؟ٓٞظق د ٓج ٛٞ ثُذلاؽ ٖٓ .ٔ
 ......................... ػْٜ٘ لأٍٝ ٓشر؟ٖٓ ثُز١ دقظ  .ٕ
 .............. أ٣ٖ ٌٓجٕ ثُٔذ٤ش ُٜؤلاء ثُقؾجػ ثُغلاعز؟ .ٖ
 .................. ؽش٣ن ٓشٝسْٛ؟ُٔجرث عأٍ ػٔش ػٖ  .ٗ
       ................................. ػْٜ٘ ؟ ً٤ق ٣ذقظ ػٔش .٘
 
 ضغ ػلايخ دائشح ثًب يُبست الإخبثخ انصسيسخ 
 ٓض٠ كوذ ثُقؾجػ أع٘جء سٓ٢ ثُؾٔشثس .ٔ
 أٓظ . أ
ثُغجػز ثُقجد٣ز ػششر ٣ّٞ ثُقجد١ ػشش ٖٓ ر١  . ح
 ثُقؾز
 ًلاٛٔج خطأ . س
 ًلاٛٔج طق٤ـ . ط
 إدلاؽ ثُششؽزٓج ٓؼ٘٠  .ٕ
 إخلجءٙ . أ
 إًغجسٙ . ح
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 إخذجسٙ . س
 ًِٜج طق٤ـ . ط
 أ٣ٖ ٣٘جّ ٛؤلاء ثُقؾجػ ثُغلاعز هذَ سٓ٢ ثُؾٔشثس .ٖ
 ٗلن ثُٔؼ٤ظْ . أ
 ٓ٘٠ ثُؾذ٣ذ . ح
 سٓ٢ ثُؾٔشثس . س
 ػذش ثُطش٣ن . ط
 ُٔؼشكز ٛؤلاء ثُقؾجػ ثُغلاعز ٗؼضٔذ ػِ٠  .ٗ
 ٓذ٤ضْٜ . أ
 طٞسْٛ . ح
 ثُطش٣ن ثُز١ ٓش دْٜ . س
 ًِٜج طق٤ـ . ط
 ٝٓج ٝظ٤لز ػٔش .٘
 كوذٝث ثُطش٣ن٣ذقظ ػٖ ثُقؾجػ ثُز٣ٖ  . أ
 ٣غضِْ ٝ٣ذِؾ ثُخذش إُ٠ أؽٜضر ثلأٖٓ ك٢ ثُٔ٤ذثٕ . ح
 ٣غضِْ ٝ٣ذجُؾ ثُخذش إُ٠ سؽجٍ ثٌُشجكز . س
 ًِٜج طق٤ـ . ط
 
 ايلأ انفشاؽ ثبنكهًبد انًُبسجخ 
ك٢  خذيخ انسدبجثُٔغجٍ : ٝظ٤لز دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز 
 أدثء ٓ٘جعي ثُقؼ.
 ٗقٖ ٗذقظ ........... ٓ٘ز أٓظ ُْٝ ٗؾذْٛ .ٔ
 فؾجػ كوذٝث ......... سٓ٢ ثُؾٔشثسُذ٣٘ج علاعز  .ٕ
ثُغجػز ثُقجد٣ز ػششر ٣ّٞ ثُقجد١ ......... ٖٓ ر١  .ٖ
 ثُقؾز
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 ْٛ ٣ذ٤ضٕٞ ك٢ ٓ٘٠ ...........، ٝٓشٞث ػذش ٗلن ثُٔؼ٤ظْ .ٗ
عأدِؾ ٛزث ثلأٓش إُ٠ ......... ثلأٖٓ ٝسؽجٍ ثٌُشجكز ك٢  .٘
 ٓ٘٠
 
 أدخم ْزِ انًفشداد الآتيخ في خًم يفيذح كًب في انًثبل: 
 ٛٞ ٓغؤٍٝ ػٖ ثعضوذجٍ ثُقؾجػ: : ٓغؤٍٝ ثُٔغجٍ 
  .................................... : ٣لوذ .ٔ
  .................................... : ٣ضلوذ .ٕ
  .................................... : دجُؼذؾ .ٖ
  .................................... : أؽٜضر ثلأٖٓ .ٗ
  ...................................:  ٣ذِؾ .٘
 
استخذو أدٔاد انُفي (نيس/غيش/لا/نى) في تشاكيت ْزِ  
 اندًم :
 ثُٔغجٍ : ثعٔ٢ محمد : ُ٤ظ ثعٔ٢ محمدث
 ٗذقظ ػٖ ثُقؾجػ ثُز٣ٖ كوذٝث ٓ٘ز أٓظ ُْٝ ٗؾذْٛ .ٔ
  .................................................................... 
 ثُؾذ٣ذٌٓجٕ ٓذ٤ش ثُقؾجػ ك٢ ٓ٘٠  .ٕ
  .................................................................... 
 ٓش٠ ٛؤلاء ثُقؾجػ ثُغلاعز ػذش ٗلن ثُٔؼ٤ظْ .ٖ
  .................................................................... 
 إرث ٝؽذٗج ثُخذش ٗضظَ دٌٔضخ ثُذؼغز ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز .ٗ
  .................................................................... 
 أٗج ٖٓ دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز أس٣ذ إٔ أدِؾ ش٤تج .٘
  .................................................................... 
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 ستت ْزِ انكهًبد الآتيخ نتكٌٕ خًلا يفيذح 
 –ٌٓضخ  –ٓغؤٍٝ  –ثُؾٞثصثس  –محمد  –. ػٖ ٔثُٔغجٍ :
 دجُٔطجس
 ٓغؤٍٝ ػٖ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس دجُٔطجسمحمد  
 ْٛ –ٓ٘٠  –ك٢  –ثُؾذ٣ذ  –٣ذ٤ضٕٞ  .ٔ
  .................................................................... 
 ثُؼذؾ –فذط  –ٓض٠  –رُي  -دــ  .ٕ
  .................................................................... 
 ٗلن –ثُقؾجػ  –ػذش  –ٓش٠  –ثُٔؼ٤ظْ  .ٖ
  .................................................................... 
 –ثٌُشجكز  –ثلأٖٓ  –ثلأٓش  –أدِؾ  –سؽجٍ  –أؽٜضر  .ٗ
 إُ٠ -ٝ–ٛزث 
  .................................................................... 
 –ٗضظَ  –ٝؽذٗج  -دــ  –ثُخذش  –إرث  –ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز  .٘
 ٌٓضخ –ثُذؼغز 
  .................................................................... 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 
 
 
 
فذط ثُقٞثس فٍٞ إدلاؽ كوذثٕ دطجهز ثُقؼ ٝثُٞعجةن ثُٜٔٔز 
 ػ٘ذ ٌٓضخ ثُششؽز ٝإخشثػ شٜجدر ثُلوذثٕ أ٣ؼج :
 : ثُغلاّ ػِ٤ٌْ  ُع ْٞ ًَْش٣ُ ْٞ ث 
 : ٝػِ٤ٌْ ثُغلاّ  ػغٔجٕ 
 : ً٤ق فجُي؟  ُع ْٞ ًَْش٣ُ ْٞ ث 
 لله دخ٤ش، ًٝ٤ق فجُي أٗش، : ثُقٔذ  ػغٔجٕ 
 : دخ٤ش ٝثُقٔذ لله   ُع ْٞ ًَْش٣ُ ْٞ ث
: أٗج ٓٞظق ٖٓ دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز أدِؾ دأٓش    ُع ْٞ ًَْش٣ُ ْٞ ث
كوذثٕ فو٤ذز طـ٤شر ك٤ٜج دطجهز ثُقؼ ٝثُشٜجدر 
 ثُظق٤ز ٝؽٞثص ثُغلش.
 : َٛ ٛ٢ ثُقو٤ذز ثُضؼش٣ل٤ز ثُٔؼِوز ػِ٠ ثُظذس؟  ػغٔجٕ 
 ٗؼْ طق٤ـ.:    ُع ْٞ ًَْش٣ُ ْٞ ث
 : ًٝ٤ق فذط رُي؟  ػغٔجٕ 
: إٗٚ ًجٕ ٣ضٞػأ ك٢ ثُقٔجّ ٝػِن فو٤ذضٚ ػِ٠   ُع ْٞ ًَْش٣ُ ْٞ ث 
ثُق٘ل٤ز. كِٔج كشؽ ٖٓ ثُٞػٞء، ٝؽذ فو٤ذضٚ هذ 
 ػجػش.
 : أ١ فٔجٓجس ٝك٢ أ١ عجػز؟  ػغٔجٕ 
 : ك٢ فٔجّ ٓغؾذ ثُؾٖ ظٜشث هذَ ثُظلار دوِ٤َ.   ُع ْٞ ًَْش٣ُ ْٞ ث
ش إُ٠ أؽٜضر ثلأٖٓ ك٢ ثُٔ٤ذثٕ : أدِؾ ٛزث ثلأٓ  ػغٔجٕ 
ٝٗؾؼَ ُٜؤلاء ثُغلاعز شٜجدر ثُلوذثٕ دذ٣لا ُذطجهز 
 ثُقؼ.
 ثٗظش ٝثعضٔغ ٝأػذ            ثُقٞثس ثُغجٗ٢
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
ث ْٞ ُ٣ْشًَ ْٞ ُع   ؟ٕثذولُث ردجٜش ِْضغٗ ٠ضٓٝ : 
 ٕجٔغػ  !لا٤ِه شظضٗث ،رششجذٓ جِٜٔضغص ،ٕ٥ث : 
ث ْٞ ُ٣ْشًَ ْٞ ُع   ٢خأ ج٣ ثشٌش : 
 ٕجٔغػ  ثٞلػ : 
 
 داسبجؼنأ دادشفًنا يَبؼي 
زٌُِٔث جٛج٘ؼٓ 
 ِْضعث– ِْضغ٣ Menerima 
لا٣ذد Sebagai Ganti 
 أػٞص– أػٞض٣ Berwudhu 
 طذف– طذق٣ Terjadi 
زذ٤وف Tas 
ز٤ل٣شؼضُث زذ٤وقُث Tas Tanda Pengenal 
ّجٔف Kamar Kecil 
ٕثذولُث ردجٜش Surat Kehilangan 
سذط Dada 
رش٤ـط Kecil 
 عجػ– غ٤ؼ٣ Hilang 
 ّنِػ– ّنِؼ٣ Menggantungkan 
 ؽشك– ؽشل٣ Selesai 
ٕثذ٤ٓ Lapangan 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
أخت ػٍ الأسئهخ انتبنيخ ثًب يُبست ػًب داس في انسٕاس  
 انثبَي :
   ....................... ٣ُ ْٞ ث ؟ٓج ثُخذش ثُز١ ؽجء دٚ ُع ْٞ ًَش ْ .ٔ
  ...................... أ١ ٗٞع ٖٓ ثُقو٤ذز ثُض٢ ػجػش؟ .ٕ
  ........................... زث ثلإدلاؽ ؟ٓجرث كؼَ ػغٔجٕ ُٜ .ٖ
 ................................... ُقو٤ذز؟ ً٤ق ػجػش ث .ٗ
 ................................... ذثٕ ؟ ٓج ٛ٢ شٜجدر ثُلو .٘
 
 ضغ ػلايخ انذائشح ػهى الإخبثخ انصسيسخ 
 ٓج ثلأش٤جء ثُض٢ ًجٗش ك٢ دثخَ ثُقو٤ذز .ٔ
 دطجهز ثُقؼ . أ
 ثُشٜجدر ثُظق٤ز . ح
 ؽٞثص ثُغلش . س
 ًِٜج طق٤ـ . ط
 أ٣ٖ ػجػش ثُقو٤ذز ثُضؼش٣ل٤ز .ٕ
 ك٢ ٓغؾذ ثُقشثّ . أ
 ك٢ ثُقٔجّ . ح
 ك٢ ثُل٘ذم . س
 ك٢ ٌٓضخ ثُششؽز . ط
 ٓض٠ ػجػش ثُقو٤ذز ثُضؼش٣ل٤ز .ٖ
 ػ٘ذ طلار ثُظٜش . أ
 ثُظٜش دوِ٤َهذَ  . ح
 ك٢ ثُظٜش . س
 دؼذ ثُظٜش دوِ٤َ . ط
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 ٣ذِؾ ػغٔجٕ ٛزث ثلأٓش إُ٠  .ٗ
 أؽٜضر ثلأٖٓ ك٢ ثُٔ٤ذثٕ . أ
 أفٜضر ثلأٖٓ ك٢ ثٌُٔضخ . ح
 ٌٓضخ ثُششؽز . س
 سؽجٍ ثٌُشجكز ك٢ ثُٔ٤ذثٕ . ط
 ٝٗؾؼَ ُٜؤلاء ثُغلاعز ............... دذ٣لا ُذطجهز ثُقؼ .٘
 سعجُز ثُلوذثٕ . أ
 شٜجدر ثُلوذثٕ . ح
 خذش ثُلوذثٕ . س
 إدلاؽ ثُلوذثٕ . ط
 
 ايلأ انفشاؽ ثبنكهًبد انًُبسجخ 
ك٢  خذيخ انسدبجثُٔغجٍ : ٝظ٤لز دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز 
 أدثء ٓ٘جعي ثُقؼ.
أدِؾ دأٓش كوذثٕ فو٤ذز طـ٤شر ك٤ٜج دطجهز ثُقؼ ٝ......  .ٔ
 ٝ...... 
 َٛ ٛ٢ ثُقو٤ذز ............... ثُٔؼِوز ػِ٠ ثُظذس؟ .ٕ
 ثُق٘ل٤زإٗٚ صٞػأ ك٢ ثُقٔجّ ............. فو٤ذضٚ ػِ٠  .ٖ
 أدِؾ ٛزث ثلأٓش إُ٠ ........... ثلأٖٓ ك٢ ثُٔ٤ذثٕ .ٗ
 ٝٓض٠ ٗغضِْ ٛزٙ ............ ثُلوذثٕ؟ .٘
 
 أدخم ْزِ انًفشداد الآتيخ في خًم يفيذح كًب في انًثبل: 
 ٛٞ ٓغؤٍٝ ػٖ ثعضوذجٍ ثُقؾجػ:  ثُٔغجٍ : ٓغؤٍٝ 
   .................................... : ثُقو٤ذز ثُضؼش٣ل٤ز .ٔ
   .................................... : ػجع .ٕ
   .................................... : ػِّن .ٖ
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
   .................................... : شٜجدر ثُلوذثٕ .ٗ
    .................................... : ف ّٔ جّ .٘
 
استخذو أدٔاد انُفي (نيس/غيش/لا/نى) في تشاكيت ْزِ  
 اندًم :
 ثُٔغجٍ : ثعٔ٢ محمد : ُ٤ظ ثعٔ٢ محمدث
 محمد ٣ذِؾ دلوذثٕ ثُقو٤ذز ثُضؼش٣ل٤ز .ٔ
  .................................................................... 
 ك٢ ثُقو٤ذز دطجهز ثُقؼ ٝثُشٜجدر ثُظق٤ز ٝؽٞثص ثُغلش .ٕ
  .................................................................... 
 ٝ ػِن فو٤ذضٚ ػِ٠ ثُق٘ل٤ز .ٖ
  .................................................................... 
 ٗؾؼَ ُٜؤلاء ثُغلاعز شٜجدر ثُلوذثٕ .ٗ
  .................................................................... 
 صِي ثُشٜجدر ك٢ ثُقجٍ، إٕ شجء الله صغضِْ .٘
  .................................................................... 
 
 ستت ْزِ انكهًبد الآتيخ نتكٌٕ خًلا يفيذح 
 –ٌٓضخ  –ٓغؤٍٝ  –ثُؾٞثصثس  –محمد  –. ػٖ ٔثُٔغجٍ :
 دجُٔطجس
 محمد ٓغؤٍٝ ػٖ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس دجُٔطجس 
 فو٤ذضٚ –ثُق٘ل٤ز  –ػِن  –ٛٞ  –ػِ٠  .ٔ
  .................................................................... 
 ثُقو٤ذز –ػٔش  -دــ  –كوذثٕ  –ثُضؼش٣ل٤ز  –٣ذِؾ  .ٕ
  .................................................................... 
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
ٖ.  رضٜؽأ–  شٓلأث–  ؾِذٗ–  ٖٓلأث–  ٠ُإ–  ثزٛ–  ٕثذ٤ُٔث
– ٢ك 
 ....................................................................  
ٗ.  زذ٤وقُث–  ٢ك–  شػجػ– ّجٔقُث 
 ....................................................................  
٘.  لا٤ِك–  ٕ٥ث–  شظضٗث- جِٜٔضغص 
 ....................................................................  
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 
 
 
 ٛزث ثُقٞثس ٣ذٝس فٍٞ إخشثػ ثُضظش٣ـ ُِض٣جسر ٝثُغ٤جفز :
 ػِ٤ٌْ: ثُغلاّ    ُع ْٞ ًَْشُٗ ْٞ ث
 : ٝػِ٤ٌْ ثُغلاّ  أدٞ دٌش 
 : ً٤ق فجُي؟   ُع ْٞ ًَْشُٗ ْٞ ث
 : ثُقٔذ لله دخ٤ش، ًٝ٤ق فجُي أٗش؟  أدٞ دٌش 
 : دخ٤ش ٝثُقٔذ لله   ُع ْٞ ًَْشُٗ ْٞ ث
 : أ١ خذٓز صش٣ذ ٣ج أخ٢!  أدٞ دٌش 
: أٗج ٓٞظق ٖٓ دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز أس٣ذ إٔ    ُع ْٞ ًَْشُٗ ْٞ ث
 جفزأؽِخ ثُضظش٣ـ ُِض٣جسر ٝثُغ٤
 : أ١ ٌٓجٕ صش٣ذ إٔ صضٝس ٣ج أخ٢؟  أدٞ دٌش 
٣شؿذٕٞ ك٢ ص٣جسر   BUS ٖٗ: ثُقؾجػ ٖٓ ثُلٞػ    ُع ْٞ ًَْشُٗ ْٞ ث
ثُٔضجفق ثُضجس٣خ٤ز ٝٓظ٘غ ًغٞر ثٌُؼذز ٝدؼغ 
 ثلأٓجًٖ ك٢ ؽذر ُِغ٤جفز
 : َٛ ٛ٘جى ٌٓجٕ أخش؟  أدٞ دٌش 
 : لا ٣ج أخ٢  ُع ْٞ ًَْشُٗ ْٞ ث 
 : ًْ ػذدًْ؟  أدٞ دٌش 
 شخظج ٕٓ٘: ٗقٖ   ُع ْٞ ًَْشُٗ ْٞ ث 
: ؽ٤خ، عٞف ٗؼط٤ي ثُضظش٣ـ ُِض٣جسر ُٔذر   أدٞ دٌش 
٣ٞٓ٤ٖ كوؾ، ٝأفزسى لا صزٛخ إُ٠ ٌٓجٕ ؿ٤ش 
 ٓزًٞس ك٢ ٛزث ثُضظش٣ـ
 : فجػش ٣ج أخ٢. شٌشث ػِ٠ فغٖ صؼجٝٗي  ُع ْٞ ًَْشُٗ ْٞ ث 
 : ػلٞث  أدٞ دٌش 
 ثٗظش ٝثعضٔغ ٝأػذ            ثُقٞثس ثُغجُظ
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
 داسبجؼنأ دادشفًنا يَبؼي 
زٌُِٔث جٛج٘ؼٓ 
ز٤خ٣سجضُث Yang Bersejarah 
ـ٣شظضُث Surat Izin 
!شِػجَف Siap! 
 ّسزف– ّسزق٣ Memperingatkan 
 خٛر– خٛز٣ Pergi 
 خؿس– ٖػ  خؿش٣ Tidak Berkeinginan 
 خؿس– ٢ك  خؿش٣ Berkeinginan 
 سثص– سٝض٣ Berkunjung 
زفج٤غُث Berwisata 
صجخشأ  ػ  ضخش Orang 
سًٞزٓ ش٤ؿ Tidak Disebut 
زذؼٌُث رٞغً Kain Ka'bah 
ٖ٤ٓٞ٣ رذُٔ Selama Dua Hari 
قفجضٓ  ػ  ققضٓ Museum 
غ٘ظٓ Pabrik 
 
  سإسنا يف ساد بًػ تسبُي بًث خينبتنا خهئسلأا ٍػ تخأ
: ثنبثنا 
ٔ. ؟ ث ْٞ ُْٗشًَ ْٞ ُع ذ٣ش٣ ثرجٓ ......................................     
ٕ. ث  ث ْٞ ُْٗشًَ ْٞ ُع خِط٣ ثرجُٔ؟ ـ٣شظضُ ...................... 
ٖ. ضُث ِز٤فلاط ُرذٓ جٓٞ٣ ًْ ـ٣شظ؟ ....................... 
ٗ. ؟ شٌد ٞدأ سزق٣ جٔػ .......................................  
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
   ................................ ؟ BUS ًْٖٗ ػذد ثُلٞػ  .٘
 
 ضغ ػلايخ دائشح ثًب يُبست الإخبثخ انصسيسخ 
 ٓجرث ٣وظذ دجُضظش٣ـ .ٔ
 شٜجدر ثُششؽز . أ
 سعجُز ثلإرٕ . ح
 سعجُز ثُقؼ . س
 سعجُز ثلأخذجس . ط
 ٣غضخذّ ثُضظش٣ـ .ٕ
 ُِض٣جسر ٝثُغ٤جفز . أ
 ُِقؼ ٝثُؼٔشر . ح
 لإ٣ؾجس ثُل٘ذم . س
 ُٔشثهذز ثُقؾجػ . ط
 ٓظ٘غ ًغٞر ثٌُؼذز .ٖ
 ُذ٤غ ٝششثء ثٌُغٞرٌٓجٕ  . أ
 ٌٓجٕ ُقلع ثٌُغٞر . ح
 ٌٓجٕ ُخ٤جؽز ثٌُغٞر . س
 ٌٓجٕ ُـغَ ثٌُغٞر . ط
 BUS ًْٖٗ ػذد ثُقؾجػ ك٢ ثُلٞػ  .ٗ
 ٗلشث ٕٓ٘ . أ
 فجؽج ٕٓ٘ . ح
 شخظج ٕٓ٘ . س
 ًِٜج طق٤ـ . ط
 ثلأٓجًٖ ثُٔزًٞسر ك٢ ثُضظش٣ـ .٘
 ثُٔضجفق ثُضجس٣خ٤ز . أ
 ٓظ٘غ ًغٞر ثٌُؼذز . ح
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 دؼغ ثلأٓجًٖ ك٢ ؽذر . س
 ًِٜج طق٤ـ . ط
 
 انًُبسجخايلأ انفشاؽ ثبنكهًبد  
ك٢  خذيخ انسدبجثُٔغجٍ : ٝظ٤لز دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز 
 أدثء ٓ٘جعي ثُقؼ.
 أس٣ذ إٔ أؽِخ .............. ُِض٣جسر  .ٔ
 ثُقؾجػ ٣شؿذٕٞ ............ ص٣جسر ثُٔضجفق ثُضجس٣خ٤ز .ٕ
 ........... ٕٓ٘ٗقٖ  .ٖ
 ٗؼط٠ ُي ثُضظش٣ـ ُِض٣جسر ............ ٣ٞٓ٤ٖ كوؾ .ٗ
ؿ٤ش ............ ك٢ ٛزث  ٝأفزسى لا صزٛخ إُ٠ ٌٓجٕ .٘
 ثُضظش٣ـ
 
 أدخم ْزِ انًفشداد الآتيخ في خًم يفيذح كًب في انًثبل: 
 ٛٞ ٓغؤٍٝ ػٖ ثعضوذجٍ ثُقؾجػ: ثُٔغجٍ : ٓغؤٍٝ 
  ...................................:  ثُضظش٣ـ .ٔ
  .................................... : ٓضقق .ٕ
  .................................... : َفجِػش .ٖ
  .................................... : ٣شؿخ ك٢ .ٗ
  ...................................:  أفزس .٘
 
استخذو أدٔاد انُفي (نيس/غيش/لا/نى) في تشاكيت ْزِ  
 اندًم :
 محمد : ُ٤ظ ثعٔ٢ محمدثثُٔغجٍ : ثعٔ٢ 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 ٣شؿخ ثُقؾجػ ك٢ ص٣جسر دؼغ ثلأٓجًٖ ثُضجس٣خ٤ز .ٔ
  .................................................................... 
 فجؽج ٕٓ٘ BUS ٖٗػذد ثُقؾجػ ك٢ ثُلٞػ  .ٕ
  .................................................................... 
 ٗؼط٠ ُي ثُضظش٣ـ ُِض٣جسر كوؾ .ٖ
  .................................................................... 
 ٣ظذس ٌٓضخ ثُششؽز صظش٣ـ ثُقؾجػ ُِض٣جسر  .ٗ
  .................................................................... 
 ٗضٝس ثلأٓجًٖ ثُٔزًٞسر ك٢ ثُضظش٣ـ .٘
  .................................................................... 
 
 ستت ْزِ انكهًبد الآتيخ نتكٌٕ خًلا يفيذح 
 –ٌٓضخ  –ٓغؤٍٝ  –ثُؾٞثصثس  –محمد  –. ػٖ ٔثُٔغجٍ :
 دجُٔطجس
 محمد ٓغؤٍٝ ػٖ ٌٓضخ ثُؾٞثصثس دجُٔطجس 
 ثُض٣جسر –أس٣ذ  -ُــ  –أٗج  –ثُضظش٣ـ  .ٔ
  .................................................................... 
ثُضجس٣خ٤ز  –ثُقؾجػ  –ص٣جسر  –ك٢  –ثلأٓجًٖ  –٣شؿخ  .ٕ
 دؼغ –
  .................................................................... 
 
ثُضظش٣ـ  –إُ٠  –ٓزًٞس  –صزٛخ  –ؿ٤ش  –لا  –ٌٓجٕ  .ٖ
 ك٢ –
  .................................................................... 
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
ٗ.  جٓ– سزق٣ –  ٖػ–  ذ٤وؼُث- ؟ 
 ....................................................................  
٘.  ػٞلُث–  دذػ–  ٢ك– ٖٗ SUB –  ػجؾقُث- ٕ٘ٓ 
 ....................................................................  
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 انٕزذح انخبيسخ
 الاستًبسح ٔانجطبلخ
 ٗٔٞرػ ٖٓ دطجهز صشف٤َ ثُقؾجػ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثُٔلافظز : ٛزٙ طٞسر دطجهز ٖٓ ثُؾٜز ثلأٓجٓ٤ز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثُٔذ٣٘ز ثُٔ٘ٞسر -ثُٔؤعغز ثلأِٛ٤ز ُلأدلاء  
 خذٓز ثُقؼ ششف أٓجٗز ٓغؤُٝ٤ز
 ٓـجدسر ثُقؾجػ
 78984 DNI : سهْ ًشق ثُٔـجدسر
 ٛــ 8ٕٗٔ/ ٕٔ/ 8ٕ :  ثُٔـجدسرصجس٣خ 
 ثُضٔ٤ٔ٢ ٝثُغ٤ٜجص٢ (صجعٌٞ) :  ثعْ ثُششًز
 7ٖٗ7 :   سهْ ثُقجكِز
 ثُٔطجس ثُذُٝ٢ دؾذر :  ٓضؾٜز إُ٠
 ؽذر -ثُٔذ٣٘ز  :   ثُٔغجس
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثُٔلافظز : ٛزٙ طٞسر دطجهز ٖٓ ثُؾٜز ثُخِل٤ز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثُٔ٘ٞسرثُٔذ٣٘ز  -ثُٔؤعغز ثلأِٛ٤ز ُلأدلاء  
 خذٓز ثُقؼ ششف أٓجٗز ٓغؤُٝ٤ز
 ٓـجدسر ثُقؾجػ
 
 أخ٢ ثُقجػ ثٌُش٣ْ ... كؼلا!
 ثُٔقجكظز ػِ٠ ثُذطجهز ث٥ُ٤ز لأٛٔ٤ضٜج-
إدشثص ثُذطجهز ك٢ فجُز ثلاعضلغجس ػٖ ٌٓضخ ثُخذٓز -
 ثُٔ٤ذثٗ٢
ٓشثؽؼز ثٌُٔضخ ثُٔ٤ذثٗ٢ هذَ ٓٞػذ ٓـجدسر ثُٔذ٣٘ز دــ -
 عجػز 8ٖ
ػِ٠ ثُٜجصق سهْ  ك٢ فجُز ثلاعضلغجس ثلاصظجٍ-
 ثُٔؤعغز ثلأِٛ٤ز ُلأدلاء 88ٕٓٓٙ8
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 ٗٔٞرػ ٖٓ دطجهز ثُضظش٣ـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٗٔٞرػ ٖٓ دطجهز ٓؼِٞٓجس ثُقجػ
 ثُٔؤعغز ثلأِٛ٤ز ُٔطٞك٢ فؾجػ دٍٝ ؽ٘ٞح ششم أع٤ج
 )ٙٔٔٓؾٔٞػز ثُخذٓز ثُٔ٤ذثٗ٤ز سهْ (
 
 
 ٓشٝثٕ أفٔذ صٞك٤ن :   ثلاعْ
 إٗذٝٗ٤غ٤ج :  ثُؾ٘غ٤ز
 127704 R :  سهْ ثُؾٞثص
 ٓ٘ٔ9ٕ787ٙٙ :  سهْ ثُقجعخ
 ٛــ 8ٕٗٔ/ ٕٔ/ ٙٔ : صجس٣خ ثلإطذثس
 طجُقز ُٔذر ٣ٞٓ٤ٖ ٖٓ صجس٣خ  : طلاف٤ز ثُذطجهز
 ثلإطذثس
 صظش٣ـ ُض٣جسر ثُٔذ٣٘ز ٝؽذر ُِٝغ٤جفز كوؾ
 
 طٞسر
 كضٞؿشثك٤ز
       ثُخضْ  سة٤ظ ٓؾٔٞع ثُخذٓز ثُٔ٤ذثٗ٤ز 
 صظذ٣ن ثُٔؤعغز
 : ..................... ثلاعْ 
 : ..................... ثُضٞه٤غ
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
 
 
 داسبجؼنأ دادشفًنا يَبؼي 
زٌُِٔث جٛج٘ؼٓ 
زهجطذُث صثشدإ Menunjukkan Kartu 
سثصثٞؾُث رسثدإ Kantor Imigrasi 
رسجٔضعلاث Formulir 
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ز٤غ٤ٗٝذٗلإث ؼقُث زغؼد عثشؿلأ ز٤دشؼُث ْ٤ِؼص ٢ك ػرٞٔٗ 
شٌ٤ضعث Stiker 
زًششُث ْعث Nama Peruasaan 
زِةجؼُث ْعث Nama Keluarga 
 نظُأ– نظِ٣ Menempelkan 
زٗجٓأ Amanah 
زهجطذُث Kartu 
ـ٣شظضُث زهجطد Kartu Izin 
سثذطلإث خ٣سجص Tanggal Pembuatan 
رسدجـُٔث خ٣سجص Tanggal Pemberangkatan 
دلا٤ُٔث خ٣سجص Tanggal Lahir 
زغعؤُٔث ن٣ذظص Pengesahan Yayasan 
غ٤هٞضُث Tanda Tangan 
ظ٘ؾُث Jenis Kelamin 
ز٤غ٘ؾُث Warga Negara 
ْضخُث Stempel 
ؼقُث زٓذخ Layanan Haji 
٢ذٛزُث ُِٕٞث ٝر Berwarna keemasan 
رش٤شأضُث ْهس Nomor Visa 
صثٞؾُث ْهس Nomor Paspor 
خعجقُث ْهس Nomor Digital 
 ْهسزِكجقُث Nomor Kendaraan 
صجخُث ٍٞخذُث ْهس Nomor Khusus Masuk 
زُجظُث ْهس Nomor Ruangan 
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
شؼقُٔث ْهس Nomor Surat 
رسدجـُٔث قشً ْهس Nomor Urut Keberangkatan 
فشش Kemulian 
زهجطذُث ز٤قُجط Berlakunya Kartu 
٠ُإ زٜؾضٓ Menuju ke 
زظكجقُٔث Menjaga 
 خضٌُٔث زؼؽثشٓ٢ٗثذ٤ُٔث Menghubungi Kantor 
Lapangan 
سجغُٔث Jalur 
ز٤ُٝؤغٓ Tanggung Jawab 
٢ُٝذُث سجطُٔث Bandara International 
ػجؾقُث رسدجـٓ Pemberangkatan Haji 
ؼقُث ٕٝؤش خضٌٓ Kantor Urusan Haji 
ءلادلأُ ز٤ِٛلأث زغعؤُٔث Badan Pembimbing Swasta 
ػرٞٔٗ Contoh 
 
  ٍػ تخأ خلبطث يف خثبخلإا تسبُي بًث خينبتنا خهئسلأا
جبدسنا ميزشت 
ٔ. ُث ْعث ٞٛ جٓ؟ ػجؾقُث َ٤فشضُ زًشش ...................  
ٕ. ُث ذػٞٓ ٠ضٓ؟ زهجطذُث يِص ٢ك شلغ ..................... 
ٖ.  زهجطذُث يِص ٢ك زِكجقُث ٚؾضص ٖ٣أ؟ ...................... 
ٗ.  يِص ٢ك زِكجقُث ْهس شًرث؟ زهجطذُث...................... 
٘. يِص سجغٓ ١أ ؟ زِكجقُث ................................... 
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ز٤غ٤ٗٝذٗلإث ؼقُث زغؼد عثشؿلأ ز٤دشؼُث ْ٤ِؼص ٢ك ػرٞٔٗ 
 خلبطث تسبُي بًث خينبتنا خهئسلأا ٍػ تخأ ريشصتنا 
ٔ. ؟ زهجطذُث يِص َٓجف ٖٓ ................................... 
ٕ. ؟زهجطذُث يِص سثذطإ ٕجٓص ٠ضٓ .........................   
ٖ. ؟ زهجطذُث يِص ز٤فلاط جٓٞ٣ ًْ .......................... 
ٗ. ؟ صثٞؾُث ْهس شًرث ........................................ 
٘. ؟ خعجقُث ْهس شًرث ....................................... 
 
 خينبتنا دبيٕهؼًنا تسبُي بًث بيهؼنا حسبًتسلاا كهت لأيا 
Saya Mirwan Akhmad Taufiq Nur Hadi, tempat 
tanggal lahir, Mojokerto 14 Maret 1985. Jenis kelamin 
laki-laki. Kebangsaan Indonesia, bernomor paspor N 
34255 dikeluarkan tanggal 12 Dec 2010. Nomor 
berkas 231 dan nomor ruang 112. 
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 ٓشٝثٕ  أفٔذ صٞك٤ن
 انلافتبد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فضلا! . .  . . انشخبء ػذو انتذافك 
 داخم انُفك
 اثتؼذٔا ػٍ انسشٕد ٔالاصدزبو
انًسهى يٍ سهى انًسهًٌٕ يٍ نسبَّ 
 ٔيذِ
 يًُٕع انٕلٕف  ٔسظ انطشيك
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يًُٕع انتذخيٍ!
ثُضذخ٤ٖ عذخ سة٤غ٢ ُِغشؽجٕ ٝأٓشثع 
 ثُشةز ٝأٓشثع ثُوِخ ٝثُششث٣٤ٖ
 ثذايخ ػشفخ
 َٓبيخ ػشفخ
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  يَبؼيدادشفًنا 
زٌُِٔث جٛج٘ؼٓ 
 ذؼضدث– ذؼضذ٣ Menjahui 
ّجفدصلاث Berdesakan 
ٖ٤خذضُث Merokok 
نكثذضُث Saling Mendorong 
دٞشقُث Bergerombol 
ءجؽشُث Dimohon 
زةس Paru-paru 
٢غ٤ةس خذع Sebab Pokok 
ٕجؽشع Kanker 
 ِْع– ِْغ٣ Selamat 
ٖ٤٣ششُث Arteri 
!لاؼك Harap! 
خِوُث Hati 
داشًدنا ىنإ كيشطنا 
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 ٗٔٞرػ ك٢ صؼِ٤ْ ثُؼشد٤ز لأؿشثع دؼغز ثُقؼ ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز
 napaP/retsoP/nalkI ثُلاكضجس
 namumugneP
 iridreB gnaraliD ٓٔ٘ٞع ثُٞهٞف
 nalaJ hagneT ٝعؾ ثُطش٣ن
 
هْ دجعض٤ؼجح صِي ثُِٞثةـ إُ٠ ثُِـز ثلإٗذٝٗ٤غ٤ز ٖٓ دٕٝ  
 ثُ٘ظش إُ٠ هجةٔز ثُٔلشدثس!
ثفلع صِي ثٌُِٔجس ك٢ ثُِٞثةـ ٝثعأٍ إخٞثٗي ػِ٠ عذ٤َ  
 ثُضذجدٍ!
ثؽِغ ػِ٠ ٓٞهغ ثلإٗضشٗش ثُِٞثةـ ٝثُ٘ششثس ثُؼشد٤ز فٍٞ  
 ٌٓز ثٌُٔشٓز ٝثُٔذ٣٘ز ثُٔ٘ٞسر ٝفجٍٝ ػِ٠ كْٜ ٓؼجٗ٤ٜج! 
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
 : دبظزلاًنا 
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................  
 ...........................................................................   
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ز٤غ٤ٗٝذٗلإث ؼقُث زغؼد عثشؿلأ ز٤دشؼُث ْ٤ِؼص ٢ك ػرٞٔٗ 
دادشفًنا خًئبل 
زٌُِٔث جٛج٘ؼٓ 
 ذؼضدث– ذؼضذ٣ Menjahui 
زهجطذُث صثشدإ Menunjukkan Kartu 
 ؾِدأ– ؾِذ٣ Menyampaikan, Melaporkan 
 َظصث– َظض٣ Menghubungi 
 ٠صأ– ٠صأ٣ Datang 
ءج٘عأ Saat, Ketika 
سثءثشؽإ Pengurusan 
!ظِؽث Duduklah! 
ٖٓلأث رضٜؽأ Aparat Keamanan 
ز٤ؽج٤ضفث Cadangan 
خغفأ Aku hitung 
 شذخأ– شذخ٣ Menyampaikan, Melaporkan 
٢خأ Saudaraku 
 رسثدإسثصثٞؾُث Kantor Imigrasi 
ز٤ذؽ سثٝدأ Peralatan kedokteran 
 دثسأ– ذ٣ش٣ Ingin 
 َعسأ– َعش٣ Mengirim 
ّجفدصلاث Berdesakan 
ٍجٔؼضعث Menggunakan 
ػجؾقُث ٍجذوضعث Penyambutan Jamaah Haji 
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
 ِْضعث– ِْضغ٣ Menerima 
رسجٔضعلاث Formulir 
شٌ٤ضعث Stiker 
قؼعأ– قؼغ٣– 
فجؼعإ 
Pertolongan Pertama (First Aid) 
زًششُث ْعث Nama Peruasaan 
زِةجؼُث ْعث Nama Keluarga 
 ـِطأ– ـِظ٣ Mereparasi 
 دجػأ– ذ٤ؼ٣ Mengulang 
 ذوضػث– ذوضؼ٣ Meyakini 
دثذػإ Mempersiapkan 
جًِٜ ٢٘طػأ Berikan Semua 
ٖؾ٤غًأ Oksigen 
 نظُأ– نظِ٣ Menempelkan 
زٗجٓأ Amanah 
ظٓأ Kemarin 
 لأٓأ– لأٔ٣ Mengisi 
ىسجظضٗث ٢ك جٗأ Aku menunggumu 
لا٤ِه شظضٗث Tunggu sebentar 
؟زٓذخ ١أ Bisa Saya Bantu? 
ٙثٞ٣إ Iya! (bahasa 'amiyah) 
حثٞدأ  ػ  حجد Pintu 
 سجد– ش٤ذ٣ Menginap 
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ز٤غ٤ٗٝذٗلإث ؼقُث زغؼد عثشؿلأ ز٤دشؼُث ْ٤ِؼص ٢ك ػرٞٔٗ 
ؾذؼُجد Dengan Tepat 
ش٤خد Baik 
لا٣ذد Sebagai Ganti 
زهجطذُث Kartu 
ـ٣شظضُث زهجطد Kartu Izin 
 ؼقُث زغؼد
ز٤غ٤ٗٝذٗلإث 
Petugas Haji Indonesia 
زػجغُث قظٗ ذؼد Setengah Jam Lagi 
غؼد Sebagian 
ؽلاد Pemberitahuan/laporan 
سثذطلإث خ٣سجص Tanggal Pembuatan 
رسدجـُٔث خ٣سجص Tanggal Pemberangkatan 
دلا٤ُٔث خ٣سجص Tanggal Lahir 
ز٤خ٣سجضُث Yang Bersejarah 
ذًأضص Kamu Memastikan 
نكثذضُث Saling Mendorong 
ٖ٤خذضُث Merokok 
َ٤فشص Pemberangkatan 
سلا٤ٜغص Fasilitas 
زغعؤُٔث ن٣ذظص Pengesahan Yayasan 
ـ٣شظضُث Surat Izin 
!َؼلص Silakan! 
 ذولص– ذولض٣ Mencari 
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
 أػٞص– أػٞض٣ Berwudhu 
٢كُٞص Meninggal 
غ٤هٞضُث Tanda Tangan 
رضٛجؽ Siap 
 زغؽ– ظغؽ Jasad 
ذ٣ذؽ Baru 
ظ٘ؾُث Jenis Kelamin 
ز٤غ٘ؾُث Warga Negara 
شلغُث صثٞؽ Paspor 
!شِػجَف Siap! 
سلاكجف ػ زِلكجف Kendaraan 
حٞذف Kapsul 
 طذف– طذق٣ Terjadi 
 ّسزف– ّسزق٣ Memperingatkan 
ٕٝجؼضُث ٖغف Kerja sama yang bagus 
دٞشقُث Bergerombol 
ز٘وف Suntikan 
زذ٤وف Tas 
ز٤ل٣شؼضُث زذ٤وقُث Tas Tanda Pengenal 
ّجٔف Kamar Kecil 
رسٞعأُٔث / ز٤ل٘قُث Kran 
ُٚٞف Sekitarnya 
 فجخ– فجخ٣ Takut, Khawatir 
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ز٤غ٤ٗٝذٗلإث ؼقُث زغؼد عثشؿلأ ز٤دشؼُث ْ٤ِؼص ٢ك ػرٞٔٗ 
ْضخُث Stempel 
ؼقُث زٓذخ Layanan Haji 
 ؽٞطخُثز٣ٞؾُث Kapal Penerbangan (Air Ways) 
زٔ٤خُث Tenda 
٢٘ػد Izinkan aku .../ Biarkan aku ... 
زؼكذُث Gelombang, Kelompok 
 ٖكد– ٖكذ٣ Mengubur 
ز٣ٝدأ  ػ  ءثٝد Obat 
 خٛر– خٛز٣ Pergi 
٢ذٛزُث ُِٕٞث ٝر Berwarna keemasan 
حجًس ػ خًثس Penumpang 
 جؽس– ٞؽش٣ Memohon 
ءجؽشُث Dimohon 
زكجشٌُث ٍجؽس Pramuka 
زُجعشُث Surat, Pesan 
 خؿس– ٖػ  خؿش٣ Tidak Berkeinginan 
 خؿس– ٢ك  خؿش٣ Berkeinginan 
رش٤شأضُث ْهس Nomor Visa 
صثٞؾُث ْهس Nomor Paspor 
خعجقُث ْهس Nomor Digital 
زِكجقُث ْهس Nomor Kendaraan 
صجخُث ٍٞخذُث ْهس Nomor Khusus Masuk 
زِفشُث ْهس Nomor Penerbangan 
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
زُجظُث ْهس Nomor Ruangan 
شؼقُٔث ْهس Nomor Surat 
قصجُٜث ْهس Nomor telpon 
رسدجـُٔث قشً ْهس Nomor Urut Keberangkatan 
 ٠ٓس– ٢ٓش٣ Melempar 
سثشٔؾُث ٢ٓس Melempar Jumrah 
شؽٝس Rojer (Panggilan via Bravo) 
زةس Paru-paru 
 سثص– سٝض٣ Berkunjung 
 ٍجع– َ٤غ٣ Mengalir 
٢غ٤ةس خذع Sebab Pokok 
ٕجؽشع Kanker 
جؼ٣شع Cepat 
 ٌٖع– ٌٖغ٣ Tinggal 
 ِْع– ِْغ٣ Selamat 
زفج٤غُث Berwisata 
فجؼعلإث رسج٤ع Mobil Ambulan 
ذ٤ع Tuan, Bapak ( untuk yg 
terhormat) 
صجخشأ  ػ  ضخش Orang 
حثشش Minuman 
فشش Kemulian 
ٖ٤٣ششُث Arteri 
لا٣ضؽ ثشٌش Terima kasih 
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ز٤غ٤ٗٝذٗلإث ؼقُث زغؼد عثشؿلأ ز٤دشؼُث ْ٤ِؼص ٢ك ػرٞٔٗ 
ٕثذولُث ردجٜش Surat Kehilangan 
خفجط Pemilik 
زفثشضعلاث زُجط Ruang istirahat 
سجظضٗلاث زُجط Ruang Tunggu 
زهجطذُث ز٤قُجط Berlakunya Kartu 
ش٤خُث ؿجذط Selamat pagi 
 سٝشغُث ؿجذط
ردجؼغُثٝ 
Selamat Pagi (jawabannya) 
جٜضقط Kebenarannya 
عثذط Pusing, Sakit Kepala 
سذط Dada 
رش٤ـط Kecil 
رسٞط Copy, salinan 
 عجػ– غ٤ؼ٣ Hilang 
ظل٘ضُث ن٤ػ Sesak Nafas 
خ٤ذؽ Dokter 
 خِؽ– خِط٣ Meminta 
خ٤ؽ Baik / OK 
شذػ Melalui, Melintasi 
دذػ Jumlah 
زؽششُث ذ٤وػ Kolonel 
زذِػ Kotak, Kemasan 
 ّنِػ– ّنِؼ٣ Menggantungkan 
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
 َٔػ– َٔؼ٣ Melakukan 
ءثذؿ Makanan 
زكشؿ Kamar, Ruang 
اسثٞطُث زكشؿ UGD (Unit Gawat Darurat) 
سًٞزٓ ش٤ؿ Tidak Disebut 
رسٞصجك Kuitansi 
٢ذطُث ضقلُث Pemerikasaan Kesehatan 
 ؽشك– ؽشل٣ Selesai 
!لاؼك Harap! 
 ذوك– ذول٣ Hilang 
مذ٘لُث Hotel, penginapan 
 ْٜك– ْٜل٣ Faham 
ػٞلُث Kloter 
ثسٞك Segera 
ٌٖٔ٣ جٓ عشعأ ٢ك Secepat Mungkin 
ز٤كجػٝ زقط ٢ك Dalam Keadaan Sehat Wal'afiat 
 ّْغه– ّْغو٣ Membagi 
٢ذؽ ٖطه Kapas , Perban 
خِوُث Hati 
زذؼٌُث رٞغً Kain Ka'bah 
ز٣جلً Cukup 
 ٠لً– ٠لٌ٣ Cukup 
ًَ Setiap, Semua 
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ز٤غ٤ٗٝذٗلإث ؼقُث زغؼد عثشؿلأ ز٤دشؼُث ْ٤ِؼص ٢ك ػرٞٔٗ 
ًْ Berapa 
خؽثُٞث ٠ِػ شٌش لا Sama-sama (jawaban terima 
kasih) 
سجضكلاُث Iklan/Poster/Papan 
Pengumuman 
ٖ٤ٓٞ٣ رذُٔ Selama Dua Hari 
زٌِشٓ ي٣ذُ ظ٤ُ No Problem 
؟َظف ثرجٓ Apa yang terjadi? 
رششجذٓ Langsung 
رششجذٓ Langsung 
٠ُإ زٜؾضٓ Menuju ke 
قفجضٓ  ػ  ققضٓ Museum 
زظكجقُٔث Menjaga 
 خضٌُٔث زؼؽثشٓ
٢ٗثذ٤ُٔث 
Menghubungi Kantor Lapangan 
ز٤ٗجع رشٓ Dua kali 
جذفشٓ Selamat dating 
نكشٓ Lanpiran 
٠ػشٓ  ػ  غ٣شٓ Pasien 
سجغُٔث Jalur 
سثذ٘ضغٓ Berkas-berkas 
قطٞضغٓ Klinik 
٢قظُث قطٞضغُٔث Klinik Kesehatan 
ٍٝؤغٓ Tanggung Jawab 
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
ز٤ُٝؤغٓ Tanggung Jawab 
ّثشقُث الله شػجشٓ Tempat-tempat Ibadah Haji 
زٌِشٓ Kesulitan 
 ٠شٓ– ٢شٔ٣ Berjalan 
حجظٓ Menderita, Terserang 
غ٘ظٓ Pabrik 
سجطٓ Bandara 
٢ُٝذُث سجطُٔث Bandara International 
 ذذػ ئُِث سجطٓ
٢ُٝذُث ض٣ضؼُث 
Bandara Internasional King 
Abdul Aziz 
سجِٓٞؼٓ Informasi 
ػجؾقُث رسدجـٓ Pemberangkatan Haji 
ضـٓ Sakit Perut 
ـ٤صجلٓ  ػ  ؿجضلٓ Kunci 
زِدجوٓ Menghadap 
رشذؤُث Kuburan 
سثصثٞؾُث خضٌٓ Kantor Imigrasi 
 خضٌُٔث٢ػشلُث Kantor Cabang 
ؼقُث ٕٝؤش خضٌٓ Kantor Urusan Haji 
رسٞغٌٓ Pecah, rusak 
قِٓ Berkas 
عشٔٓ Perawat 
فٞهُٞث عٞ٘ٔٓ Dilarang Berdiri 
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ز٤غ٤ٗٝذٗلإث ؼقُث زغؼد عثشؿلأ ز٤دشؼُث ْ٤ِؼص ٢ك ػرٞٔٗ 
يِؼك ٖٓ Mohon Maaf (kata sopan 
permisi) 
زذِعج٘ٓ Cocok, sesuai 
ز٘ٓ Sejak 
طذٜ٘ٓ Insinyur, teknisi 
 ز٤ِٛلأث زغعؤُٔث
ءلادلأُ 
Badan Pembimbing Swasta 
ٕثذ٤ٓ Lapangan 
ـ٤قط ،ْؼٗ Ya, Benar 
نلٗ Terowongan 
ػرٞٔٗ Contoh 
شخآ ء٢ش ىج٘ٛ َٛ Apa ada yang lain 
 ذؽٝ– ذؾ٣ Menemukan 
ٖغُث غؽٝ Sakit Gigi 
ن٣شطُث ؾعٝ Tengah Jalan 
 َطٝ– َظ٣ Sampai 
زل٤ظٝ Tugas 
يُجف ق٤ًٝ Bagaimana Kabarmu 
رذؽ ز٣لاٝ Propinsi Jedah 
ئعث جٓٝ Siapa Namamu 
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ن٤كٞص ذٔفأ  ٕثٝشٓ 
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 انًصادس ٔانًشاجع
 مصادر والمراجعال
 
عًاٌ:  يقذيح فٗ انرشتٛح: يذخم إنٗ انرشتٛح،إتشاْٛى َاصش، 
جًعٛح عًال انُطاتع انرعأَٛح، انطثعح انغادعح، 
 و.  1986
تٛرش عثٕد، "تعط الأٔنٛاخ فٙ ذذسٚظ انهغح كهغح أجُثٛح"، 
انغجم انعهًٙ نهُذٔج انعانًٛح الأٔنٗ نرعهٛى انعشتٛح  فٙ
، انشٚاض: جايعح انشٚاض، انجضء نغٛش انُاطقٍٛ تٓا
 و. 1986انثانس، 
، انقاْشج: يكرثح الأَجهٕ ذطٕٚش انًُاْجحهًٙ أحًذ انٕكٛم، 
 و.1986انًصشٚح، 
الاذجاْاخ انًعاصشج فٙ ذذسٚظ انهغح انعشتٛح حًادج إتشاْٛى، 
، انقاْشج: داس ح الأخشٖ نغٛش انُاطقٍٛ تٓأانهغاخ انحٛ
 و.1986انفكش انعشتٙ، 
انًشجع فٙ يُاْج ذعهٛى انهغح سشذ٘ أحًذ طعًٛح ٔآخشٌٔ، 
، انقاْشج؛ داس انفكش انعشتٛح نهُاطقٍٛ تهغاخ أخشٖ
 و. 1611انعشتٙ، انطثعح الأٔنٗ، 
سشذ٘ أحًذ طعًٛح، "ذعهٛى انهغح انعشتٛح لأغشاض خاصح: 
تحس فٙ َذٔج ذعهٛى انهغح يُٓجٛاذّ"، يفاًّْ أعغّ 
، انخشطٕو: يعٓذ انعشتٛح لأغشاض خاصح يعٓذ
 و. 2111انخشطٕو انذٔنٙ، 
يُاْجّ -ذعهٛى انعشتٛح نغٛش انُاطقٍٛ تٓاسشذ٘ أحًذ طعًٛح، 
انشٚاض: انًُظًح الإعلايٛح نهرشتٛح ٔانثقافح  ٔأعانثّ،
 و.8986ٔانعهٕو، انشٚاض، 
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غح انعشتٛح لأغشاض خاصح: صانح يحجٕب انرُقاس٘، "انه
انًجهح انعشتٛح نهذساعاخ اذجاْاخ جذٚذج ٔذحذٚاخ"، 
ٚصذسْا -َصف عُٕٚح-يجهح عهًٛح يحكًح انهغٕٚح
 11ٔ11، انعذداٌ يعٓذ انخشطٕو انذٔنٙ نهغح انعشتٛح
 و.8111ْـ/ٕٚنٕٛ 1236سجة 
أعظ إعذاد انكرة عثذ انحًٛذ عثذ الله َٔاصش عثذ الله انغانٗ، 
انشٚاض، داس انغانٗ  نغٛش انُاطقٍٛ تانعشتٛحانرعهًٛٛح 
 دخ.
عثذ انشحًٍ كادٔك، ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى: انًاْٛح ٔالأعظ 
ٔانرطثٛقاخ انعًهٛح، داس انًفشداخ نهُشش ٔانرٕصٚع، 
 و.1111انشٚاض، انطثعح الأٔنٗ، 
 انًٕجّ انفُٗ نًذسط انهغح انعشتٛح،عثذ انعهٛى إتشاْٛى، 
 و.9186طثعح انعاششج، انقاْشج: داس انًعاسف ، ان
، ”ذعهٛى انهغح انعشتٛح لأغشاض يحذدج“عشاس٘ أحًذ يحًٕد، 
يعٓذ انخشطٕو انذٔنٙ  انًجهح انعشتٛح نهذساعاخ انهغٕٚح
، نهغح انعشتٛح انًُظًح انعشتٛح نهرشتٛح ٔانثقافح ٔانعهٕو
 و. 2986انعذد انثاَٙ،  –انًجهذ الأٔل 
عهٙ انقاعى، "انكراب انًذسعٙ نرعهٛى انعشتٛح نغٛش انُاطقٍٛ 
فٙ انغجم انعهًٙ نهُذٔج انعانًٛح الأٔنٗ نرعهٛى تٓا"، 
انشٚاض: جايعح انشٚاض، انعشتٛح نغٛش انُاطقٍٛ تٓا، 
 و.1986انجضء انثاَٙ، 
 ذعهٛى انهغح انعشتٛح نهُاطقٍٛ تغٛشْا،عًش انصذٚق عثذ الله، 
ٛح نهُشش ٔانرٕصٚع، انطثعح الأنٗ، انٓشو: انذاس انعانً
 و.9111
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محمد انثٕصٛش٘، "ذعهٛى انهغح الإَجهٛضٚح لأغشاض خاصح"، 
يقانح عهًٛح قذيد فٙ َذٔج ذعهٛى انهغح انعشتٛح 
، انخشطٕو؛ يعٓذ انخشطٕو انذٔنٙ، لأغشاض خاصح
 و.2111ُٚاٚش  1
فهغفح اعذاد يعهًٙ انهغح انعشتٛح، محمد عثذ انقادس أحًذ، 
 و). 1111/8886ْشج: يكرثح انُٓضح انًصشٚح، انقا
يحًٕد إعًاعٛم صُٛٙ، "ذذسٚة يعهى انهغاخ الأجُثٛح 
انغجم انعهًٙ نهُذٔج انعانًٛح الأٔنٗ نرعهٛى ٔذطٕٚشِ"، 
، انشٚاض: جايعح انهغح انعشتٛح نغٛش انُاطقٍٛ تٓا
 و.1986انشٚاض، 
انكراب الأعاعٙ يحًٕد كايم انُاقح ٔسشذ٘ أحًذ طعًٛح، 
-رعهٛى انهغح انعشتٛح نهُاطقٍٛ تهغاخ أخشٖ: إعذادِن
يكح انًكشيح: جايعح أو انقشٖ،  ذقًّٕٚ،-ذعهًّٛ
 و.2986
 –يشٔاٌ أحًذ ذٕفٛق، "أعثاب انرحذز تانعشتٛح انغٕقٛح 
دساعح يغحٛح نغٕٚح عهٗ ذلايٛز يذسعح الأعاط 
 و.1611، 6، انشقى 6، انعذد أنفاظُاتانغٕداٌ" ، 
او، "ذعهٛى انهغح انعشتٛح لأغشاض خاصح: ٚحٙ َاٚف خهٛم انهح
ذأنٛف دسٔط ًَٕرجٛح نهذتهٕياعٍٛٛ يٍ غٛش انعشب"، 
انخشطٕو: يعٓذ  تحس ذكًٛهٙ نُٛم دسجح انًاجغرٛش
 و، غٛش يُشٕس. 1886انخشطٕو انذٔنٙ نهغح انعشتٛح، 
ٕٚعف انخهٛفح أتٕ تكش، "ذعهٛى انهغح انعشتٛح لأغشاض 
ل ذذسٚظ انهغح انعشتٛح فٙ انحهقح انذساعٛح حٕخاصح"، 
، انخشطٕو، انًجهظ تًؤعغاخ انرعهٛى انعانٙ تانغٕداٌ
 و.1886انقٕيٙ نهرعهٛى انعانٙ، 
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 سيرة ذاتية
 : يشواٌ أحًذ ذىفُك    الاعى 
 5984ياسط  44: يىخىكشطا،   ذاسَخ انًُلاد ويكاَه 
 : إَذوَُغُا   اندُغُح 
 127704 R:    سلى اندىاص 
 : يرضوج  خرًاعُح حانح ا
 moc.oohay@ta_nawrim:   نكرشوٍَانثشَذ الإ
 :  انعُىاٌ انكايم 
 nidoM .gG oloconoW .lJ ,ruN-nA awsisahaM nertnaseP .1
 / 6624221775826+ pH .aisenodnI ayabaruS A01
 0376963322826+
 20 :WR 40 :TR ,)aloB nagnapaL( II gG nahawaS .2
 ,aisenodnI  rumiT awaJ otrekojoM irasojoM
 0376963322826+ / 6624221775826+
 
 المراحل التعليمية الأكاديمية : 
ترذائُح انحكىيُح تثانىَح ياعٍُ خاوي انششلُح انًذسعح الا .4
 ).و1884-4884(
انًذسعح انًرىعطح انحكىيُح تًىخىعاسٌ خاوي انششلُح  .2
 ).و2222-1884(
انًذسعح انثاَىَح  انذَُُح انحكىيُح تدىيثاَح خاوي  .3
 ).و4222-4222انششلُح (
دايعح ت كهُح اِداب ذخصض انهغح انعشتُحسَىعتكلا .4
 ).و9222-5222إفشَمُا انعانًُح تانخشطىو انغىداٌ (
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ًعهذ تذعهُى انهغح انعشتُح نهُاطمٍُ تغُشها ياخغرُش .5
-8222(تانخشطىو انغىداٌ انخشطىو انذونٍ نهغح انعشتُح
 )و4422
ب وانُمذ ياخغرُش دائشج انهغح انعشتُح ذخصض الأد .6
 مشآٌ انكشَى وانعهىو الإعلايُحوانثلاغح تدايعح ان
 و)3422-2422( تانخشطىو انغىداٌ
دكرىساج فٍ ذعهُى انهغح انعشتُح نهُاطمٍُ تغُشها تدايعح  .1
 تانخشطىو  انغىداٌ انمشآٌ انكشَى وانعهىو الإعلايُح
 )6422 -3422(
 المراحل التعليمية غير الأكاديمية :
انحذَث نهغح انعشتُح وانعهىو  يعهذ سوضح انعهىو .4
 ).222-1884(تًىخىكشطاخاوي انششلُح  علايُحالإ
تًىخىكشطاخاوي  نهعهىو الإعلايُح يعهذ داس انحكًح .2
 ).4222-2222(انششلُح
تدىيثاَدداوي  يعهذ انعضَضَح نهعهىو الإعلايُح .3
 ).4222-4222(انششلُح
انهغح انعشتُح  يعهذ انعضَضَح نهغاخ الأخُثُح ذخصض .4
-3222(تدىيثاَح خاوي انششلُحغح الإَدهُضَح انهو
 ).4222
 الأنشطة الاجتماعية والثقافية:
ذحاد انطهثح تانًذسعح انًرىعطح انغكشذُش الأول لا .4
 )8884-9884( يىخىعاسٌ انحكىيُح
لغى انهغح الأخُثُح تانًذسعح انثاَىَح عضى فاخش فٍ  .2
 )2222-4222( خىيثاَح انذَُُح انحكىيُح
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الأخُثُح تانًذسعح انثاَىَح انذَُُح  خاعىط لغى انهغح .3
 )3222-2222( خىيثاَح انحكىيُح
سئُظ لغى انهغح الأخُثُح تانًذسعح انثاَىَح انذَُُح  .4
 )4222-3222(خىيثاَحانحكىيُح 
انغكشذُش انثاٍَ فٍ لغى انذعىج الإعلايُح تدًعُح َهضح  .5
-5222( انغىداٌ انعهًاء فشع خاص تانخشطىو
 ).6222
انرشتُح وذًُُح انًىاسد انثششَح نشاتطح عضى ندُح  .6
 انغىداٌ انعانًُح طلاب الإَذوَُغٍُُ تدايعح إفشَمُاان
 ). 6222-5222(
طلاب الإَذوَُغٍُُ تدايعح َائة انشئُظ نشاتطح ان .1
 .)1222-6222(انغىداٌ انعانًُح إفشَمُا
ذحاد انطهثح الإَذوَُغٍُُ فٍ ا دهظ انشىسًٌهعضى ن .9
 ).1222-6222انغىداٌ (ت
سئُظ لغى انذعىج الإعلايُح تدًعُح َهضح انعهًاء فشع  .8
 ).1222-6222(انغىداٌخاص تانخشطىو 
ذحاد انطهثح فٍ ا هًدهظ انشىسٌأيٍُ انصُذوق ن .24
 ).9222-1222الإَذوَُغٍُُ تانغىداٌ (
انشئُظ انرُفُزٌ ندًعُح َهضح انعهًاء فشع خاص  .44
 ).9222-1222( انغىداٌ تانخشطىو
َائة انشئُظ انرُفُزٌ ندًعُح َهضح انعهًاء فشع خاص  .24
 ).8222-9222(انغىداٌتانخشطىو 
َائة انشئُظ انشىسٌ ندًعُح َهضح انعهًاء فشع خاص  .34
 ) 4422 – 2422( انغىداٌ تانخشطىو
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يششف حهمح انذسوط انذَُُح نهعًال الإَذوَُغٍُُ تغفاسج  .44
 ).3422 -6222خًهىسَح إَذوَُغُا فٍ انخشطىو (
ك حهمح انًحاضشاخ انذَُُح نهذتهىياعٍُُ وسخال يُغ  .54
الأعًال الإَذوَُغٍُُ تغفاسج خًهىسَح إَذوَُغُا فٍ 
 ).4422 -8222انخشطىو (
انُىاب خًهىسَح  َرخاب انعاو نًدهظندُح الا يُغك .64
 .8222 انغىداٌ واسَرشَا إَذوَُغُا تىلاَح
 لغى إعذاد انًعهىياخ تعثح انحح الإَذوَُغُح ندُحعضى  .14
 . 8222تانًًهكح انعشتُح انغعىدَح 
يذسط انهغح انعشتُح نشخال الأعًال الإَذوَُغٍُُ  .94
 )2422-8222انغىداٌ( تانخشطىو
يذسط انهغح انعشتُح والإَدهُضَح لأطفال انذتهىياعٍُُ  .84
-6222تغفاسج خًهىسَح إَذوَُغُا فٍ انخشطىو (
 ).4422
 ٍُالإَذوَُغُنهدانُح ندُح إحصاء انغكاٌ عضى  .22
 . 4422داٌ تانغى
فشع خاص انشئُظ انشىسٌ ندًعُح َهضح انعهًاء  .42
 .)3422 -2422تانخشطىو (
عضى ندُح تعثح انحح الإَذوَُغُح لغى الاعرمثال   .22
 .3422واندىاصاخ تانًًهكح انعشتُح انغعىدَح 
تًذسعح أياَح الأيح انثاَىَح  يذسط انهغح انعشتُح .32
الإعلايُح عهً انًغرىي انذونٍ تثاشُد فشع عىساتاَا 
 )5422 -4422(
تًعهذ "انُىس" الإعلايٍ نطهثح يذسط انهغح انعشتُح  .42
 اٌِ) -4422اندايعاخ عىساتاَا (
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تدايعح عٍُ أيثُم الإعلايُح يذسط انهغح انعشتُح  .52
 اٌِ) -4422انحكىيُح عىساتاَا (
 ه السيرة :المرجع لهذ
 عفاسج خًهىسَح إَذوَُغا تانخشطىو .4
 انخشطىو 54: الأياساخ شاسع خىتا  انعُىاٌ 
 176465381942+:  انهاذف 
 خًعُح َهضح انعهًاء فشع خاص تانخشطىو انغىداٌ .2
 انخشطىو 94: أسكىَد يشتع  انعُىاٌ 
 724006329942+:  انهاذف
 يعهذ انعضَضَح نهعهىو الإعلايُح .3
 IV .oN otpicuS idA .nlJ raynaneD:  انعُىاٌ 
 gnabmoJ
 3309933375826+:   انهاذف
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